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ocupa hoy del los inquilinos llamen en su soco-lU neriodico se ocu-
^ ^ los alquileres y rus-,rro a las autondades. 
-U/»nia OF 1 J i i i 
don Marcelino porque nada Lo que es nosotros no les arren-
' i3 un #»n el sentido de abara-' damos las ganancias. 
tehech0-e ST la solución de « e 
DE LA FDOLA. DEL TRATA DO A 
C C C C X V I 
8ü RATIFICACION 
E l T r a t a d o p e n d i e n t e d e r a t i f i c a c i ó n e n e l 
S e n a d o d e l o s E s t a d o s U n i d o s 
nrlos, como -
S e m a estuviese en manos de 
^ alcalde, por muc 
por muchos recur-
^ con que cuente 
flicto puede decirse 
e n t r e l a R e p ú b l i c a d e C o l o m b i a y l a U n i ó n a m e r i c a n a , e s d e f e c h a 
bi por aquí andarán las cosas 5 ^ A b r i l d e 1 9 1 4 . O p i n i o n e s d e F e l i p e B r u n a u . V a r i i l a y T h e o d o r o 
derechas y no cojas y rencas, R o o s e v e l t s o b r e e l p r i m i t i v o T r a t a d o H a y - H e r r a n y e s e d e S d e 
(cuando andan, que por lo re I A b r i l d e 1 8 1 4 , l l a m a d o U r r u t i a - T h o m s s o n . W i l s o n , C o . b y y 
H a r d i n g : h a n r e c o m e n d a d o s u r a t i f i c a c i ó n 
 l  -j 
guiar no caminan de ningún mo-
do) ya hace tiempo que se ha-Pc este con 
vale más no meneallo. 5i las 
^oridades piensan ,que con n-
A'culas p r e d a s y recargo de 
Itribuciones a los propietarios 
L A? volver los arrendamientos, 
su estado prístino, es sas- ^n Londres por esos procedi-| Ese Tratado qiw fué concertado P"eb] 
ñeras 
G A C E T A I N T E R N A C I O N A L 
La internaeional de Mof»c<m 
"Eil gobierno boviet es más cruel y rrido en e] congreso, dice, 
más t r̂ no que la monarquía más con- "Las realidades del gobierno so-
servadera". viet 11811 desvanecido «os ensueños 
1 Estas palabras se han pronunciado del proletariado que esperaba mlla-
en el Congreso socialista celebrado gros del llamado gobierno popular. El 
en Madrid, por los delegados de Es- iv^lmen capitalista más despótico 
. paña al Congresco que se celeoró en | siempre ha dado más derechos y li-
i Moscou. bertades a los obreros. SI éstos ax;ep-
j Es de suponer que en lo de Monar- tan un gobierno semejante es porque 
, quía conservadora se habrá querido deben haber perdido el instinto de 
j decir monarquía despótica, quê  real" conservación". 
Después de semejantes declaraciones, 
todavía hubo quien insistió en la nece-
sidad de adherirse a la Internacional 
de Moscow. A esta clase de personas 
¿quién las convence, si sus mismos 
Jefes no lo. consiguen? 
Bueno sería enviarlos a Rusia 
! mente era lo que imparaba en Rusia 
Con arreglo al cideu del día, debe miento por cualquier cosa que haya Hay que recordar que por el Trata- • Y si ei soviet resulta más tiránico con 
Dría puesto en práctica lo que se haberse empezado a discutir antes ecunido oc»ílonrida a interrumpir o do de 1846 entre los Estado* Unidos ei puecdo que aquellos magnates que 
ha hecho en nfm* naí<?e5 #><!fo P«S ' de ayerf 12' en SeDado de los E8" alterar las relaciones d« cordial y Nueva Granada (que entonces com- dictaban órdenes a capricho y dispo-
ntwiw cu uuua ĵ axaca, csiu , fados UnjdoS ̂  Tratadc de 6 de Abril amistadf p0. tan largo tiempo prendía el territorio de la República nian a voluntad de vidas y haciendas, 
el tomento por Cincuenta mil ma-, de 1914 y se suponía que sería ratifi- existieron entre 'as dos Ni-clones. El de Colombia de que en 1903 se mdc- mútil nos parece decir cuán ciertos 
de la construcción de ca-iCad0 €n.una -omana o s<a para el 19 Gobierno de la Kcpúhlfca de Coloin- pendízó de Panamá) los Estados Uni- estábamos al afirmar que los proce-
df l corriente. | bla, en su propio nombre y en el del dos se oblio-aban a proteger a Nueva dimientos de Lenine eran tan crueles'que vivieran allí algunos meses go 
se t  u^ f  t  pu lo colombiano, ^cepta esta decía- Granada contra -todo gobierno ex- y duros con el sufrido pueb.o mosco- zando d<! las delicias que suponen 
jjanOS a SU csui^w y** ~* |i 0_r_i_' faU^arlrwc1 f,¡cndo Presidente re los Estados Uni- radón en la plena stgurldad de que tranjero. j yita que sólo se sostendría en tanto Así, al menos, juzgarían por sí mis 
, 0 convenir en que las auto- »"C"ius jicgaron a ver raoncaaos jcg Mi5ter W;)5Cn y secretario de aM desaparecerá todo obstáculo para y en realidad' Panamá al indepen- la guerra en la frontera sostuviese 
j fí en los pensamientos en los años de la guerra y los que.Estado Bryan, halló una tremenda el restableclmienv> de una comple- dizarse no fué más que el guante, pe- fuertes contingeiltes de tropas, 
jjjadcs tienen H , . • • milla--- J„ „iL.-rrril„c opoFición expresada con palabras ta harmonía «>atra les dos países." ro la mano que se movía, la que diri- AhtJTa son los señores Anguiano y 
rcs que las acciones- j ica aiguiciuu nuuares ae dioergues, g^^g^ en^in :ibro escrito en Fe-' Los rocwevelt'anoe, qne en reali- gía la conspiración, laque la encau- Fernández de los Rios, delegados so-
rJvimoS en editoriales SU-'^e abarataron automáticaniente brero de 1915 por e", ex-Presidente dad rabian que su Jefe había ampa- zaba fué la de Roosevelt o Hay o ciallstas españoles quienes, después 
Theodore Roosevelt, que- lleva por tí- raóo la separación de Panamá, se sin- Bruno Varilla, que para el caso es lo de su viaje a Rusia, denuncian las 
tulo "Fear^ Goi hnC. take your own tieron heridos ¿1 tener que expresar mismo; de donde resulta que los Bs- crueldades del soviet. Y el socialismo 
part" y que nosotre traduciríamos, sincero sentimiento pe;- el auxilio a tados Unidos que debían proteger a español, con acuerdo plausible recha-
Panamá para independizarse. ¡Nueva Granada, es decir, a Coombia. za la invitación del bo.sevismo ruso y 
Quien lea el Ubre Phillppe Bmnn ¡ contra todo Gobierno extranjero, fue 
Ya probamos en editoriales su-
cesivos que el recargo de la con- el tipo del alquiler. Y como en j 
(jjbución territorial o el intento de Londres en otros puntos más de! 
hacer que los dueños de casa tri- Europa y de los Estados Unidos. | 
juten al municipio sin la más leve En cambio, por aquí al valiente 
sombra de fraude, traerían como que se atreve a construir, los pro- ..Ej 
secacia. el aumento de los alquile- ¡ pietários viejos lo miran como di- niá' 
y en este caso nos luciríamos; ciéndole: — ¡ N o sabes en la que 
Alcalde, la prensa, los*te has metido! 
mas y se convencerían de su cegue-
dad y torpeza. 
6. do] R 
I n t e r e s a n t e t r a b a j o 
 e 
diciendo "A Dio'J rogando y con el 
mazo dando" v en el que Roosevelt 
dedicó desde a página 305 a la 342 
a denigrar ese Convenio llamándolo 
todos, e 
propietarios y los inquilinos. C¡?rlo que no estamos tan ade. 
Este es un caso en que lo hon- ¡ \&nta¿ 
jo consiste en no serlo. 
También hemos probado que por venir de afuera hubimos 
el íraudc no lo realizan ^ pro- ad0ptarlaS) como €l divorcio, el 
pictarios al Municipio, smo el Mu- an^T en cueros> las escuelas ^ 
nkipio a los propietanos, ya que Dios y otras ^ ^ 
qoel intenta percibir un mons-| _ 
íruoso doce por ciento 
Ese lenguaje -violento y vulgar de 
Roosevelt ha encontiado su eco en 
las jalabras prenu 
e¡ Senado por el Senador republi-
cano Kellog, coir.eni'ias en un téle-
os como el extranjero, pero £rama úel DI ARTO DE LA MARINA 
I •, , . de la mañana, en;;rc las cuales se 
tía habido tantas cosas que solo haiiau las de que "el aprobar ese 
Tratado sería un acto piisHánime que 
irancharía una de las páginas más 
belter en la historia de las hazañas 
norteamericana-' ; y de paso recuer 
aparta con horror la Vista de un re-
Vurllla .publicac.o en W20, 'The great ro^ ellos, ese QbWen-no extranjefro gimen brutal y sangriento en el que 
advienture of Panamá", no dudará ni que la atacó, fué la mano enguantada perece el pueblo de hambre y de mi-
un Instante de que les Estados Uni- con la acción de Panamá que dló la seria, cuando no 1c libra el gobierno 
tíof- sabían que Iba a estallar una Cara. Luego si los Estados Unidos fal- de Lenine de sufrimientos, fusiiándo-
revolución en Panamá y que ellos taron al solemne pacto de 1846, ¿cómo lo o envlándolo a la horca por la me-
colocarían suficientes fuerzas milita- no consentir en la cláusula punitiva ..or protesta. 
r.ciadas ayer en fj^L*",.1*8. cê caT1Jas; c1eI J5.3̂ 1 del pago de los 25 millones, que des- El cable que recibimos ayer dic» 
pues de todo es una bicoca, para tal así: 
tamaña afrenta? MADRID, Abril 12 
Por el Tratado Hay-Herrero, pr.tre En la sesión del Congreso Extra-
^JtarT ^ ^ « J ^ l a « , ! L t ! ¡ Estados Unidos y Colombia, sKn- ordinario Socialista para decíd-r la c-trarío Hay ne destaca a raudales , 0 T>„_.„W r^^tñ^*. íqi,» c« r,.,_*^„ JC, i„ T^-™^. 
imnedir que fracasara el movimien 
to ivéase la páel^s 185 y 211 del 
libro de Bruno Varilla. De las cin-
la eTidc'ncia Je que Roosevelt «««mía 
todos los pasos de la conspiración y 
¿qué más? No ha dicho Roosevelt, 
"A mf me traior^n la república de 
do Roosevelt Presid©nt9 en 19̂ 3, se entrada del Partido en la Internacio-
Iban a entregar a Colombia 10 i» ill - nal de Moscow se operó una intensa 
nes de pesos por la zona de Panamá conmoción debido a las revelaciones 
donde se construyese el Canai; y d'- de los delegados españoles Fernández 
ce Mr. Roosevelt (pág. 309 de su li- de los Rios y Anguiano sobre su re-
da Kellog que K.ioftvelf calificó a ese f,̂  ™ a "h a '<,„ n P ' 6 j bro citado) como ese precio fué el que dente visita a la Rusia Bolcheviqui. 
Tratado de ''inf ime'. , « recnazar. » • pagamos a la República de Pinamá, Los delegados meucionados decla-
a Veces nos imaginamos que; Digamos de3(f3 luego que de las 
i P cláusulas que contiene ese Tratado 
en la bahía de la Habana hay un del 6 de Abril da m i , la primera y 
filtro que^SC ha vuelto loco, esto Ia tercera son las que contrariaron a 
^ M. j • » j i • Roosevelt y a sus amigos, 
es. que deja pasar todas las ni-, nice i» nrimera: 
sobre 
as rentas, doce que se convierte 
a menudo en un veinte o algo más. 
reparaciones, multas y Sanidad ~" ^ w ' a ^s<u 1lüUils ia5 in-¡ i*ce la primera 
J: * ««r t/sJ» ^nmnenca ¡ mundicias y retiene las aguas pu- El Gobierno de lori Estados Unidos 
mediantes, y por toda compensa-i ^ ' e H i ̂  Araér¡ca> ^ poner téfmino 
fable * i a todas las conírrverslas y diferen-
Lo dicho: es a los inquilinos a|r'ias <f,n Ia República de Colombia, 
eso duele tanto a los Parüda-' ^ u i ^ ; : ^ ^ r a £ £ q u e ^ s ^ ei 
áón recibir de nuestro me 
Ayuntamiento un aluvión de mul-
tas que dejan en ridículo a Ar-
«.» 
HBKD* 
Ya se ha perdido la cuenta de 
l» millones que recauda el A3run-
. T ^ f S f tamente habanero; pero en cam-
tó) aquella donde conste en qué 
se gastan todavía no se ha podi-
do encontrar. 
Ahora resulla que de la luz que 
ao nos alumbra de noche se de-
be un milloncejoy pico* Y la Com-
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rios de Roosevelt el dar satisfacciones 
nada menos que en Tratado interna-
cional, de los actos que realizaron en 
Panamá, y de aní la admiración que 
deoe producir ia sinceridad con que 
ta poderosa Nación norte-americana 
se acerca a la relativamente pequeña 
República de Colombia y le • dice: 
"siento mucho lo que hice ©n Panamá 
en 1903, contra Colombia". Y ¿quien 
El doctor Comallonga, ofrece paia 
nuestra próxim.i, edición a los lecto-
TiU de DIARIO DB LA MARINA, uu 
interesante trabajo dt su libro inédi-
to aún titulado ^Algunas instltndo-
ntp americanas" destinado principal-
nifnte a las madres 5 padres cuba-
nos y latino-americanct que envían 
a estudiar a sas hijos a los Estaos 
Unidos, a veces sin las debidas refe-
rencias, exponiéndose con ello a tar-
dlofi desengaños. 
E! trabajo qu Í publicamos se refie-
re al ''Museo Comercial de Filadel-
í;a" el cual ha interesado al señor 
Secretario de Agricultura de tal mo-
do, que podemos nsogurar que no 
f.ildrá de ese Dopii tamento sin dejar 
Iniciado el patriótico movimiento de 
dolar al dtado Musco de un Pabe-
loa que más cuenta le$ tiene q u e ^ S J , ' g J S r S S S m * * * ' ~ 13 *«' 
lo menee-
D E S D E N U E V A Y O R K 
_ enaltece a este? 
este asunto el Ayuntamiento no Jstmo de Panamá, en su propio ^ cléusuia 5a muy ^ 
.nombre v en e del pueblo de los Es batida Roosey'eit en su hbro cita-
tador, Unidos, expresa sincero sentí- do y ^ ^ &lg[inoa qUe faeroil sua _ 
• i . • . « .amigos, está redactada asi: "Los Es-¡ 
taoos Unidos de América convienen 
vn pagar a la República de Co.ombia 
dentro de los seis meses siguientes 
al cange de las ratificaciones de este 
Tratado, la suma de 25 millones de 
pesos oro, en moneda de ios Estados 
Unidos". | 
Los enemigos del Tratado, y si* j 
Tena Frazler ¡ yectíles, rotando majestuosamente en gulendo > Roosevelt (leéase página 31 
Esta joven puso fin a la vida para i Bus órbitas con un zumbido grave y del citado libro) dicen: "El Gobierno | 
buscar en la fosa descanso eterno, ¡armonioso... Do súbito, se cuajó el de Mr. Wilson después que los Esta-; 
Brebajes y pócimas alucinaron su 1 éter en una pausa estupenda; pasaron dos Unidos han invertido en ê  Canal 
alumbrado, que ps más larga que, mente, y así vio âs sombras por el i los mundos y los soles; so derritieron de Panamá 375 millones de pesos, 
SU nombre nos timenaza con de-,caos como fantasmas de barras cor-; las cumbres ce.esítiales en crechas de quieren que se paguen 25 millones del 
, ua n ua^a vwn w arrojasen plomo derretido so- 1 agua y de luz y aparecieron a los ojos pesos adicionales a la Nación que hizo I 
¡araos a obscuras. ¡Como SI toda bre la tierra prevaricadora. Arras-, dal alma el vacío y la nada.. Despertó todo lo poslb.e para Impedir que el 
la Vida no hubiéramos andado en-trada hacia el praroxismo antojósele ¡la dan?a y comprendió queja vida no Itsmo de Panamá no tuviese valor 
que cuatro espectros, cabalgando flá- i era Inas una vibradoi^de las on- alguno, tratando de privarnos traído 
lión de .Cuba, '•] cual cu la actualidad 
nal después do su sepanción de Co- sidlo más severo y que on ella exis- no posee, 
lombia y no tenemos que pagar nada tía la dictadura de unos cuantos cen- El trabajo iníjrmaüvo del doctor 
más a nadie." tenares de miles de bolqueviques so- Comallonga con los grabados que lo 
Pero si lo que se paga a Olcmbia bre los incontables millones de la acompañan darán ai lector una buena 
ahora no es por la zona de cou?,trüo- nación entera, siempre hambrienta y I idea de lo que éa ê e Centro y de 1c 
ción del Canal, sino por habérsela pri- privada de su libertad. A pesar de i que se trata con respecto a Cuba 
vado y desposeído con ayuJa y «on- dichas revelaciones algunos de los| 
sentimiento de los Estados Unidos, no delegados extremistas del congreso In-
solo do esa zona, sino do tolo el t»;- sístieron en la adhesión a la Inter-
rritorio que abarca la República de nacional de Moscow, sin escuchar los 
Panamá- consejos de jefes del partidof tales go-
En vano habla el Presidente Ri;.M>e- mo Largo Caballero, concejal del 
;— i Ayuntamiento madrleño. 
Pasa a la página CINOO i "M Imparcial"' comentando lo ocu-
LA I>AIÍZA DE LA MUERTE 
L o s i n t e r e s e s d e l a s l e t r a s v e n c i d a s 
y l o s g a s t o s d e l a s l e t r a s p r o t e s t a d a s 
d u r a n t e l a M o r a t o r i a 
tinieblas I 
De la limpieza de las calles y 
wrcglo de las mismas no hable-
cidos corceles, rasgaban los aires y 
caían luego, cojpo buitres, sobre mon-
tonea de cadáveres pútridos. Los 
exóticos seres, hartos de gusanos, ce-
ños, porque ahora estamos tra- lebraban el festín con bailes salvajes, 
'ando del intratable Ayuntamien- Una música extraña, de sonidos es-
In v m*** : • 'L i - tridentes, hacia trepidar las losas de 
ÍO y esos servíaos públicos ya st lo3 sepulcros, y poco después ardía 
abe que no corren por cuenta! el campo en llamaradas Imponentes 
Je! MnmVi™/s «1 V ^ J ^ que lamían los cleílos teñidos de rojo. 
«1 Mumapio, pues el hstacto se|^ena ^ ^ i ^ qUQ ^ es el nombre 
^mprometió solemnemente a no de la mujer, tuvo la visión de Tarfe. 
üacerln» r>r.r « , Hallóse una noche sumida en sábanas 
ícenos por su cuenta, ni por le agua en Solosos hervideros de 
sienta de nadie. De la limpiezef! espumas y vapores. 
Los intereses de la? letras vencidas 
y los gastos de ¡as letras protestadas 
durante la Moratoria. 
El abogado consultor de la Cáma-
ra do Comercio, Industria y Navega-
ción de la Isla ic Cuba, doctor Gutié-
rrez de Célis ha elevado a la presi-
dencia de dicha institución, el siguien 
te informe que ha emitido, con moti-
vo de consulta del apodado señor J. 
Pennlro-
precipitada en 
das do luz, algo así como el destello rámente de todo derecho de construir 
de un rayo que agoniza. El sol la el Canal". 
plasmó en su esencia, y a través del Perdonen los oficiantes; pero esa 
los espacios la envió a la tierra que no es la cuestión ni el origen del pa-
lé dló forma con el barro de sus en- go de los 25 millones de pesos. No 
trañas. E l pensamiento emanaba del se pueden separar las cláusulas cita-! 
Todo, y venía a ser el veneno agudo das la. y 5a. La pérdida de Panamá \ 
que intensificaba el dolor, enroscán-! si«niíIca P^a Colombia además de la 
dolo como siempre a las pasiones del n?oral Producida por la desmembra-1 LaS cuestiones planteadas a la con-
cuerpo. Sufrir.... Ese es el patrimo-, í̂011' la material que se deriva de per- | sideración del letrado Informante son 
nio de la humanidad que busca pía- J 1 ^ ^ territorio y riquezar y si los . estas: 
cer en las miserias, alegría en el Han- ¡ ^f10a%Uef t i reUr io pr ivan Prime 
to, dulzura en las copas llenas de Naj1}^ y el becretano m y privaron 
' . . . . . \ ~ • ' , a Colombia, de Panamá, es justo que se 
hiél. La materia va dejando en el | en una lndemnlzación y de ahí 
camino la gangrena de sus úlceras, y! nace la obllgaci6n qUe contraen los 
de pesos a Colombia. 
* encargan las lluvias y del arre-1 abismos ignescentes, lanzada después las arterias destilan la podredumbre ^ ^ 0 5 Unidos do pagar 25 millones 
do im ora I J 1 • I a lo alto como el ascua de un cráter, que hiede más tarde en los sepulcros. 
un gran arreglador: el tiempo., ciei0 arriba... Flotó luego en un in- Las notas inefables que vibran en el 
Con tantos servidos Como se menso mar, en un vacio sin límites, en | aire, en el murmullo las florestas. 
110$ nreefra 1' * i r un fluido sutil Q110 comunicaba a sus 1 en el hervor de los manantiales, en el j 
H «ia , es lógico que el Lon- potencias cierta maravillosa lucidez. [ susurro de los ríos, nada significan 
^«ono se encuentre sin recursos Sintió entonces trepidar la máquina: con relación a la belleza. La hermo-
^ ÍIUC discurra el modo d obli ar ôrmidal>118 del unlverso V vió cruzar sura es una ilusión de nuestros sentí 
»los 
por las ondas vibrantes del éter los dos un engaño cruel que destruye y 
1 I . , — . ¡TtJl 10,0- Y v.~. ~ ~ , —— 
•os propietarios a cumplir con astros y los mundos, como raudas pe-
* !ey. ya que, según le refrán. lotas de fuego' como n u e v o s pro-l (PASA m,smo se peca de más que de 
ênos, e igualmente puede uno 
g i r a r s e apurado por hacer 
como por no hacer nada. "Kicho. 
cro, en cambio, no es lógico que 
se dicen defensores de 
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A LA PLANA CINCO) 
L A L O N J A 
"Mañana, con motivo de celebrarse 
elecciones en el término de San Ni-
colás, no realizará operaciones la 
Lonja del Comercio. 
vencidas durante la moratoria y pa-
gadas a tenor de la Ley reclentemen-
t* aprobada, deben ser pagados por 
toe girados? 
Segundo: Los gastos de las letras 
protestadas durante la moratoria ¿son; 
por cuenta del pirado c del girador? 
II 
En este apartado me voy a ocupar 
de ambas cuestiones examinándolas 
separadamente rara mayor claridad. 
CUESTION PRIMERA 
Entiedo que los deudores de letras 
vencidas durante l't moratoria, es-
tán obligados a pagar los Intereses 
«.aidos en ose periodo. 
I Laf- razones para opinar así las di 
en un caso parecido al que ahora se 
presénta a la consideración y estudio 
de ê to Departamento y en el que se 
sometió a conaUii«. la siguiente cues-
tión: 
*'Un pagare mercantil cuyo venci-
miento cae dentro de los diez dias de 
la moratoria ¿ d-?Ve ser recargado con 
loa réditos correspondientes a los 
días comprendifios entre su. vencl-
1 miento y el de .'a moratoria?''. En el 
informe que emití con tal motivo, y 
que puede verse en el expediente nu-
meró 18 de 1920 de este Departamen-
to, sostuve que ''tra Incuestionable 
el derecho del acreedor a exigir el pa 
go de los intereses caldos durante 
es-, tiempo". Y" come ese problema! 
En breve también publicaremos ele 
ese libro tan ¡Vil qu¿ pronto saldrá 
a luz, a información Ocl famoso co-
k-pie de religiosas para señoritas 
"Villa-María", uno de los más nota-
bles de los Estados Unidos, y que las 
n.fdres cubanas desconocen, no obs-
tante la gran roputac'ór de que goa 
en los Estados Unidos. 
Cuarenta míKoacs 
para l a Zafra 
Dimos ayer la noticia de la consti-
tución de :a Compañía Financiera j 
Exportadora de Azúcar de Cuba y ?a 
bblamos que apesar de haberse cons-
tituido con un capital de dos mi-
llones de pesos, había recabado ya 
veinte Kifíllones de pesos pai'a la za-
fra. Hoy podemos añadir que asieu-
de a unos cuarenta millones de pesos 
la cantidad que se dispondrá para 
la zafra de Cuba y que a las gee-
tiones de los señores Rienda. Haro-
ley y Zevallos—presidente y vicos res 
pectivamente de la nueva entidad aau 
carera han coadyuvado fundamental-
mente las direcciones de los Ban-
cos del Canadá y National City Bank. 
I m p o r t a n t e r e u n i ó n 
e n l a d e c r e t a r í a d e 
H a c i e n d a 
Citados por el Secretarlo de Hackv 
da, señor Irlbarren, esta mañana 
es rnálogo al queTc propone"ahora!concnurrieron a su despacho los re-
por el señor P2nn¡no. os evidente ? u J ? * ^ ?m^ciaJe¡! las conclusiones deben ser las ^ l s J de Mart.nez Castro y Ca., Amado Paz 
ma.. y ñor eso decía al principio que S Í S ' f T ,y 
en mi o'píníón, el librado que se 1 ^ í ^ ^ fe deJa *S¿f ^ C?' 
gló a los beneficios de la moratoria' TerC O;ÍAA'Z^^ray' ^ f í í f ^ S J l ! Ía 
ístá obligado a pagar los intereses , ^,a1ci6n de Comercian^; Eduardo 
Mentalvo. Aguilera, Sarrá, Bouza y 
el Presidente de la Asociación de In-
dustrias Gráficas ^ 
dPl importe d̂  la letra devengados 
(PASA A LA PLANA CINCO) 
l o que A lemanio h a de p a g j r o los altados por r e p a r a c i o n e s fluctúa de 130 a 150 
mil mi l lones de m a r c o s en oro 
E l c o a f l i c t o O b r e r o e n l a 
L a c r i s i s c h i l e n a . -
C á m a r a i n g l e s a . - H a r d i n g 
L a s i t u a c i ó n m e j i c a n a . -
y l a p r e n s a p a r i s i é n . -
O t r a s n o t i c i a s 
LV 1IVT>EMMZACI0:N DE GUERRA 
QUE SE EXIGE A ALEMAMA 
i*- PARIS, Abrii 14. 
^ * Z ! 0brera después "L'Echo de París" dice que la Co-
G * ^ ! de coaferenda con Mr. misión 
la deuda alemana con 
La reunión fué convocada con ob-. 
jeto de oír la opinión de las entidades 
comerciales e industriales respecto a 
cualquier reforma o camibdo de] ¿ís-
lema tributarlo o disposiciones que 
regulan dt recaudación de los impues-
tos. 
PRINCIPIO DE INCENDIO 
En Manrique 143, domicilio de Jus-
to González, hubo esta mañana un 
.principio de 'incendio quemándose un 
fflus del dueño del cuarto. Ei hecho 
íse considera casual y debido a una 
cerilla que cayó enoendida sobre la 
ropa-. 
con motivo de haber ordenado la Tri- LA CRISIS CHILENA . many, jefo del Ministerio de Comercio don Adolfo de la Huerta, Ministro de 
pie Allaaia Obrera la huelga que em* SANTIAGO, Abril 14. e Industria, dijo anoche que no se ex- Hacienda, quien manifestó que en su 
pezará a las diez de la noche de ma- Los miembrqs del Gabinete chileno pedirán permisos para exploración y opinión todos los mlembios del Ga i 
nana vieriies. Los jefes de la Triple que presentaron sus dimisiones al Pre explotación de los terrenos petrolífi- binete deben mantenerse fuera de la I 
• Renaradones fijará : Alianza Obrera accruaron enviar sus sldente Alessandri la noche del mar- eos en Méjico hasta que se interpret' política y estar completamente Iden-i 
los aliados en representantes a la reunión, la que to- tes las reüraron en la tarde de ayef. oficialmente el articulo 27 de la Cons- tificados con la jofiatura del señoi 
^ " S ^ a ¡ T n a - ^ i ^ q r ^ 0 ^ 3 0 ^ 1 rTrnTudo^mira ~ r ^ o dT Z £ d ^ d e í PmldenS í e c a ^ r ^ 7 ^ ^ el q u e ^ rigen" los deíe- Ol^gón 
Í S ? 1 6 1** no ^ h ^ o f ^ mülones v 150 mil millones de marcOF | peranza que evite la formidable huel- las credenciales del personal d plomá- chos del subsuelo en este país, agre I Recientemente circularon rumores 
v de rean i a eneontrado muioues y i.ov m i ^ . üco perteneciente a los partidos de gando que los contratos hechos y que de que los citados Ministros estaban 
k íe un arr i r la di8cusi6n en en oro- i H I ' oposición había quedado en suspenso pugnan con esa resolución no serán on desacuerdo con el Presidente Obre 
""«ación 0 qU* P011^ fin ai 131 P^dic0 agrega que la canu-¡ gln embarg0> miembros del Par- hasta que los miembros del Gabinete respetados. Esas manifestaciones fue- gón y lag óltímas manlfestaclonpV df. 
f«a<ia por la huelga. I dad exacta depende de la solución ae; ]ament0( 8egún "The London Times,'' retiraran sus dimisiones. Una vez rea ron hechas cuando se publicó en los fellos en elogio del E3ecutlvo ha dea-
ciertos asuntos que aun están en es- ( consejan que no se dejen llevar por lizado esto el Ministro de Estado, se periódicos que la Comisión petrolífl- portado considerable Interés en esta Hj^TROVE 
Ul>E YAP 
W Pr 
HSLi 'sOURi IA i tudlo. | esperanzas opumistas. L.a uamara es- «or don Jorge Matte llevará a cabo ca de 
ovnnb l a Ib»; ^ pago fe qUe Alemania se resista I taba preparada hoy para tratar de ia lo más pronto posible lo resuelto poi llegado 
ti Cá  ñ la Cámara de Diputados había capital, 
Abrí] 14. 
í^, " ^ B n í J81 ^ s e j o ie Minis-
' 41 ^ e ^ ' ^ ^ dirigido una no-
^ ^ d e V a s h i S 
d* ¿Lc<>niunlcació 
on acusan-
6n de la Se 
a liquidar au deuda, dice el aludido 
periódico, los aliados están de acuer 
do en qué Francia movilice dos cupos 
de reclutas y proceda a '.a ocup.clón 
del distrito del Ruhr. En este distrito 
se hallan situadas las más Importan-
tes minas de carbón y talleres indus-
^erlcano acerca tríales de la Alemania occidental. y ^ S o ^ h í 0 , ^ 
¿«1 norte laa l8las del Pacífl 
lS**lo a jrJ3cUa(ior- el tual LA CAMARA DE LOS COMISES 
tratan ^•.I',a nota dice que LONDRES. Abril 14. 
miembros laboristas de la Ca-
de los Comunes, la Junta N;t 
•ua sohicift ue en- cíonal del Partido Obrero y lo? jefe? 
08 Unidos " 9Ue sati8fa^a a i de los gremios se reunieron hoy para 
1 tratar de la situación que ha surgido 
a un acuerdo acerca del ar-
contestación que debe dársele a la el señor Presidente de la República, tículo 27 de la Constitución y que 
proclama del rey sobre el reclutamien- Anoche se celebró unj. Imponente dicho artículo no tiene efecto retroac-
to de fuerzas de reserva en caso de manifestación frente a la residencia tivo. 
que se lleve a cabo la anunciada huel- presidencial como protesta contra la 
ga. El Partido Laborista anunció que actitud del Senado. En conflicto entre DECLARACIONES OPTIMISTAS 
presentará la enmienda, oigulente a la el Ministerio y la Alta Cmara cul- CIUDAD DB MEJICO, Abril i 4 
contestación: 
"La Cámara lamenta que S. M. ha-
ya sido aconsejado a que .orne tan cos-
tosas y bélicas medidas, que tienen 
por fin provocar el sentimiento públi-
co y los cuales están dirigidos contra 
ciudadanos leales que ejercen sus de-
rechos legales en defensa propia y de 
sus compañeros de trabajo." 
minó en crisis en la noche ('el mar- Se ha establecido firmemente en to-
tes al ser presentado y -echazado el da la República la autoridad del Pre^ 
nombramiento de don Luis Aldunatl sldente Obregón, dijo anoche el Minls-
de MThistro chileno en Francia. tro de Gobernación don Elíag Plutarco 
" Callesl Reiteró sus manifestaciones 
LA EXPLORACIOX Y EXPLOTACION hechas hace tiempo de que la sitúa-
DE LOS TERREWS PETROLIFI- dón política de Méjico es hoy más 
(DS EN MEJICO satisfactoria que en mnchos años. 
CIUDAD DB MEJICO. Abril 14. Esas manifestaciones fueron hechas a' 
m señor don Rafael Zuburan Cap raíz de una conferonecia .-elebrada con 1 
DECLARACIONES DE LA PRENSA 
PARISIENSE* 
PARIS, Abril 14. 
En los editoriales publicados aquí 
hoy relativos ai mensaje del Presiden 
te Harding al Congreso se censuró 
al̂  Embajador francée en Washíng 
señor Jules Jusserand por no haber 
tenido al público francés al corriente 
del estado de cosas en Washington. 
Varios periódicos de la mañana no 
tablemente I/Home Liebre y Le Gam 
bols se unieron a Le Temps en de-
(PASA A LA PLANA CUATRO), 
C H I R I G O T A S 
Cerca do un millón do resos 
los jueces correccionales 
envían al Municipio 
por multas chicas y grandes 
todos los años... y mutis. 
Ese regalo, que hacen 
guarapetas y rateros, 
i nfractores, perl llane?. 
apuntadores de rifas, 
matrimonios ilegales, 
dioíeres que se disparan, 
motoristas incapaces, 
damas impúdicas, chicos 
sin educación, rufianes 
, del vicio, que torpemente 
envían de cuatro partes 
al Municipio, que es sirru. 
sin fondo, debieran darse 
a calamidades públicas 
y a muchas calamidades. 
¿Por qué rumbo, por qué otnda 
dirigirán ese gaje; 
el mllloncejo de peso?, 
por la tierra, por el aire 
o por el mar? ¡Meditemos! 
¡AJi Jlilores! iQuosquo tándem í 
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B A T U R R I L L O 
El ilustre üüet^r Ferrara, ausente 
Úñ Cuba porque no se considera se-
paro en ella siendo centro de tantas 
aL-u&aciones y odios tantos, insiste en 
bacer saber que es y seguirá siendo 
t ontrario a toda ingerencia america-
La en nuestros asuntos pollticoc; él 
do ha aconsejado solicitudes inter-
vencionaStas. Coinddi' el talentoso 
Italo-cubano cqü Alfonso y Menocal 
on este punto, mlentrab Gómez y Emi-
lio Núñez, y cuantoí! les siguen, des-
ryoudo a Loinaz y algún otro, man-
lienen que la intervención existe con 
la sola actuación de Crowder, y juz-
gtin licito pedU~ une raedificación de 
sus nsétodos favoraüle a'- fin al Parti-
do Liberal. 
Por su parte e' general Betancourt 
\ otros veteranos cablegrafiarían a 
Instados Unidos protestando de lo in-
fpntado por SÓPTfcZ, Guerra, etc., etc. 
V otros veteranos liberales responden 
- oii telegramas desautorizando a 
aquellos para llevar la voz d̂  protes-
ta en nombre de la Revolución de 
189!». 
Unos reclamaa má?. efectiva inter-
vención; otros, condenándola, a Was-
hington dirigen sus cables, recono-
r;endo así la superioridad y faculta-
iks inapelables do. Washington. Y to-
rio cilo confirma lo que tantas veces 
he dicho: el velera 
!itución nacional, peder moderador y Irnea de ellos «?oluc'3neP para pro-
"La Prensa" publica una "Sección 
Espirita" como también inserta dia-
riamente una "Sección Católica" En 
la edición del 7, el sjefior L- Guarre-
ro, discípulo fervoroso de Alian 
Kardeck, califica de fanáticos, ¿y por 
qué no de embaí.cadores?, a muchos 
correligionario-? que se suponen en 
contacto con altos eci/ifitus desencar-
nados, con quienes hablan, a quienes 
consultas y de luiencj reciben inspi-
raciones y mandatos, con que resuel-
len la ansiedal de uno que quiere 
eaber si le convendrá el negocio que 
proyecta, de una que derca saber qué 
co?cr de vestidos os más grato a [ 
Tíos, y generalmente de las mujeres 
celosas que quieren saber si es fun-
dado su pesar y de las histéricas y 
de los tontos que pretenden curar 
p'i? maLes físicos, no con drogas de 
la farmacia y bajo plan científico de 
nn'dicos, sino por ¡a indicación de 
Bruno ¿ayas u otro ilustre faculta-
tivo "desencarnadi*' muchos años ha. 
El escritor éápirltista dice que es 
harto profunda la clercia en que él 
labora, harto diferentes las condicio-
nes y medios en oue se mueven los 
peres transformador, y harto anor-
mal el estado :le los c:ue aquí vivi-
mos, para que cualquier "vidente u 
ovf-nie" se ponira tn comunicación 
A V I S O A L O S I M P R E S O R E S 
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cional, para uaa región caballeres-
ca y pacífica; región de quien me 
tíecía muchos aüos na un lluatradlsl-
rt<j funcionario español que la visitó, 
que aqueho s era Cuna; que los ha-
baneros y vueltabajetoü no conocía-
mos bien a nu3otro país si no había-
mos estado en las riñeras del Tínima 
ni bebido agua de los históricos ti-
najones. 
La estadística de hechos de sangre 
es lamentable. Causaf. despachadas y 
Vendientes; por pa'-ncidio, 2; por 
asesinato, 21; por homicidio, 76; por 
djsparo de armas ae fuego, 104. Ah, 
Ij, política, seguramente la política, 
hizo de estos T04 casos, lo menos en 
00, salir de las fundas los revólvers. 
SJn contar con 152 hechos de lesio-
nes. 
. La de inmoralidades, estadística 
eutristecedora: 7 por adulterio, 33 
por abusos deshonestos. 12 por co-
rrupción da menorcí-. y . . . 220 por 
rapto, esa costumbre iog?e que ya 
calificó admirablemente Luis Vic-
toriano Betancourc cuando dijo que 
equivale a revclver y enturbiar el 
agua misma que hemos de beber. 
En fin, prescindo de seguir estrac-
tande ciíars de delitos contra la pro-
piedad, robos, estafa?, hurtos, el pan 
de cada día en nuestra tierra, por 
ejemplos que v.'euf.n de arriba, y por 
ans.as de rivalizar en lujo y como-
didades con i03 de arriba en la po-
blación humilde. 
Y doy gracias ai Fifcal de Cama-
güey por el envío de esta 3Iemoria. 
Recibo por correo un folleto-anun-
cii: de la Compañía urbanlzadora 
':Alh¡on", con planos y condicione» 
para adquislcló i de casas en el nue-
\o reparto habanero. Algo así, me ha 
parecido, del Pian Berenguer. 
Muchas grañis y. . . no puede ser 
más puesto que f e trata de anuncio. 
.T. N. ARAMBURU. 
C 2149 IND. 13 mzo. 
nismo. como ins- air€cta con espíritus elevados y ob- tranquilidad y una mas larga vida que 
les y las enf3'meladas que padece- do el campo de acción a que se con-
CILV- son el medio impuesto por Dios trae: Camaguey, que fué la región 
para que el espíritu se cure, expíe admirable de sanas costumbres, d« 
cus í'altJLs anienorts. se reforme y 
perfeccione, deápués de lo cual as-
cenderemos por el sufrimiento a re-
giones de lux y oien, ¿con qué de-
r¿rho vosotras las aí-votas de Allán 
Kardeck, contrauais «rj fallo del Juez 
Kupremo, calmáis penas que son pa-
ra rcaimirnos, cura.s males que tlen-
oen a mejorarnos, y nos dais una 
cnard'án de los ideales do Martí y 
Maceo, Descansa en Paz. Los ex-
rrvóluHonarios pienf-ai: y proceden 
según las respectihraa filiaciones de 
i umlería y los inte'eses del momen-
to. 
Gómez pasando una Nota diplomáti-
ca contra el desembarco de fuerzas 
r-mericanas cuando la revuelta ra-
: ;sia admite ahora toldados ameri-
a.uos en las pnerfas de los Coléenos 
r-lectorales; ias generales lipruistas 
rio <.ncuentran mal la estancia de 
•nidados yanquis en Camagüey y 
f'i'ente. 
Cuando a -ai/, do la (vacuación ca-
bíoirac: humanos de un orden tan se 
randario. / 
Efe un testiaro de mayor cxceno'ón 
el que censura la obra de Ignorantes 
y de embaucadores; su testimonio 
robustece las rrftjeas que b̂ nint; he-
cho dp esos falhcs "médiums", de 
esas pitonisas tar tiMueuUttnattte 
ccnsultadas v tan estúpidamente creí 
díis. que suele.i tfner tanta clientela 
como nu doctor Cabrera Saavedra o 
LL'S Ortega, v qua sr ca^a de al-
truismo y santo amor fraternal re-
ciben rífalos, cobran honorarios y 
v'vfn relati^mente b'en va e" con-
tagio secreto con un farmacéntico 
üfjnu^ de asesin.it-) indisrno arreba- fíembiín crevente en la tra"B"",ieT9-
tíir de los brazos de su esposa e hi- ción. ya sirviéndose acrua fbndiíada 
ios y decanitarlo •< vifta de rail per- r tisanas de hlr-rh".-. :rof»nsivas. 
. ona«. quisieron matarme; luego 1a Lo oue yo h-3 d;ch'> algnna vez a 
'̂ opa''' de Aranda v Núñez pretendió rlatras un tanto educadas y sin em-
r horcar a ci-m cubanos; ahora en b r̂jio roncadrw? ov la o'encia ê ofH-
r.ombrc de la Revolución í>e transí- ta de Fnlanita o ZtHaníta: al ŝ tWSn 
ron todo, ouando conviene al par-; iipted«<; ios se-f-s hnmanos se comno-
tido. I tifn ríe esnfritu v cárcel nrovlp'Anal; 
jCuantum mutaím? ab iílo! i B1 ertamop en ŝte p'aneta cnranMen-
do un castigo; si los dolores mora-
i f l o r t i z a c i o n a s d e a s 
E N K 
P r i m e r a d e l í o e s d e A b r i i 
Rebultado do los polares amortiza-
das en el Plau Borengyer en la pri-
i^cra decena del presente mes de 
Abril con el númtro 76, estando 
exento de seguir pagando, pudlendo 
los interesados ordeüai bti escritura 
pública, debiendo antes pasar por 
las oficinas de este negocio estable-
cidas en Aguiar, 45, altos. 
Serie 3.—Mcrcede.-i Carcía Várela, 
f̂ eina de Conc-pcYm de la Valla, 6; 
nn solar que compró por lÜOO, lo ob-
Mivo por $9. 
íierie 6-—Pedro Lój;ez González, 
vct jjio de ^Escobar V05. un solar que 
/ompró por $37.\ en el Reparto Tejar 
1 oledo, lo obtuvo por $15. 
Serie S.—Eloína «del Valle, vecina 
do Rayo, 88, un sclar que compró 
Iftit S00 pesos, ió obtuvo pior $9. 
Serie 9.—Vicinto. Pérez Leo, vetd-
n.» del Central Stewait, un solar que 
compró por $4«)0, Ic obtuvo por $12. 
Serte 10—Maduro Luis del .Casti-
l'o. vecino de Matanzas, 11, Matan-
zas; un solar que compró por $450, 
cu e¡ Reparto L:i Cachucha, lo obtu-
vo por $99. 
Serie 11.—Baldomcro Bous, vecino 
do San CristóbaTT letra E, Cerro, un 
íolar que compió por $300, lo obtuvo 
por 6 pesos. 
Strío 14.—Ramón Avila Pérez, ve-
(ino de Jesús Pr-regrino, 74. un solar 
que compró por 300, lo obtuvo por 
9 pesos-
Serie 19.—Carmen Delgado Núñez, 
vecina de Príncipe, ir,, un solar que 
compró por $400. 10 obtuvo por $15. 
Serie 21.—Oscar Chassagnes, veci-
no de Rastro, 4, un solar que com-
pró por $300. lo obiuvo por $9. 
Serie 25.—Elíseo Pérez Ñ-, vecino 
del Central Toledo, un solar que 
compró por $30í). ic obfuvo por $10. 
Serle 27.—Ai* nio Padilla, vecino 
do Alcantarilla. 45. un solar que 
compró por $300. lo oHavo por $6. 
Serie 29.—María E- Odiot. vecina de 
Gervasio. 39, un solar que compró 
por S5C0. lo obtuvo por $10. 
Serie 30.—Pctri Iglesias viuda de 
Ledón, vecina de Domínguez, 17, 
Cerro, un solar que compró por $500 
tai cbtuvo por |10. 
• Serie 33.—Dulce María Aguilera, 
I vecina de Per.jevt"rancia, 6, un solar 
q̂ue compró r-̂ r f300 lo obtuvo por 
6 pesos 
St-rle 3|l.—Maí.Me Santana, vecina 
tíe Jesús del Morte, 113, un solar que 
compró por 5400, lo cbtuvo por $8. 
Los terreno-s. del Pian Borenguer 
están situados en lo;* barrios de 
Arroyo Apolo, M-'.i.ti.'la, Calvario y 
Luyanó, dondo so ñrstá vendiendo el 
metro de terrono desde tres pesos en 
adelante. 
La popularidad del Plau Beren-
guer, esta en que sigue vendiendo 
rus solares por un sistema fácil y 
cúmodc de amortñ-acióu por sorteos, 
mediantes el pajo do cuotas mensua-
les sin interés, no teniendo el aus-
cijpto? que dar ninguna cantidad de 
dinero adelanta-I;;. Y «sto es preci-
samente lo que c.iTacteriza la bon-
dad de este negocio, quf, estando sus 
contratos sujetos a un sorteo mensual 
DESDE E L PRIMER MES OUE SE 
SUSCRIBEN PUEDE ADQUIRIRSE 
LOS SOLARES POR E L PRIMER 
PAGO QUE SS HAGA. 
Cada contrato de solares del Plan 
Borenguer es un '•bono" que ae amor-
tiza por sorteos todos los meses en-
tre coda cíen con aireflo al numero 
•Je series que se havan cubierto. 
Los solares de 150 metros cuadra-
dos. vfOen $3Q0 v se pagan a* razón 
de $3.00 mensuales 
Los de 200 mearos, valen $400 y se 
pap-an a ra^ón de $4 00. 
Los de 250 metros valen $500 y se 
pa£an a razón de $5.00. 
PARA MAc? INFORMAS PUEDE 
SOLTCITARRE AL r APARTAMEN-
TO DE TTMTTORMAOTPN DEL PLAN 
BIIHIINWJ'ML KfWSÍAÁ 45. ALTOS. 
TELEFONO A-SW. HABANA. 
C3035 lt-14 
no hemos mere jldo? 
Esias pitonisas f.afceu bien que no 
han recibido órdenes ni consejos del 
plano'sideral, astral o como se lla-
me; pero sus clientes, propagandis-
ta? y paganos, lo menos que intentan 
es conocer la doctrltia, profundizar 
en preceptos y desentrañar verdades: 
«uleren saber: una, si el esposo le es 
fiel, otra, si el novio cumplirá su 
promesa, aquella solo sabe que en-
trj visitas y recetas lleva gastado 
un dineral y no deja de sej; reuma-
tica o clorótica, mientras que Fulani-
ta o Zutanita, dolegada de sabios' mé-
dicos muertos, la puede curar por dos 
pesetas.-, salvj cuai:do la delegada 
prescribe Patentes costosos de la 
Farmacia del amigo 
Parece menJra quo en pleno siglo 
XX este tanat'smo, negación de cui-
tara, tenga tantos explotadores y 
tantas víctimas -on nuestro país. 
Debo a cortesía del tefior Jesús R 
Valdfes Martí, Fiscal do la Audiencia 
de Camagüey, un ejemplar de la Me-
moria anual es/rita por el Teniente 
Fiscal García Fernández, precedida 
chi discurso de Apertura de la Au-
diencia, leído por el citado Valdés 
Martí sobre el tema "La usurpación 
ú* terrenos." 
Este trabajo, meditado y documen-
tado, es una condenación más del la-
tifundio, causa de numerosos males 
sociales en varias naciones. 
En cuanto a la eEíadística de tra-
b-ijos de aquel Centro de Justicia du-
rante el año fiscal de 1919-1920, se 
presta a consideraciones tristes, da-
Lábltos sencillos, cuna j nido de ge-
neraciones puras y patriotas. 
Provincia despoblada todavía; con 
extensos campos «iu cultivo toda-
v.a, y asiento a/m da viejas familias 
criollas, reacias a estos vicios que 
llamamos civilización, he ahí que 
durante el año los cuatro funciona-
les que desmnpefia.j allí el Minis-
terio Fiscal despacharon 5.851 causas 
criminales. 
Es un record doloroso ese de cerca 
do seis mil delitos, sin contar los 
mil y mil hechos de carácter corree-
J O Y E R I A 
finamente ejecutada, con brillantes, 
zafiros y otras piedlas preciosaa, pre-
sentamos variado enttUú. 
R E L O J E S 
de pulsera, con cinta de seda, en oro 
y diamantes, y en platino y brillan-
tes. Surtido en oro y plata, do bolsi-
llo o con correa, para caballero. 
M U E B L E S 
de cedro y de caoba con marquete?^ 
y bronce, para sala, comedor y cir-r-
to. 
Bahainoode y Cía . 
Obraba. 103.5, T PLACIDO, (ANTES 




Atención personal a los clientea 
GIROS SOBRE 
E S P A Ñ A 
Y OTR*S PLAZAS DB EURO-
PA Y ESTADOS UNIDOS 
Depósitos en Cuenta Corriente. 
Depósitos con Interés em Caja 
de Ahorros. 
Préstamos, Descuentos, y 
Cobros 
OFICINAS: 
Central: San Pedro, 24. 
SUCURSAL: 
M O N T E , 4 1 
(Frente al Campo Marte) 
A V I S O 
A los señores Banqueros del 
interior: 
Consideraríamos gustosamente 
proposiciones para establecer 
reciprocidad en calidad d« Co< 
rresponsales. Para cambio 
de referencias y condiciones, 
dirigirse a: DIGON. HERMA-
NOS- San Pedro, 24. Habana, 
L . J 
S e ñ o r C o m e r c i a n t e : 
O t r o s l o i m p o r t a n , 
p o r q u é M n o l o 
h a c e ? 
S e ñ o r C o n s u m i d o r : N o 
e s u n a g a r a n t í a p a r a 
V d . e l n o m b r e r e s p e t a -
b l e d e ¡ a s s i g u i e n t e s c a -
s a s q u e io v e n d e n ? 
Sre». Solís Entrialgo y Co. García y Sisto, .. Chan Chow, 
H ¡Salas Hnas. 
„ Bernardo Carbajal e Hijo-.. Ps-dro Fernftndéz y Co. Peón y Cabal. „ Ferrero y Sagarra. „ Baranda y Toaar. ., Gonzá'ez Hnos. 
N Fernando BenítM y Co. .. Enrique Fernández y Co. 
Alonso Hno. y Co. ,. Villar y Co. ,. T>. Alrarrz Nieto y Co. .. Manuel Martínez. .. Fuente y Hernández, j ,, Manuel Lizatua. 
Delgado y Avila. Francisco Madrid. Ramón RDIZ. „ Francl«co Zayas. „ Jesús Solís y Co. ., Díaz limo, y Co. „ C. F. Restoy. 
Bertrán Batel y Co. „ Ignacio Uriarte, B. en C. , „ Emilio Poo, S. en C. „ Julio Cosío y Co. „ Juan Gutiérrez y Co. „ A. Franco y Co. 
S. T. Galiano y Co-„ Darán y Co. 
El mejor hilo para coser 
••El Encanto'' 
"Fin de Siglo" 
"Las Segundas ^lllpina»', 
"Mafsón Versalll es'' 







"La Villa d'e París" 
"La Zarzuela" 
"El Palo Gordo." 
"La C.Vtsa Grande'' 
"La Francia Moderna*' 
"Kl Gran Paris'' 
"Los Precios Fijos*' 
"La Positiva.'» 
"La Gran Vía'' 
••lia. Isla de Cuba-' 
"El Encanto'' 
"La Glorieta Cubana*' 






























Banec, Orienté. . 









Santiago de Cuba. 
Manzanillo-
Pinar del Río. 
Muestras y precios a solicitud. Dirigirle a: 
Max Pcllack & CJ., 11118 E- 22nd. SL New York; ó: 
Max Pollack & C ), Apartado número 1974, Habana. 
C2997 3t.-12 Anuncios TRUJIILO MARIN. 
R i C U E R D S Q U E P A R A Q U E D A R B I E N E L D I A 
D E S U O N O M A S T I C O , S O L O A 
S A N J O S E 
D E B E R E C U R R I R . E S Q U I E N M E J O R F A B R I C A 
L O S D U L C E S E N C U B A 
OBISPO 31 T E L E F O N O A - I T O S 
Para P U E R T O PADRE recibirá carga en los muelles de Luz 
L A G O L E T A 
« M A R I A V A Z Q U E Z " 
los días 14, 15 y 16. 
INFORMES: AGENTE: 
Herederos de N . L R o m a g u e r a F e r n a n d o W a n c e r a 
O. BOX 1 Telf. 1-8 6203 MUELLE D£ LUZ 
L R E G L A Te.f. 4-3489 
j r 
14143 .3d.-13 3t.-13 
N O V E D A D E S 
recibidas en la LIBRERIA de J . A LBELA, calle R 
Teléfono A-5893rApartado, 511. HA^\lJ^0a,n 
UERMANT: Los Trasatlánticos. 
$ 1.10 
RODENBACH: EJ Carilloncro. 
» 1.10 
MAUOT: Micaelina $1.10 
DERENNES: El Pueblo del Polo. 
„ $ 1.10 
CLEMENCEAU: Lo Mas Fuerte. 
$ 1.10 
ADAM: Los Corazones Nuevo?. 
$ 1.10 
HSBHANTt Los Grandes Burgue-
ses ' $1.10, 
LOTI: La Tercera Juventud de 
Madama Endrina $ i.io rAw'fTA 
GORKI: En la Ctlrcel $1.W| AIHA SA?ÍCHIZ • * r.; • • . 
HEIBERG: Matrimonio Desigual. ^ i MORALES 0rai«¿ 
SAND-: Ella* y El' 
1 ? . s s s s i r i * . „ 
brcr0 hasta ,infles(Jo 21 riB»U. 
HOMBRES PlAr&^S DV- > 1. Calleja, en cT.^5: CÍ̂LOB»».» 
"eJa. en CoolAi <ís iv K 
y w t i.oo 
DUMAS: (Hijo): La Dama de las 
Camelias $ 1.20 
HARTE: El Monto del Diablo. . . $ 1.00 
TWAIN:... Y la Burra en las Co-
les . $ 1.10 
PEREZ DE AYALA: Belarmlno y 
Apolonio $ 1 40 
DUHAMBL: Vida d'e Mártires. . $ 1.40 
PEREZ DE A YA DA: El Sendero 
Andante .Momentos ,Modo». Di-
tirambos, Doctrinal de Vida y 
Naturaleza, Poemas. . . . . * 1.50 
BENNET: La Mujer Bonita. . . $ 1.10 
BENNET: El Audaz Machin. . . $ 1.10 
BENN'ET: Amor Sagrado y Pro-
fano $ 1.10 
MARTINEZ SIERRA: La Feria 
de Neully $ 3 .20 
GRANDES. MONASTERIOS ES-
PAÑOLES (CtoleccUBn Popular 
de Arte.) $ 0.60 
GRABADOS DE GOYA. (C. P. 
d'e Arte) S 0.90 
GREGORIO HERNANDEZ. (C. P. 
de Arte) S 0.60 
VBLAZQÜEZ. (C. P. de Arte) . . $ 0.60 
JULIO A-NTONIO: (C. P. de 
Arte.) $ 0.60 
LOS ARFES: C. P. de Arte) . . $0.60 
TENNYSON: Laa Mejores Poe 
slas Líricas $ 0.40 
ANTOLOGIA DB POETAS ORIEN-
TAliBS, por Carmela Enlate 
Sanjurjo $ 0.90 
LOPE DB VEGA: La Estrella de 
Sevilla*.. en cartón $1.00 en 
piel $ 1.M 
rra Levantina a^.^TlN: -f. ' » U USI  esnAiA *..,?.^Oos. Tle- ^ d 
CIBALLERO 
R speío'sail^om s
e las Pobres^ í f^ Para ^ l : ^ 
Pagada. 
LOPfa DE HARO: r w ' 
Por ^ 
ECA DE QUEIRÓZ* Er^' -.- • 
ris. . . oe 
OSSORIO: El Alniá \ • • \ 
LOPE/. DE HARO^i1! To^' V.^K» ^ 
Mienta. . . U ^^«CJ 
ECA DE QUEIRÓl; El" if," 
de la Carretera Ve Cin? ^ 
»i 
L'EON: El Amor do loa TI ' •»! PEREZ-MINGULZ: La M̂ 01"*1- • ti Vidrio. . . . . . JIu r̂ yei 1 
LEON; La voz da* W 'c-' • • .11 
VIBBIO: Las Hijas át mü^- I ! 
MIO^NDRE: ^ ^ t o 1 1 ^ . 
t u 
Í14 
MATA: Un Grito en l» * Novela de amor y ñp am?* MATA: La Catorcê  40l0r MATA: Muñecos.. . * ' * • , . -
del Arte " el Paü ^ de » 
BLASCO IBANBZ: ' ' U* laBMNuJ?r'. U)8 Eneinl-DA MUJER Y EL HÓOÁn ^. í l s LIZ: Enciclopedia. SÍIL1^-Economía Dom t̂lr.a v * -J,le 2 tomos, 
dos con fotograbados naa originales. . y Una. 
SI DESEA DETALLES DE ALGUNA PUBLICACION DIRIJASE AI A 
LIBRERIA DE JOSE ALBELA 
BELASCOAIN, 32-B. 
Teléfono A-5893. Apartado 511. 
HABANA 







Y era ! 
jba a 1  
:en'o 





¿ Q u i e r e orte j prw 
b a r este deliciólo 
masticante? Esta, 
famosa pasta et, 
refrescante, ape> 
titosa y digestiva^ 
No debe tragarse: 
—* es solo ptaca 
mascarse* 
" W R I G L E Y S 
et Chicle ó "Chewing Gum"', 
americano viene en tres «a^ 
bores de larga duración» 
Calma la sed, perfuma el afien* 
to, conserva blanco» los diente*. 
T r e s 
S a b p r 
S 
i cues11 
Y a es; 
is desl 
in mod' 




















ler el ti< 
^ solo f 
:al y ab: 
Jen part' 
iariquez 
no, en e 
mor p; 
E* confórtente ptM 
t>a fumadores, 
Mastiques* d«H 
pués de U comida*! 
Cueste muy poMj 
f es obtenible eBi 
boticas,, dnleerísii 






















J U I C Y F R U I T 
C H E W I N G G U M 
n m m * ]jlj¡¡M i/1 ili M í Vi ¡u 
B L U S A S 
F R A N C E S A S ^ 
Los últimos modelos ^Wf!*en. 
Paríg, sen preciosos ^ '"T ma-
te novedad. Finísimas, ^ 9 \ et 
no. primorosamente adornada! 7 ^ 
diversidad de formas, 
D E S D E 2 - S 5 
WAISON DE BlANC 
SAX RAiFAEL No. « 
M Dr. J O H N S O N i ü más m * * * 
íiqüISITA M U E l Bií l l I EL M''Ila,•• 




Qe «e lev̂ '" halas tra^p^**1"" r j — , • "w^ius que eipioiaü;iu 
nto.Hfc ^^r. Ti lencomvon mnerto yii lo comprenden así, y como ellos 





i . Seicrliu ^nécil, que las primeras aunque empezaron demasiado tarde 
^ * ¿do, tan ' f ^ a n una broma; aún Mientras los directores de naciones n 
- V s e contaron los periódicos , imiten- esta conducta , hoy uno. ma 
S é s ^ V negaban su verdad..! nana otro, caerán llenos de sanare 
¡o políticos actuales, era ! entro sus garras. 
De 40(103 ñnr Dato el menos perse-, Los modos de la política <e Dato se 
Versiones; era el que pro- aproximaban bastante a ios de] señor 
5*> de n más cuidado temperar as Conde de Romanones. Siendo el señor 
^ C desvanecer los obstáculos j Bergamin bajo su presidencia StíniB-
i«reias; ins recelos. Su política era l tro de nstrucción Pública, pronunció 
r&baC L suavidad, do amor y de i un discurso célebre acerca do doctrl-
nara lo que requiere este tu- ñas y de normas, del que dijo el señor 
^ ^ revolución, esta inquietud Conde con sarcasmo lastimoso: • 
flfi^ llena las sociedades, quizas —Me pareció que escuchaba a uno 
rt» hoy ciando Iba siempre canil-I LO ios .nuestros!., 
^ í b e r l>ero rodeando siempre j y los ael Sr Conde son cobardes 
deLr tiempo a los ruines, a los ante todos los peligros y más que a 
. - , i'«..oivfo } más que a 
l l * ^ d 8 J Í a los tontos, a quitaise soluciones, tienden g-eneralmente 
Paü'1 
• '•41 
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p E S D E E S P A Ñ A 
L o S I M B E C I L E S 
inado el Sr. Dato. Ha • y completar sus venganzas. En la 
sid0 a ^ " j uainente. con villa- guerra que plantean, no cabe más so-
«esio^0 .!ado se retiraba a des-, iucion que concedérselo todo o su 
^vosu*-^ias traspasaron su u- mirlas. Los obreros que exploú 
iejB«e*p^Uabsurdol tan i ^ U - P^ditos^>pr suprimirlas optaron, 
ei^S ^fnte • u no I,rulon^ar- De este pecado de prolon-
11. * Sencillo- generoso, bueno; l e-1 gacioa todos nuestros gobernantes son 
s n ra (1el filosofo, a do-j culpaMes. El Sr. Dato ha sucumbido 
W*»* ^ J en el corazón, y en el pen- ayer acribillado a balazos víctima de 
cíCr «n la monarquía. Y era honra- esic.sistema que practicar¿n los suyos 
.che. " <en, trabajador; nunca tocó su que él permitió por bondad, que man-
•fíJl ^^.pecha y nunca rodo su nom- tiene el Sr. Conde ror astucia... En 
l i í «i*13^ lo? maculados del negocio; estas prolongaciones, las fieras tu-
* ? L políticos de antaño, cuyos vieron tiempo de crecer, de organi-
' . V modos y medidas se presta- zárge, de avezarse ai erimen de ima-
^ nolémieas, mas cuya sinceridad gina^e dueños <le la arena * Y 
^ nudo ofrecer duda ninguna. Lu- qUo entendió el señor Dato qu( 
^Sablemente. y todas las co- -1IIÂ: IP dieron, a cambio del es-«se le dieron, 
^ J le dieron. Para los trabaja :FRZ0M,vo su actividad grandes ven-
'ríS Tin nuestra legislación hay 
:íia5- ^^r.providencias suyas sobre 
hoy. 
. señor ato que era 
preciso domarlas, las fieras ¿e pusie-
ron al acecho, y mataron a traición 
al domador.. 
Estos crímenes son fáciles. Casi to-
dos los crímenes son fáciles'. Mas en 
RSSónSocial. . . casi todos ellos obtiene él criminal 
Ya este hombre, jamás cegado por , una g.ailanc¡a y en eStog pierde laa 
de8lnmbramientx)s del orgullo, que obtuvo ya. Los crímenes de esta 
niodesto en su vivir, tan tuerte ) s61o pUeden cometerlos los im-
Tcu laborar, tan digno en su proce- béciles; hay una imbecilidad que 
!L ayer lo acribillaron a balazos los CUando llega demas¡ado ]cjos Se con. 
leídos del SinriicHlismo que tratan fundeil con la jnfamia ,a de~raera. 
pobreros a empujones, que viven | ciól) la viuan{a>>< y esta turba de 
Lltoosamenf. que aborrecen el tra- asesin08( explotadores del trabajador, 
binrque e<tán acusados por los su- Uon los arquetipos de ella. • 
nrtas las ignominias. El en- • . 
55 1'cobarde fñó rastrero no des- Asesinaron patronos, o hicieron que 
^fueconai u . J ^ ,r .j,. | menguaran las industrias; asesinaron 
wHeftodavíu v'más rastreros aún obreros e hicieron que se crearan 
'^fstrimieí doi-periódico y los fo-; Sindicatos Ubres, también manejado-
,?i ro de las Cámaras que vinie-f<* dR que ya es causan ho-
' Pandólo con toda impunidad n-or. Acaban de asesinar al señor 
r iduuw , ^ n t̂„„x*m Dato, y ya surge la protesta formi-
dable (1,0 todos los conciudadanos y 
do todos los rincones del país, y ya 
ÍÉ blánda la política de Dato, y^xigo una batida, una terrible batida 
1"<111" ^oiU.̂ ^a loo fiaras q"c acabe do un sólo golpe con el re-
ff%rb"p-druScúur>HHo do flora,. Ahora, ya nadie d„-
, ron las fieras no; a los hombres j da;; ya lodos ven e! mal en su sran-
calmaa las razones, pero a las fie- dor, su v.lezn su proposito, y p.den 
. Z . Irritan; a los hombres los s í- «M se le ex mga Uos disparos de 
.en ios halagos, pero a las fieras ^ j L t ^ ^ L ^ l 
B O R D E N ' S 
M a g n o l i a 
M A C H O N M a g n o l i a M a g n o l i a 
l a 
ffipÓUA 
avilantez, los unos con sus ar ículos
otros con sus discursos 
E L A L I M E N T O D E L P U E B L O 
D e p ó s i t o : Oficios 82 .—Tel f . M-5054. J O H N . M. D R A P E R , Agente Importador 
BBa%rrjiJiiifurrggvM'uw,.'l.'MTi*i,ifigaa 
" V e r d a d e r a s 
C r e a c i o n e s " 
S o n l a s q u e a c á b a n o s 
d e r e c i b i r p a r a l a p r e -
s e n t e E s t a c i ó n 
confocro 
TALCO 6 0 R A I A D 
Use el de Atlcipson, es tí rnetorre-
«tnocído. Se vende al ñor mayor y 
a! detalle en la casa "Roma" P»-
dro Carbón, O'Reilly 54, ni dorda 
renden todos los producto* de 
aíamado perflunlBía. 
C 2531 dlt 5t S 
Precioso estilo en Glacé blanco y \ \ - D I N E R O ^ 
n . i ' • ' Charol. r>c«d« «1 ÜNPO por C l S S C T O 
IMsré», fo pp«8ta esta Gmm 
garanH* ée Joyes y pTantrn. 
Ifanzaaas 2 v a X q Á a m á s * 
f r a t ¿arüdo de fíjá^m í i y m ^ 
L a Scganda l i s a 
Casa da 
B c m z a , ^ a í U á o d c í a 
T e l é f o n o A-6 36 3. 
Píeles blancas y Gamuzas. 
...enfurecen. Y conceder a las fieras 














el combate: la sanare del señor Dato 
B«v yw- tan generosa, pródiga, serena, fecun-
°rel tiempo v aumentarles el vigor; dará do brío el porvenir y no será 
"áSo fortificarlas para la lucha fi- Perdido para España. La sangre del 
Íl y abrirles el epetito. Ellas no pi-! señor Dato acaba do ,ensenar a los po-
|«partes, sino el todo; v el todo en ! Uticos que la vida no es codicia, ni 
Riqueza, en el poder, en el a'bsolutis-; "ll^ria' nl ficción, sino deber y vlr-
m en el'placer y aún incluso en el , tud! 
terror para satisfacer sus aversiones \ . . . Constantino CABAL 
S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
ñero; Benito Cortlnos; Constantino 
i trnaor; Patrico Castro; Leoncio Ro-
dríguez; Atllano Mediavilla; Satur-
nino López; XJulián Xovoa; Enrique 
Blanco; An.gel Bragado; Francisco 
Fernández; Joaquín Montes; Vicente 
Estevez; Policarpo Muñiz; Isidro Pé-
rez; Eduardo García; Francisco Can-
seco; Zacarías Reyero; Manuel Gon-
zález; Marcelino Domínguez; Antolín 
Sauz; Carlos Lalín; Eloy Ocarlz; 
Juan Gómez Pastor; Emilio Cuenllas; 
Babll Rodríguez; Domingo Besteiro; 
Indalecio Cimadevllla; Olegario Cuen 
Has; Santos Moretón; MaflMel Raba-
nal; Rogelio Rabanal; Alfredo Bajo; 
Arturo Depdt; Arsenio Rodríguez; 
Eugenio Rodríguez; Gardlaso Rey; 
Frutos Fernández; Domlgo San Mar-
tín; Secundino Diez; Hermellndo 
Alonso; Emilio Noriega; David Cas-
Cafida; Angel González; Pedro Ló-
pez; Felicianp Rodríguez; Angel 
Martínez Romlllo; Teodoro Cardenal; 
EJuloglo Gutiérrez; FeTix Alvarez; 
Domingo Bajo; Miguel G. Sacobia; 
Gerardo Melero; Isidro García; Ge-
rardo del Olmo; Olegario Valde; Eml 
Uo Collado; Orencio Amaiz; Daniel 
Méndez; José Ramón Clenfuegos. 
A la hora del Champagne hicieron 
û o de la palabra los señores Cons-
tantino Tirador en nombre de la Co-
misión organizadora que ofreció el 
banquete. 
Doctor Domingo Besteiro en nom-
bre del Centro. ^ 
Agapito Gu lérrez. que dió las gra-
cias. 
Era un acto de justicia. 
A las ouco terminó el banquete, 
siéndole enftegadd por «na comisión 
a la bella y distinguida esposa del 
• señor A. Gutiérrez el ramo que ador-
I r ibu. la mesa presidencial. 
1 El acto de anoche por su ê ] n-
taneidad. por su grandeza, fué digno 
del festejado y del Centro Castella-
no. 
Excusaron BU asistencia por enfer-
medad el doctor Cardenal y por el 
reciente luto los señores Vidaña, don 
Luis y don. José M. 
Solo nos rest-, felicitar el Centro 
Castelano y al señor Agapito Qutié- ! 
rrez. al que deseamos un felicísimo | 
viaje. 
El señor Gutiérrez embarcará pa-
ra España el viernes en el Slboney. 
Combinación ideal. 
j u z g a d o C o r r e c c i o n a l d e 
l a S e c c i ó n C u a r t a 
CENTRO CASTELLANO 
U Comida Popular en honor del se-
ñor Ajiapito Cutiénxz 
Magnífico resultó el homenaje ren-
ÍUo por la Sección de Propaganda 
" numerosos socios del Centro Cas-
lelano ni Presidentt- de Propaganda 
aíor Agapito Gutiérrez. 
Conforme anunciamos fué prueba 
Cadente y clara de lo mucho que 
••le quiere y de que los castellanos 
padecen la labor de los que como 
fl solo del progreso y prosperidad 
j Centro se preocupan. 
Celebróse la Comida Popular en el 
Jfcnraat del Hotel Pasaje y el me-
l¡ y servicio fueron dlcnos de las 
Ciclones del tllodo establecimien-
Mr- Francols se lució y presentó 
êscogido menú, que era el slguleh-
EntremeseB variados; Sopa Naclo-




Mi.enon; Postre de Reportería; café; 
Champagne; plus tabacos (regalados 
por el señor Pedro Alvarez); Vinos 
Rioja Blanco y Rioja tinto. 
El pan fm- vogaladc por don Mel-
quíades Montes y como los tabacos, 
confeccionados espresamento para ei 
acto. 
Un aplauso merecen tanto don Pan-
cho como los señorea Melquíades 
Montes y Pedro Alvarez. 
Presidió el festejado que tenía a 
BU derecha al residente social señor 
Daniel Pel'ón y a su izquierda al vi-
cepresidente señor -Santos Moretón. 
Con ellos estaban en la mesa presi-
dencial los «eñores Constantino Tira-
dor y José M. Rodríguez que con los 
señores Manuel Robles y Paco Sales, 
nuestro compañero, constituían la co 
misión organizadora. 
Asistieron al banquete los señores 
José M. Rodríguez; Manuel Ro-
bles; Felipe González; Blas Manza-
H O R S I N E 
P a r a A n é m i c o s 
Fué introducida en Cuba 
por Sor Angela. 
Cuando se toma H O R S I N E 
desaparecen la Anemia y el Raquitismo. 
i. Se extrae en frío, de carne de caballos, sanos. 
N U N C A F E R M E N T A 
^re el apetito y nutre al tuberculoso. Vigorin si 
anciano. foifelece al débil y hace engordar a las damas 
agotadas por la maternidad. 
VCNDE EN TODAS l_ A S BOTICAS 
Pida el folleto de la Horsine a 
^ « i í » de Comercio, H. Le BienTenu, Vírtude» 43. Htbini. 
L A S C O M O D I D A D E S D E L H O G A R 
LLEVANDO LJN BAUL ESCAPARATK 
" H A R T M A N N 
1f 
VEA NUESTRO COMPLETO SURTIDO 
DE MALE TAS Y BAULES ESCAPARATES 
" H A R T M A N N " E " I N N O V A T I O N " 
AGENCIA EXCLUSIVA 
L A G R A N A D A 
OBISPO Y CUBA MERCADALTCO.S.ENC. 
Sent̂ noias del Juez Lc^o. Arml&en 
f̂arlano GuiJien, sesenta días de 
arresto. 
Dionisio Urguellos, chauffeur de un 
camión que le rompió el cristal a un 
eléctrico, 5 pesos de multa y 2 pesos 
de indemnización. 
Carlos Leal por daño 30 pesos de 
multa y 15 pesos de indemnización. 
Francisco Arnaldo, motorista que 
faltó de palabras a un chauffeur, 5 
pesos de multa. 
P or infracciones municipales; José 
Prlda, 15 pesos;- (Eduardo Pérez, 10 
pesos; Carlos Liberá,, 10 pesos y José 
Buárez. 10 pesos (éstos tres últimos, 
Pérez, Liberá y Suárez, fueron con-
"domados además a 10, 20 y 10 pesos 
respectivamente por falsos informes). 
Por reyerta y lesiones: Eugenio Gon 
zález, 5 posos, José Vaqueiro, 30 pesos 
y Francisco Armas, 5 pesos. 
Por una infracción sanitaria, Ma-
nuel García. 40 pesos,' 
Francisco Muñoz, por tener un pe-
rro en condiciones de ocasionar daño, 
1 peso de multa. 
Amado Valdés, chjaufferur de un 
Ford que confesó llevar el mofle abler 
to. 5 pesos. 
Fernando González, auto con velo-
cidad y desobediencia, 30 pesos. 
Ignado Vázquez, por ias mismas 
faltas, 30 pesos, 
José Pérez, por lae mismas faltas, 
30 pesos y ademAs 30 pesos por faltas 
a la Policía. 
Enrique Espinosa, chauffeur de ca-
mión con ruido y velocidad, 30 pesos. 
Julio Yorlch, chauffeur de un acto ¡ 
que confesó exceso de velocidad, 10! 
pesos. 
Hermenegildo Cruz, panadero que| 
elabora pan falto de peso, 30 nesos. 
Por escándalo, Mario Gutiérérez. 51 
pesos. 
Por maltrato de obra, Tomás Sando- i 
val, 3 pesos, 
Emilio González que lesionó a un' 
cobrador y al intervenir la Policía le 
faltó a ésta, 30 pesos de multa porj 
cada falta. 
Por amenazas, Carlos Galban, 5 pe-i 
Viajeros a E s p a ñ a 
Lónea *•̂ êscota.,, Pasaíea a prreefoH 
reducidos. Salirfa^ cada qtriHoena. Se-
paro sn pasaje en esta Compañía y asi 
equipaje a los siffulentss síreclaa: 
Bául camarote desde . . . . flo-OUT 
Baúl bodega, deede ÍO.OO 
Italetas de piel, desde. . . . . 17-00 
Maletines desde 1-25 
Neceseres, portamantas, sriHas, etc.. 
etc. 
" E L L A Z O D E O R O " 
KAXZAXÁ 1>E GOMEZ, U t E ^ T E AL-
PABQtTE CEIfTRAX 
C 3&34 IND. 9 ah. 
Literatura Selecta p a r a fas 
Para niños en todos tamaños y 
pieles, correas cruzadas también. 
Gamuzas y pieles blancas a $4.50, 
$5.00. $5.50 y $6.00, 
causa a Dionisio 
B L M C Z ) ^ < ~ E S T O Í V A O O 
< a n H B l WAUKESMA U. S . A . 
' £ YROCABE/TT/. A g u i a r w I J 6 . H a b a n a . 
sos. 
Por la misma 
Cues'a, 10 pesos. 
Por desobediencia Antonio Penabad 
10 pesos de multa y en otro Jvlclo con-
denado por falta a la Policía a diez 
días de arresto. 
Por lesiones a Petronila Pérez. 201 
José M. Martínez, lo pesos. . i 
Por lesiones, a Petronila Pévéez, 20 
pesos. 
Por vejación, Dolores Rodríguez, 5 
pesos. 
Se dispuso la reoluaión ©n Aldecoa i 
de una menor Incorregible. 
Se entregó a su dueño una bolsa da 
plata que se suponía hurtada. 
Se dieron órdenes de arresto contra 
tres acusados que no concurrieron a 
Juicio. 
Füeron absueltos catorce Indivi-
duos. 
Se dictó resolución ¿n seis causas 
de delitos y 38 Juicios de faltas. 
Todos estos modelos los tenemos 
en pieles de Austria, Glacé blanco 
cristal, piel lavable y Gamuza, ta-
cón Luis XV, y medio XV. 
LAS BUENAS DOVELAS DE HKKUEU 
LA HIJA PKL DIUECTOR DEL 
CipCO. —PrPcioaa novela oriprl-
naí de la Baronesa de Brac^el. 
Versión castellana ilaatrada con 
12 láfninus. 1 tomo, tela. . . J 
UN VERDADERO ROBINSON.— 
L'as aventuras de Owen Evans 
narradas por W. H. Anderdon. 
Versión oa-steHana Huetrada con 
4 (rraliados. 1 tomo, teia. . . $ 
CCBNTOS DEL HOOAK.-Colec-
clón de norelae cortas, por Nor-
borto Torca!. I tomo, tela. , $ 
CHISTES Y VBKDADES,—Colac-
dOn de cnentoe, chi«tcB y anéc-
dotas /jrecoiúlados por B, Oen-
tllihi. Segunda edición. 1 to-
mo, tela f 
PERDONA T OLVIDA.—Preciosa 
novela de costumbres, por Er-
nesto Llngren. Versión caste-
llana ilustrada con 12 grabados. 
1 tomo, tela. $ 
»' S Alt AGI N ESC A. - Novela de 1% 
Roma Pontllicia en los últimos 
días del poder temporal, por P. 
Marión Grawford, Versión cas-
tellana con grabados. 
2 tomos, encuadernados. . . . $ 
LUCIO FLAVIO O LA DESTRUC-
CION DE JERÜSALKM,—Nove-
la histórica original del P. 
Spillm&n. Versión castellana 
Ilustrada con grabados. 
3 tomos, encuadernados. . . , . ? 
UNA VICTIMA DEL SECRETO 
DE LA CONFEaiON.-i Novela 
fundada en un suceso verídico, 
escrita, por el P. Splllman. 
i tomo, tela I 
LUORIMAS NUEVAS.-Primorea 
novela de costumbres Italianas, 
por el P. Angelo de Santi. Ver-
sión castellana con Ilustracio-
nes. 1 tomo, tela % 
LA FLOR MARAVILLOSA DB 
WOSINDON.— Novel* histórica 
de la época de Isabel de Ingla-
terra, por el P. Splllman. ver-
sión ca.stellana con ilustracio-
nes. 1 tomo, encuadernado. . 
ESPINAS Y ROSAS.—Cinco nove-
litas del P. Juan B. Dlel, 
Verdión castellana con graba-
dos. 1 tomo, tela 
NUBES Y BAYOS DE SOL.—Cua-
tro admirables novelas del P. 
Joeé Splllman. Versión caste-
llana con 13 llnstraclonea. 
1 tomo, tela . • 
MI NUEVO COADJUTOR.—Sucs-
sos de la vida de nn anciano pA-
rroco Irlandés, por Patricio A. 
Sheehan. Versión castellana con 
grabados. 1 tomo, tela. , , . ? 
MAS ALEGRIA.—Coleccldn do 
preciosos artículos moralos, re-
creativos e instructivos, por Ke-
pler. Versión castellana con 
grabados. 1 tomo en tela. . . 9 
COMBATES Y TRIUNFOS.-Na. 
rraclones escogidas de Luis 
Vealllot. Versión castellana con 
cuatro grabados- 1 tomo, tala. . $ 
CON IX)S JESUITAS POR CAS-
TIGO.—Preciosa novela, por ol 
P, Ker. Verpión castellana con 
grabados. 1 tomo, tela. . . , $ 
CABEZAS CALIENTES. —Reítaer-
dos de colegio, por el P. Ga-
rrold. Versión castellana con 
grabados, 1 tome, tela. . . . 9 
P e l e t e r í a 
L a N e w Y o r k 
R e i n a 3 3 
F r e n t e a G a l i a n o 
T e l é f o n o A . 4 9 2 4 
H MJJO» B t LA MAM. 
VA M «1 pwÜilw •«jar 
btfivMaft^ 
N o t a . - N o m a n d a m o s 


















FERNAN CABALLERO. — Ldfrl-
mas. Preciosa novela de cos-
tumbres espaüolas. Nueva edi-
ción. 1 tomo, rústica. . , . , $1,00 
NOTA: De esta autora tenemos 
todas sus obras que las compo-
nen 10 tomos en rústica a razón 
de $1.00 cada uno. 
GUY DB C HA NT EPL EUR B. — La 
esfinge amorosa. Preciosa no-
vela, de costumbres arlstocrtti- ' 
cas contemporáneas. Versión 
castolliina. 1 tomo, tela. , , . $ 1.0U 
EUGENIA MARLITT. —El secroto 
de la solterona. Preciosa no-
vela. Vorsián espa&ola, 
1 tomo, tela 9 1.» 
OCHARAN MAZAS (LUIS.)—Ma-
rlchu. Preciosa novela de cos-
tumbres montañesas con un 
prólopo de don Jull© Cejador. 
1 tomo, tela $ 1,60 
MARK TWAIN—,..y la burra en 
las coles. Preciosa novela hu-
morística. Versión castellana. 
1 tomo, rústica % 1.80 
DON JUAN MAKTJEL.-EI Conde 
Lucanor. Nueva edición com-
pleta de la célebre obra de "SU 
Libro d'e los ejemplos. 
1 tomo, tela % O.<!0 
HRNRI DD REONIER.—El mie-
do al amor. Versión castella-
na con un prólogo de V. Blasco 
Ibáñez, (La Novela Literaria) 
1 tomo, rústúlca. , . „ . . . . $ 1,00 
Librería "CERVANTES,»* de Ricardo 
Veloso. Galiano, 62 (Esquina a Nerptu-
no.) Apartado 1.115. Teléfono A-4868. 
Habana. 
IND. a t. 
i. C2ty 
Siucribase al DIARIO DE LA MA-
RINA y aounciese en el DIARIO DE 
P A G I M CUATRO DIARIO DE U MARINA Abril 14 de 1 9 ^ 
H A B A N E R A S 
£ \ ú l t i m o c o m p r o m i s o 
N̂otas de amor. 
Son siempre laa más deseadas. 
^Ei cronista se apresura a tlarlas se-
guro del Interés que producen ge-
'neralmente. 
Una tengo reservada lesde ayer que 
me complazco ahora en publicar. 
Se trata del compromiso, ya sancio-
nado oficialmente desde la noche del 
martes, de la señorita María Teresa 
García Pujol y el joven Ernesto Ro-
ces. 
María Teresa, linda señorita que 
apenas si pasó los umbrales de la vi-
da sociaU es la hija del distinguido 
caballero don Francisco Garcíx &uá-
rez, antiguo miembro de la Directiva 
del DIARIO DE LA MARINA, y per-
sona muy estimable, d« alta posición. 
'¡El señor José Roces, padre del afor-
tunado Ernesto, hizo dicha petición 
con las formalidadee debidas. 
Queda así sellado el principio de 
una felicidad en corazones que rta i-
zarán con su unión un sueño y uo 
ideal. 
Un Idilio, en los albores de la ju-
ventud, de dos almas onamorada-i. 
Todo lee sonríe. 
E n l a s a l a d e P a y r e t 
Obra privilegiada. 
Como ninguna otra de Villoch. 
^sto puede decirse de la que con el 
/itulo Delirio de AutomÓTÍl atrae un 
•gran público hada Payret, 
El éxito fué anoche mayor que en 
las dos anteriores representaciones en 
gracia a ser el primer *día de moda 
de la actual temporada do Regino Ló-
pez. 
Honró el espectáculo con BU presen-
cia desde el palco de honor del teatro 
el señor Presidetíie' de la República, 
a quien acompañaba su bella y elegan-
te esposa, la señora Marianlta Seva de 
Menocal. 
Resaltaba en el palco, sie-npre ta*l 
airosa, Conchita Fernández de Armas. 
Puesto ya a dar la concurrencia de« 
bo empezarla por Esperanza Solís de 
Aguiar, distinguida esposa del Subse>-
crotario de Gobernación, y la del Sub-
secretario de Agricultura, Esperanza 
Chappctin de OTarrill. 
La Marquesa de Alta Gracia. 
Rogelia AUuzarra de Rocaf irt Ofe-
lia Crusellas de Seiglie y Teto Chomat 
de Ortega. 
Margot Barreto de Brú, Mercedes 
Campos de De-Beche y Consuelo CaraJ 
de Jiménez Rojo. 
Hilarita Fonts de Martínez Fabián, 
Berta Radelat de Oliva y Ana Luisa 
Llansó de Carreño. 
Berta Ponce de Barraqué, Juanita 
Betancourt de Alvarez de la Campa, 
Carmelina Laurrieta de Fondón, Mar-
got Menocal de Cutillas. Lilia Justi-
niani de Jiménez Rojo, Victoria Bravo 
de Quiroga, Clementina Navas de Fer-
nández, Maruja Barraqué de Sánchez 
y Edelmira Vetitosa de Pereda. < 
Elvira Piqué de Odoardo> Amparo 
de la Arena de García Vega y Nena 
Canales de Cano. 
Pepa Manduley. 
La señora de Baronl, 
Cristina Jiménez de Armand, María 
Isabel Navarrote do Anglada y Bmell-
na Vivó de Mendoza, 
Y Graziella Echevarría. 
Encantadora! 
Entre las señoritas, las de García 
Beltrán, Magda y Rosita, con Teresa 
Radelat, en un palco de platea. 
María Antonia Fuertes jr Marlcusa 
Sánchez Manduley con su graciosa prj 
mita Ana Luisa Manduley. 
Adriana Alvarez de la Campa, Mari 
na Odoardo, Nena de la Vega, Alicia 
Onettl, Gloria Pemberton, Dulce Ma-
ría Tariche, Pilar Bauzá e Inés María 
Hernández Guzmán. 
Y Ofelia Morales Díaz. 
Muy graciosa. 
A la salida de Payret me detuve en 
Contaduría departiendo por algunos 
momentos con el señor Ramiro la Pre-
sa, mi amigo muy simpático, repue-
sentante de la popularísima firma de 
Santos y Artigas. 
—¿Y la Mayen día —le pregunté. 
—En Tiscornia. 
—¿Vendrá a Payret? 
—La otra semana. — 
Esto es, cuando ya finalice la actual 
temporada y quede muy regustado el 
público con Dieltrio de Automóvil, la 
obra de éxito más resonante de Fede«-
rico Villoch. 
Vuelve hoy al cartel. 
Y mañana, y el otro, siempre.. i 
D e s d e m a ñ a n a * . . 
Con verdadera satisfacción par-
ticipamos que la señorita Lydia 
Cabrera—directora artística de 
nuestras propagandas—ya se en-
cuentra restablecida totalmente 
del mal que la aquejaba. 
Mañana reaparecerán sus exqui-
sitas ilustraciones. 
\ * * 
Como ya hemos anunciado, 
dentro de unos días publicaremos 
una serie de trabajos de la se-
ñora Laura G. de. Zayas Bazán, 
en los que la brillante escritora 
abordará interesantes temas pa-
ra la mujer. 
^ ^ 
Acusamos recibo de E l Cuento 
—número de Abril—-, la interesan-
te y original publicación mensual 
que dirigen los señores Waldino; 
Rodríguez y Ramón S. Varona, el j 
autor de las bellas comedias La1 
cita y £1 Ogro, de venta en la 
Administración de la revista, So l 
85. 
Tres nuevas firmas avaloran la 
lista de colaboradores: Pedro Ca-
ñas Borges, distinguido escritor y 
Representante a la Cámara; Orte-
ga Manilla, uno de los más nota-
bles artífices del idioma castella-
no, y Alfonso Hernández Catá, de 
quien dijo la Condesa de Pardo 
Bazán que era uno de nuestros 
primeros cuentistas. 
Muchas gracias a los directores 
de E l Cuento por la página que 
amablemente dedican a E l En-
canto. 
K D E O n i I l O a D E l i L i n 
U n a b o d a e n P a r í s 
Se celebra hoy. 
En los momentos en que escribo. 
Un cubano el novio, el doctor Fie-
rre S. Abren, joven apuesto y distin-
guido que se recibió de abogadg en 
la Universidad de la Habana. 
El hijo de una opulenta dama. Ro-
salía Abren, mi buena y muy querida 
amiga. 
Contrae matrimonio oon la bellísi-
ma fieñorita Simone de Pretevílle, cul 
ta y eíegante francesita que es orien-
da de Inglaterra, de la antigua y no-
ble familia de los Roux. 
que La hermana de Fierre, Lilña, 
se encontraba en viaje por Italia, ba-
jo los encantos de su luna de miel, 
retornó a París deseosa de asistir a 
esta boda. 
Pensó venir a Cuba, 
Era un anhelo legítimo que verá 
cumplido junto con los nuevos espo-
sos en el otoño probablemente. 
Vendrá con los novios, complacien-
do los deseos de su bermana Rosalía, 
la ilustre Viuda de Grancher. 
¡Cuántas de sus amistades en esta 
Bociedad recibirán con placer la no-
A r t í c u l o s r e b a j a ú o s 
He aquí los artículos de verano 
cuyos precios acaban de ser reba-
jados: 
Tules en todos los colores y 
anchos. 
Guarniciones de filet, Calais, 
Bruselas, valencienne, blonda. 
Chantilly. craqué, oriental, etc. 
Guarniciones y tiras bordadas 
blancas con matiz de color, y fon-
do de color con obra blanca. 
Cintas de color entero y de fan-
tasía. 
Sombrillas y paragüitas de se-
ñora. 
" E l S a l ó n tíe l o s N i ñ o s " 
Amplio, luminoso, a legre . . . 
E l mejor salón, y el más ade-
cuado desde el punto de vista hi-
giénico, para los niños. 
Ocupa el tercer piso, desde don-
de se contempla un espléndido pa-
norama. 
E l cielo, el mar, la c iudad . . . 
Un aeroplano que rasga el yelo 
sutil y trasparente del aire. Un 
vapor que enfila el canal del 
puerto^ Una goleta que abre sus 
alas blancas en la lejanía a z u l . . . 
En este salón ofrecemos el más 
grande surtido de vestidos de ni-
ños. 
Ust^d. respetable mamá, en-
contrará cuanto desee. Desde lo 
más barato hasta lo de más al-
ta calidad. 
C A M I S O N E S 
F R A N C E S E S 
B O R D A D O S 
R e b a j a d o s a l a m i t a d d e s o p r e c i o 
C a m i s ó n b o r d a d o , f i n o a $ í - 0 0 
C a m i s ó n b o r d a d o ; f i n í s i m o a $ 1 - 2 5 
C a m i s ó n b o r d a d o , e x / r a f i n o a $ í - 4 5 
O p o r t u n i d a d e s c o m o é s t a , h a y 
p o c a s , n o l á d e j e e s c a p a r . 
L A ELEGANTE 
M u r a l l a y C o m p o s t e l a T e l é f o n o A - 3 3 7 2 
r 
Se 
O p i n a n l o m i s m o , e l m e j o r C a f é 
e s e l d e " L A F L O R d e T I B E S " . 
B o l í v a r 3 7 . T e l é f o n o A - 3 8 2 0 . 
: H a y a z ú c a r , p o r @ a $ r 9 0 . 
T O D O 
Tulev 




J O Y A S , R E O J E S . B R O N C E S 
LÍA ESMERALDA, San Raaol No. 1, acaba d© recibir un 
extenso y variado surtido ê Joyería francesa, fina y valiosa, In-
• cluyendo coliaras do perl^ orientales, que valen de Quinientos a 
sesenta y cinco mil pesos. 
Relojes pulseras, de oro, para damas, en cantidad y diversi-
dad de formas, relojes alemanes, con campana Westmlnster, pa« 
^ ra salas y comedores, tapices, objetos de arto y bronces, repro-
doccíonea de obras, maestras. 
" L A E S M E R A L D A " 
S a n R a f a e l N o . l . T e l é f o n o A - 3 3 0 3 . 
•«a 
[ 
Tules aprestados. Como 
gandí. 
Colorido completo. 
|Más de 55 tonos! 
i£ íf* 
Los vestidos 
Los probadores están ocupados ¡ 
todo el día. Las señoras tienen que 
esperar turno. 
Esto dice lo que gustan los ves-
tidos de nuestra segunda remesa. 
Muy en breve abriremos el lo-
cal de Galiano. S i mantes L a No-
vedad), con una sensacional liqui-
dación. 
cía de trementina. En ambos casos usted a los gallos idrenes de los vie-
sa evitará que las bohbigas puedan jos? 
| ser atraídas por el olor de materias 
azucaradas. Esto, como el lector ve 
es contra las molestas hormigas, con-
tra la carestía de la ropa de señora 
no hay más receta que ir a los precios 
| fijos, de reina 5 y 7 que es donde sale 
j con lo necesario por poco dinero. 
Tenga muy presente también qye an-
¡ tes de embarcarse de.'e comprar el 
; regalo para sus familiarea, y sepa 
I que en los reyes magos no sólo hay 
muchos Juguetes, pues tienen también 
miles de objetos plateados y otros ar-
tículos propios para el caso. 
En un exámen.—¿Cómo distinguiría 
31IC StOIC 
r 
O 2799 alt. 
Quisiera saber tt en Francia, In-
glaterra y otras naciones, mezcla-
ban en sus idiomas respectivos, pa-
labras del precioso y sonoro caste-
llano; no me chocara, pues con eso 
se acreditarían de tener buen gusto 
como se han ¿icreoltado vendiendo 
paiiof» los jóvenes del dandy, como 
adquieren cada día má* fama los se-
fiores garcía v úípz, de galiano, 93, 
—Bohemia—, con sus preciosos cua-
dros y tapices, pero ^huélemé" que 
el.os,—los extranjeros,—nq caerán 
fn l a . . . en la . . . ¿cómo lo diremos?; 
en la bobera,—vayri ya salió—, de 
escribir palabras extrañas, menos-
preciando las suyas, eso sería tan 
tonto como ir a comprar pañuelos y 
corbPtaE a otro .sitie que no fuera 
la rusquella, rJel IOS de obispo, y co-
mo comprar una :oya sin ir antes 
a oasa de los señores cuervo y so-
trinos. 
Y digo yo; fll ellos no emplean 
nuestro idioma con lo cual dan prue-
ba de cordura, ,;por QUÓ nosotros he-
mos de intercala'" en nuestros es-
critos a cada rato frases inglesas y 
francesas?; para darnos "postin" no 
creo oue sea, porque- para presumir 
con ir a reina, 39, y darse buenos 
baños de aseo on el gran establecl-
mienio hldrotoráplco vaidespino, y 
lUígc en la ¿sqi^ína de tejas comer 
buenos dulces, pnra que le vean a 
uno oliendo bien v comiendo mejor. 
f:s cuanto se puedo pedir para un 
presuntuoso. Au revoir, que al pro-
nunciarlo e«i francés, los que no lo 
saben bien, pardeo que dicen: arre, 
burro, es el más solemne de los ri-
diculos, es tan insensato como tomar 
jtgua sin quo la hayan filtrado en 
los famosos y populares filtros 
"Eclipse".—recuerda bien esta pala-
bra.—esos filtros nue solo reciben 
los señores roIrÍRuez y aUtalá de ga-
liano, 63, y cieufuegos, 9, 11 y w, 8i 
usted no tiene <•cfedlvo,, para adqui-
rirle, entre las, distintas recetas qUe 
íoy le daré la siguiente para que 
se haga rico: Coger dos o tres pesos 
y dirigirse a can rafael y galiano, 
allí verá usted una elegante casa 
qur se llama la moda, pregunte por 
los señores rodríguez y alonso, les 
cuenta sus cuitas, y al momento, 
cualquiera de los dos le dará 5 ó 6 
' pedazos" del "ír"ô do'̂  si en la pri-
mera no aciertan, repítase la opera-
ción 69 millones de veces, y verá su 
resultado maravillj&u. Nota: Es de 
gran eficacia rezarlo a la milagropa 
virgen patrona de Cuba, una oración; 
el señor alfredo vaidés, de galiano. 
116, tiene bella^ imágenes en ma-
dera, las hay de tra? tamaños, elija 
hoy mismo una y diga que va reco-
mendado por el autor de MISCEIA-
NEA, verá como le quiere cobrar 
mucho más caro: ¡Oh! es "un fiera" 
ese valdés. Seguro estoy de que -el 
suspicaz lector estará diciendo: Todo 
le que me dices agiá bien,—vamos al 
decir—pero empezaste hablando del i 
ldioma: y cautelccamente fuiste es-1 
cu'ricndo el bulto. N'o. sefinr. no lo 
fcHcuno: que on Ja burgalesa de mon-
te, 23, no me vendan más libros, y I 
que el señor florentino pascual, de i 
chispo, 42, no siga casi regalando! 
sus buenos muebles ^ara oficinas, si I 
tul intención no tra decir lo que sien-
to respecto a eje asunto. Vamos al I 
grano. Antier la gente bien, tras de j 
saborear a los postres el rico caW 
•^Gloría" que von'l̂  en galiano. 124.1 
cV señor francisco diez, dióse cita en 
los suntuosos salones fM DIARIO DE 
l-A MARTXA. para admirar la gran 
exposición de pinturas, cuja inaugu-
ración se lleró a cabo con gran lu-
cimiento. Bien, pues, para hablar de 
esto, los periódires se han cansado 
fie mezclar en nueRtio rico idioma 
la palabrita: 4*Vemisa>re*̂  como si 
no hubiera on caatollano palabra 
apropiada para o! caso 
Conocimientos útiles; Contra las 
liormigas. 
Bn los armarios, en lugar del petró-
leo, se puede poner un plato con esen-
O R I E N T O ! , 
JTOETA PREPARACION PABA 
LA LIMPIEZA DE LA DENTA-
DURA 
1 
I D E A 
P A R A 
I E N T E 
P r e s e n 
jos Dientel? 
? r u n f i e 
e l A l i e n t 
u uso ó i a ñ b 
g a r a 
d e u r t é 
d e n t a d u r 
s a l u d á f ó 
De un sabor agradable, des-
pués de usada deja la boca fres-
ca por largo rato. 
Una vez que la niya probado 
la preferirá a todas. 
De venta en Sederías, Farma-
cias y Droguerías. 
AI por mayor en **EI Asia," 
de Julio Chang Pin. 
SATf RAFAEL 15. TELEFONO: 
A.6732 
—Por los dientes. 
—Pero, ¿tienen dientes los gallos? 
—No;> pero los tengo yo. 
Para digerir bien no hacen falta 
los dientes, basta tomar una cepita 
del licor flor de galicia y queda Jibfe 
de indigestiones; felipe Sánchez, zan-
ja 131. ¡ 
Pensamiento. E l verdadero patriota, 
tiene un altar en cada pecho de sus 
ciudadanos. 
Es verdad, el patriotismo es algo 
muy sagrado, por eso sentimos conmi-
seración haci% aquellos que lo mez-
olan en (sus< luchajs' bbmeraiaSes. 
La europa le ofrece a usted un enor-
me surtido en trajes de verano para 
caballeros, a pagar en plazos cómo-
dos; fué la que implantó es» negocio 
para favorecer al noble pueblo cuba-
no, de iihí que sea la preferida, nep-
tuno 156. Remedio eficaz para los ca-
llos: Acido sallcílico 60 gr. Extracto 
de cáñamo indio 10 gr. Colodión 30 
gr. Apliqúese una gota sobre el callo 
ai acostarse. 
Fíjese lector, al tomar cerveza, que 
algunas de marca extranjera dicen: 
"Esta cerveza no contiene ¿cido sall-
cílico, lo cual prueba qu© algunas lo 
traen. Las elaboradas en el país no 
lo contienen. Prefiéralas a todas, y 
fíjese que en los quemantes callicidas, 
entra gran proporción del mortífero 
ácido. 
Soluciones: E l calmo de un Juga-
dor: No querer comer más que a la 
carta. 
¿Cuáles son los policías más cari-
tativos? 
La solución mañana. 
Luís M. SOMTNES 
\ 
iDformac i i íD C a b l e g r á f i c a . » 
Í (VIENE DE LA PRIMERA) 
I plorar semejante estado de cosas. 
' Le Cablegramme nuevo periódico 
, que representa importantes intereses 
j comerciales dijo: * 
, "A M. J^isserand no se le ha te-
nido al corriente de lo que estaba 
sucediendo en la Casa Blanca y en 
los escaños del Senado americano., 
Con el pretexto de no querer ofender 
la opinión americana nuestro Em-
bajador rechazo toda ínicitiavai en 
pro de nuestros intereses y nos ha 
dejado completamente ignorado de lo 
acaecido alai. Nos es doloroso tener 
que hablar de esa manera tratando 
se de un hombre como M. Jusserand; 
pero hemos llegado al punto de que 
los buenos éxitos obtenidos en el pa 
sado no pueden compejisar los fraca-
sos' del presente''. 
DTPORTAISTE CONFERENCIA SO-
BRE ALEMANIA A PRINCIPIOS DE 
MAYO 
PARIS, abril 1S. 
En una conferencia que se celebra-
rá a principios de mayo, probablemen 
te en París, c\ Supremo Consejo Alia-
do tratará de llegar a decisiones de 
verdadera importancia con respecto 
a Alemania. Los cíicmlos guberna-
LAS RECLAMACIONES DEL MINIS-
TRO DE LOS ESTADOS UNIDOS JK» 
LA ARGENTINA 
WASHINGTON, Abril 13. 
Funcionarios del Departamento de 
Estado anunciaron hoy que el emba-
jador Stímso nal llamar la atención 
del gobierno argentino placía las difi-
cultades de la línea Munson para des-
cargar el "Marta Washington", en Bue 
mentales Me «>&ta capital consideran ! n08 Aires, obró bajo las instrucciones 
dioha conferencia como decisiva. El l 061 Departamento de Estado, expre-
Mariscal Focb, el general Waygand 
y otras autoridades militares, lian ce-
lebrado una s-rrle de reuniones en las 
sando esperanzas de que se hallase 
un remedio a la situación. Sin em-
bargo, sus instrucciones no lo auto-
qüP discutieron planes de acción que 1 rizaron para presentar el caso en for-
se someterán a la decisión del Con- ma de una demanda, según manifies-
sejo Supremo. 
I A PESTE BCBONA EN PÜBRTO 
RICO 
S*N JUAN DE PUERTO RICO, abril 
18, 
La* autoridades sanitarias anun-
cian que desde el 19 de febrero han 
ocurrido 11 muertes de peste bubóni-
ca. La últim?. tuvo lugar el 20 de mar* 
zo E l total ds casos fué de 18. 
PLEITO QUE ENTABLARA EXi £ 0 
BIERNO MAXIMILIANO RUSO 
LONDRB6, Abril 14. 
La posesión del capital de las gian 
des sociedades cooperativas será mo- ' 
tivo de un pleito que entablará aquí ¡ 
Leonid Krassin, Jefe de la comisión i 
rusa en esta ciudad. Antes de lo j 
¡guerra dichas sociedades eran la ca-. 
dena comercial que unían a los mi. ' 
llones de campesinos y comercianfea | 
tan dichos funcionarlos. 
torlzada se sabe quo una fuerza oü 
ta de soldados rojos rusos, tropas 
la república de Georgia y turcos 
clona/listas capturó d. nuevo la 
dad de Erivan el 2 de abril. Los 
tos el ejército armenio íje hallan _ 
Zangozur la única porción de Aral n!.e 
nía que no está ocupada por el ei 
migo. Esta es la quinta- vez que 
















ATAQUE CONTRA UNA CARCEJÍ1.̂  LONDRES, abril 13. 
Un despacho de la agencia mlcánd 
tral News" fechado en Cork, anunc ündose 
qoe una pariféa de hombres arraadi ¡M, inn 
atp.raron el ola oriental de la dre liaron Í 
de aquella ciudad siendo rechazadip la e 
Al iniciarse éste la guarnición 
cohetes luminosos para alumbrar laLi cielo 
inmeiaclones y los soldados situado tiia¡i ] 
en las muraMa* ust-.ron ametralla* jtantt 
rns contra los agresores, el fuego ( 
ró 10 minutos ret'rándose entonMlŷ .̂ 
los agresores. Parecf que uno de elo 
filó herid© y no se registraron bají f¡*0 
entre las guarnición-
LA RESPUESTA DEL MINISTB0 DE 
ESTADO AL EMBAJADOR DE LOS 
ESTADOS UNIDOS 
BUENOS AIRES. Abril 13. 
E l señor Peyrredón, Ministro de 
Estado ,manifestó al embajador Stin-
son que tendría que referir el asunto 
al Presidente Irigoyen. Se ha anuncia 
do autorizadamente que las manifes-
taciones hechas en nombre del gobier- ¡ CONFERENCIA INTHE 14 FLDFH 
no de los Estados Unidos, tienen po-' DE MAQUINISTAS flARITÍ 
eos precedentes en cuanto a la forma 
categórica en que fueron hechas en 
las relaciones entre los Estados Uni-
dos y la Argentina. E l embajador 
Stimson declaró que el gobierno ar-
gentino tenía que asumir la respon-
sabilidad a causa de que los obreros 
del puerto se hallaban bajo el control 
del gobierno. 
La entrevista del embajador Stim-
son con el Ministro de Estado Puey 
rusos. Según declaración hecha por |rred6n tuvo luigar ¿egpnés de dos días 
Lenine el décimo Congreso del Par 
tido Comunista ruso adoptó resolu-
ciones en el sentido de que a los cam 
pesinos no so les debeS limitar qu© dls 
tidad de sus productos para que dis-
pongan de ellos, anulando al mismo 
tiempo las resoluciones anteriores, 
convirtlendo a las sociedades coope-
rativas en cuerpo gubernamentales. 
Si el maximalista logra obtener el 
dominio de los capitales cooperativos 
en Inglaterra probablemente se en-
tablará el mismo pleito en kís Esta-
dos Unidos donde las sociedades 
cooperativas tienen sucursales. 
de esfuerzos por parte de William H 
Robertson, cónsul de los Estados Uni-
dos, sin poder obtener una respuesta 
de la administración del puerto a BUS 
instancias de que se protegiese la 
mano de obra independiente que des» 
cargase al "Marta Washington" o que 
«s obligase a la Federación de los 
Obreros del Puerto a autorizar la de$ 
carga de dicho buque. 
EXCELENTE IMPRESION CREADA 
POR E L MENSAJE DEL PRE-
. . . S I T O T E HARDING 
PARIS, Abril 13. 
Tanto en los círculos oficiales como ^eohóHcaV nV lnchiía¡J¡n erKa¿ifí^ 
E L TAP0R JAPONES <fERIE MAEU" 
APREHENDIDO POR CARGAR CON-
TRABANDO 
JACKSONVILLE, abril 18. 
Ei vapor Japonés 'vri€ Maru" fué 
hoy aprehendida por el jefe de po-
licía bajo la ley de observancia de 
prohibición debido a haberse encon-
trado a bordo oco cajas de bebidas 
en los políticos el mensaje del Pre-
sidente Harding ha creado una im-
presión muy favorablo en esta capital, 
to. Después de una refriega qua tu-
vo lugar el domingo con los funclj-
narios de aduanas 7 tripulantes de di 
cho vapor fueron detenidos acusados 
de pretender entra- alcoholes de con-
trabando. 
LA PRENSA ALEMANA Y E L MEN 
SAJE DE HARDING 
BERLIN, Abril 13. , . „ i 
E l Tageblatt dice: "71 sentimiento 1 I A SITUACION EN ARMENIA 
de que el deber moral le América es1 LONDRES, abril 13. ^ ""¿-rtnearos con re 
participar en recomendaciones econó-l Un despacho de Teherán al "Times'», ríos rurales june it 
la de Londres, fechado el 11 de abril,!su conducta d,ur^lln, dc HaP'^ 
MOS Y ARMADORES 
NFW TORK, abril 13. 
Los representantes de la Asodí 
ción Benéfica de Ingenieros Marffl 
mos del Distrito del Atlántico y «< 
la costa el golfo, después de recha 
zar rebajas en lómales de 25 a 30 DOI 
ciento propuestas por la Asoclacifli 
de Armadores de Vapores nortéame 
rlcanos, acordaron celebrar una co» 
ferencia con los patronos el vierna 
rr^ximo en la lúe someterán contij 
iproposiclones. Funcionarios de flia^ 
federación maniftertan que unog 
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LA PRENSA DE BUENOS AfR^ 
EL MENSAJE DE MR- HARDW 
BUENOS AIRES, abril 13. ^ 
"La Razón" ensalza la franquea 
sinceridad y el modo «spetuo 
one el Presidente Harding su 
saje rechazó la Liga ofc las 
La actitud de Mr. Hardmg se ^ ^ 
dern aquí como la reaizac^ Q 
política "en mancas e camisa ^ 
el diario mencionado solojHtlca ÍI-
ter^s propio en la futura poli J 
ternaclcnai de los Estados ünM 
CAUSAS DE JDJSDSJ* ^ 
CONDE TEIEKI 
LONDRES, Abril 13. « 
Un telerama de 
diarlo "Times" « ^ " ^ ^ e l e ^ P1*" 
misión del Conde Pablo 1 istrOÍ 
pldente del Consejo de ^ el deíí 
(VI 
ÍTungría, fué ^ f ^ T o s proi 
tentó que cundió entre i ^ 
micas para traer la paz a Europa es/ 
fse más importante del mensaje". 
Hl órgano liberal interpreta esto co» 
mo un deseo hacia la revisión funda-
mental del tratado de Versailts, indi-
cando que el Presidente Harding es 
un hombre que cumple su palabra: 
Paz oon Aliemania, repudación de la 
Liga de las Naciones y abstención de 
todo compromiso militar. 
"No tenemos nada que esperar de 
América', manifiesta el Freibeit, "nos 
j apoyará, cuando hayamos hecho pro-
posiciones que demuestren claramente 
buena voluntad de pagar hasta los lí-
mites que nuestra capacidad nos Im-
ponga. 
manifiesta que de fuente armenia au- te a Hungría de Carlos fie 
Matag Advertislng Agency 1-3885. 
O 2965 alt 10 14 
Con el título de "El Buen Sentido 
del Presidente Harding"--dlce: Le Fl. 
garó: "Parece que el Presidente'! 
Harding ha insistido en que se ,obser ' 
ve la política del buen sentido, tan-
to en América como en Europa. Na-
da puede ser tan feliz para Francia, 
cuyos intereses siempre han padeci-
do de ideas fantásticas y del wil-
sonismo en particular. E l Presiden» 
te Wilson no tuvo en cuenta los he-
chos. Su opinión siempre preval*» 
ji ció a pesar de las realidades. 
E L EMBAJADOR DE LOS ESTADOS 
UNIDOS INTERVIENE EN E L CON-
FLICTO ENTRE LA MUNSON LINE 
Y LOS OBREROS DEL PUERTO 
BUENOS AIRES, Abril 13. 
El embajador de los Estado.* Unidnjj 
Frederick J . Stinson, solb'.tó del go-
bierno argentino que tomase medidas 
inmediatas para proceder a la descar-
ga del vapor "Marta Washington", 
interrumpida por la acción d» la Fe-
deración de Obroroe del Puerto. 
M o d e l o s F r a n c e s e s 
Je 
Origínalas de lan firmas más renombradas 
recibir una nueva remesa. Preciosidades en Vestidoŝ  
rara té, bailes teatro, etc. etc. Idem en Tone, Waram-
para mañana, tarde y calle.. 
Colección extensa y, lo qu* es más importantt-







M A i S O N V E R S A Í L L E S 
Sefioritas Salas & línei. TJlIceas, 
C3058 Matas Advertislng Agenoy, 
D1AR10 DE U MARINA Abril 14 de 1 9 ¿ i PAGINA CINCO 
VESTIDOS 
B L U S A S 
Lavables y d e $ í i o 
bforgette, desde * . « 
D E O R G A N D 1 E , 
T U L , V O I L E Y 
G I N G H A M P A R A 
E L V E R A N O 
S A Y A S 
D e gabardina, po-$2 i o 
plin y seda, desde 0»TO 
V E S T I D O S V E S T I D O S 
ng Chiffon y de $7 00 
- - desde Seda 
D e Chiffon y de $ 
T u l , desde 9.98 
DEPARTAMENTO DE CABALLEROS 
A u n q u e la i n s t a l a c i ó n d e n u e s t r o d e p a r t a m e n -
to de c a b a l l e r o s n o s e h a t e r m i n a d o , t e n e m o s 
ya un g r a n s u r t i d o q u e o f r e c e r e n 
F L U S E S P A R A E L V E R A N O 
Seda C h i n a , $ 3 3 . 0 0 . P a l m B e a c h , $ 1 9 . 5 0 . 
CORBATAS, CAMISAS, CAMISETAS, CUELLOS, 
TIRANTES, CALCETINES, ETC. 
HABANERAS LuA«AAAAAAiáAAá¡ 
D e l d f a 
Un acontecimiento. 
La viesta deportiva del Nacional, 
Fi< s"i de inauguración del Campeo-
nato Internacional de Luchas Greco-
Romana. 
Un espectáculo nuevo para nuestro 
público ouo aparece rodeado en sn 
organíaclón de un Interés excepcio-
nal. Í,̂ IBJL I 
Admiraremos a Zbysaako. 
Gran polaco. 
El campeón del mundo, con un peso 
de 225 libras, que acaba de llamar po-
derosamente la atención en Nueva 
York. 
Luchará esta noch© con el atleta 
inglés Joes Los son. 
Una banda militar, cedida al objeto, 
amenizará la fiesta en alternativa con 
una orquesta. 
La platea del teatro ha sido modi-
ficada para que el ring tenga la debi-
da colocación. 
Se verá de todas partea. 
Perfectamente. 
Enrique FOJíTAííILLS 
Mimbres con Cretonas 
Teutn Efrpcria] 
MAS DE 60 JUEGOS DIFERENTES 
El surtido más grande y artístico 
que ha venido a la Habana,. 
¡Preciosidades! 
uLa Casa Quintana 
AT. de Italia (antes Gallano), 7é y 76. 
Teléfonos A.426I j M-46S2. 
exactamente ed tipo de Tratado que de- Sa general 7 411 paeajeros. 
I 
H E LEADER 
G A L I A N O 7 9 
bíamos tener con las Naciones latine 
americanas (sic). Root piensa lo mis-
mo que usted." 
De modo que, sin ambajes, puede 
decirse que se tendría, aprobando y 
modificando el Tratado con Colombia 
que está ante el Senado, a garantizar 
la neutralidad de todas las Naclunes 
Hispano-Americanas, mediante una Li-
poteca de los (Estados UnUldos tn to-
dos los puertos de esas Repúblicas. 
Creemos exagerado el precio del ac-
tual TratadO; y debe ser de esa opi-
nión Mr. Harding1 cuando pido su r^-
tlficaclón inmediata. 
Tlburolo Castañeda. 
D e l P u e r t o 
Tres luchadores padecen de tracoma. 
Jjos que embarcan. Los que llegaron 
en el 'Infanta Isabel." 
LOS QUE EMBARCAN 
Hn el Governod Cobb han embarca-
do hoy el Presidente délos Perrocarri-
les de Cuba Mr. Herbert C. Lakin, el 
Vicepresidente de la Jackins Club, Mr 
H. D. Brown y Mr. Albert M. Petter-
son, del Central Ella. 
Ninguna novedad digna do mención 
ocurrió durante la travesía áél men-
cionado buque. 
Llegaron en este vapor loa señores 
Benjamín Campos; Francisco Mira-
bet; Manuel Abascal y familia; Anto-
nia Pardo; José M. Farre; Enrique Vi 
'ves; Carlos Nogues; Juan Ulzet; En-
rique Ferrar y famlRa. 
José Fernández; Esteban Pons y fa-
milia; José Sampson; José Vila; Otto 
Walter; Amolla Armiñán- Francisco 
P. Bueno; Concepción Pérez. Emilio 
O'Donnell; Juan González; Juan Al-
mendares. 
Angel Coterlllo; Manuel Harta-
sánchez y familia; Domingo Marina; 
y familia; Balt^zar Urbistondo; Ana 
Garda; Dolores Salga y familia; Pi-
lar Sojo; Ramón Fernández; Silverio 
Iglesias; Balbino García. 
Josefina y Delfina Miranda e hijos; 
José Menéndez y familia Marcelino 
Rodríguez; Cándido Alvarez; Ramón 
González; Josefa de Sautie; María y 
Manuela Fernández; Manuel Collada; 
Ramón Collada; Celestino Rodríguez; 
José Inclán; Irene Pérez; José M.' 
Pérez; Jesús Menéndez; Tomás Rô  
dríguez; José M. Abolla y familia; 
Cándido Rodríguez y el periodista es-
pañol Juan Braza. 
Desde Nueva Y o r k 
IENE DE LA PRIMERA) 
ilTeriza como pudiera pulverizar la 
mado a los que desean vivamente ra-
tificar el Tratado. 
Y en frente de la opinión del Scta-
dor Kellon expresada ayer en el Sena- , 
do en honor a la memoria da Rc^se-1 detenido y los mantiene en Tlscornia 
También embarcó en este rappr el 
conocido Jugador de base hall Cjflstó 
bal Torrlonte que va a Incorporarse a 
un club americano de Chicago, 
LUCHADORES DETENIDOS 
JHl doctor Jané, Inspector médico 
del departamento do Inmigración, ha 
fuerza oi; 




•e hallan 1 
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" {o ejecutó una danza hasta que el do 
re :or la hizo retorcerse y caer exánimo 
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velt, según dijo, y opuesta a la ra-
teLla rocas granitas- Sólo es ver- tlficaclón del Canal, publicó el Herald, 
¿Id la muerte, y a la Segur hay que 1 de New York, el 7 del rorricnt* u-a 
Tocarla cuando el corazón no resiste • carta de Rooscvelt del 21 d 3 iaar70 
sondas amarguras. Vena Frazier, in- de 1917, es decir, un año despuós de 
crédula, escéptica, preparó la pócima, escrito el libro que antes hemos exa-
urándola después con estoicismo minado, en la que escribe al Senador 
ce mártir Sus labios sonrieron. Lúe-I Fall, actual Secretario del Interior o 
Gobernación de Harding. 
Había propuesto Fall a Rocse^olt 
que^se celebrase un nuevo Tratado 
con Colombia, en vez del de Urrutia-
Thompson, en el que los Estado.» 1 vi-
dos defenderían la neutralidad ¿e Co-
lombia con tal de poder utilizar su? 
puertos en caso de guerra con cual-
quiera otra Nación. 
I 7 f ¡obre el pavimento. 
;Por qué la dama, madre de dos ni-
r eos, fué hacía la muerte ejecutando 
âna danza?... Yo no podría explicar 
e» fenómeno. La vida es una aberra-
dán cuando no sabemos amarla y 
i CARCEl|í|iercria. La vida pasó a través de los 
entre charcos de sangre, re-
encia ''Cerdeándose unas veces en cieno, ele-
ork, anunc lindóse otras a las alturas Hienas de 
res armadi lu, inmaculadas y gloriosas, que ha-
de la cárc Marón a la criatura de santos amores, 
rechazado g la eternidad surge d la quimera, 
nlción lam resulta inútil que levantemos los ojos j 
lumbrar 1¡ i (\t\0 para esperar una recompensa ¡ 
los situado ijyj, Ei ateo no ora ui Te.~&t y por I 
ametraliadi lo tanto, al interrogar a kn mundos, 
el fuego i ĉuchará de los mundos esta res-
se entonce p,!^. existe".. .Nada, nada 
uno de ellol̂ ^ y sia embargo, en el polvillo 
1» flota en la atmósfera, en los as-
que rutilan en los espacios, en 
as nubes que circundan nuestro glo-
I», parece ir escrito el nombre del 
"más alláv. Nada, nada existe. Y sin 
mbargo, el mismo dolor nos llena 
¿6 esperanza cuando lo sufrimos mi-
rado a las cosas inmortales. La tie-
^ generosa y pródiga, cubre nues-
cuerpo, pero ¿qué será del espíri-
"1? Vena Frazier ha muerto ejecutan-
la "danza de la muerte". Quizás 
Ne la tumba vea flotar sobre si 
Dinadas de cuervos y grajos. Y tal 
el neraefrf1 la8 sombras del caos se tornen 
—^ Mtasmas que desgarren a dentella-
•i sus entrañas viscosas. 
Jesús Prado RODRIGUEZ 
por tener tracoma grave a los lucha-
dores Cari Vogal, alemán; Alfred Ha-
veupe australiano y Mateo Perechl, 
Italiano. 
Dichos Individuos venían a tomar 
parte en el torneo que &e celebrará 
eî  el Teatro Nacional de lucha greoo-
romana. 
De Sa.gua y con un cargamento de 
azúcar" en tránsito llegó el vapor ame-
ricano Moosefliausie. 
El ferry Estrada Palma también ha 
llegado en la mañana de hoy. 
RAFAEL S. DIAZ 
En la mañana de hoy hemos sido 
gratamente sorprendidos con la visi-
ta del señor Rafael S. Díaz, activo 
agente del DIARIO en San Luis. Pi-
nar del Río, donde ocupa puesto pro-
minente entre el alto comercio de 
aquella localidad. 
El querido amigo se dispone a em 
era de la línea de Pinillos. que trajo car-l barcar en el Sílboney rumbo a España 
E L INFANTA ISABEL 
Procedente de Barcelona y escalas 
_ en puertos del norte de España ha lle-
Roosevelt le contestó diciendo "que'gado el vapor español Infanta Isabel 
ese Tratado que proponía Fall 
E L GOVBRNOR COBB 
{El vapor americano Governor Oobb 
ha llegado de Key West con 13 pasaje-
ros y carga general. 
Llegaron en este vapor los señores 
José Royes; M. L . Mosteller y el pre-
sidente de la Peninsular Occidental S. 
IS. Oo. Mr. P. J . Saunders. 
C R E P E D E S E D A O R G A N D I S U I Z O 
X„̂ A ̂  r ^ - T t - AK,rMn BLANCO Y EN COL.ORE5 ESTAMPADO. DOBLE. ANCHO DE ̂ R O ^ ^ O DE 
A 7 6 C E N T A V O S A 8 5 C E N T A V O S 
r i N n 
E L BIKA I I I 
Procedente de Saint John ha llega-
do el vapor noruego Elka IT1 que tra-
jo un cargamento de papas. 
Ñolas Personales 
donde pasará una temporada de des 
canso y recreo.. 
Que está le sea muy gráta son 
nuestros sinceros deseos. 
s 
variad» 
De l a f i r m a d e l . . . 
(VIENE DE, LA PRIMERA) 
^ las 53 revoluciones que hubo 
¿Llueva Granada en 53 pños, v de la 
pWueta antl-constltucional áil Pre-
«ote Marroquin. Lo que no cons-
«e modo Indubitable es que Colom-
^lulsíera obtener de la Compañía 
ĵ cesa que empezó la cons'ruccióu 
'̂ ^1, presidida por ti insigue Le-
^ filones de nesos ademán 
^ Que iba a percibir de los V.fU-
Ŵflos Por la zona áe\ Canal, ba-
*) ^ dar P01" terminado el pla-
'-¡ih kla ^strucción que se ven-
j^bién en 1903. 
•̂ i.!1"̂ 0» todos estos puntos, sin la 
«si tJT16 castraba a Roosevelt a 
«aDrrn?8 los actos de su vida, ee 
btiZ t que todas l** Naciónos 
^ lado H ricans s* liayan puesto 
1«sl6nH ^ ^ W a condenadlo ?H 
UBL na ..su territorio por mayor o 
ílíos p niciPac¡ón de los Estados 
fetoS4^ini6n de las Repf.b'lcas fio-4 ae Ias Kepuo leas 
»a». d ana8 la T*coZl6 Colby 
» P abandonar la ca-tera de 
a su sucescr, ] 
¿ * se aprobara el Tratado 
Hu-
de 
¡n ¿azones hubo de aportar 
K^iíent^ deinanda cuando inme-
I^^cia ^Z01"31, Posesión do n 
u^if iS^f VIardinS al Semdo 
u ^ Ho. el Tratado. 
¡ P * tlPrLfJ1 Palabra8 gruesas 
ft^a c ^ ^ a t e MJ^rrofuín ce 
^ ^aS i.0 la instrucción d l̂ 
^ — ^ ^ proyecto, se ha su-
Europa 
5 ¿ A Z 0 D E O R O " 
^ 9 ab. 
La Flor Cubana 
N u e v a R e b a j a de P r e c i o s 
Chocolate "Ca. Colon'ar, Vainilla, libra. 
Chocoilate "Ca. Oolorilafl", Santé, libra. 
Chocolate "Ljinbart", Superfino, libra. 
Chocolate "Lomhart". Fino, libra. . . . 
CHOCOLATE "MENIER", VAINILLA libra 
CHOCOIATB "MENIER", SANTE. Ufcra. . 
PRODUCTOS VE GBOULT, París 
Tapioca, 'paquete de 250 gramos. 
Crema de arroz, de 250 gramos. . . J ..• . - ̂  
Fécula de Papas, de 250 gramos. . , T , ^ . . . . . . . . . 
BIZCOCHOS CHAMBAíf QUE, «LEFEVRF' 
LATA DE 675 gramos. 
ACEITE «llETUS'* 
Eolella de un litro ^ . . . . . . . , . . - , > . . 
Botella de medio litro. . 
JALEAS aSAJí JAMES", PARÍS 
Latas de 550 gramo?, surtidas en fre ?as. Melocotón, Alvaricoques, 
Frambuesas y Ciruelas, garantizadas, puro azúcar y frutas. , 
SAEDIXAS DE XAííTES, TITDA DE GARRES 
Lata de 7 onzT.s, sin espinas, en tomate y aceite. . . . . . . . . . 
) MARIA ERIZAR 
Amséd superfino, bo'plla.^. . ^ . • ? . . . • > . . . . . . 
Anisete, media botella ^ .v . 
Africot Brandv, media botella, Id.. K M . . 
Cherry Brand.v. media botella. Id . • . . 
Oirazao. Triple, Sec. media botella. Id.. . -- .• , . . 




















ESTUCHES FINOS DE BOMBONES DE l A ''CASA I/)M-
BART", EN TODOS TAMAÑOS. PROPIOS PARA REGALOS Y DE 
UN ESTILO COMPLETAMENTE NUEVO. LOS HAY DE RASO 
MIMBRE Y CFOMOS. DESDE $3 A $30.00, CADA UNO... 
BOMBONES D3 •,LOMBART,^ SURTIDOS DE LAS CLASES SI-
GUIENTES: Bolitas prallnes. Barritas Pistache, Bombones 
Alvaricoque. Fondans Surtidos. Croquetas y Ncugat Blanco, 
la libra, surtida. $ 2.00 
PRODUCTOS DE ' BORDEV", PARIS 
PEPINILLOS EN POMOS, pomo. . . . . . . . . . . . . 1. . . . . $ 0.85 
Id., Id., medio pomo. . - . . 0.45 
An'cover fino lata de 500 gramos. >. , • . . • y M 0.40 
Arícover Fraisolet. 500 gramos. . . . . . . . . . . . r . - . « . . . 0.40 
Macedonio de Lerumbres, 500 gramof. . . . . 0.35 
TODOS NUESTROS ARTICULOS SON DE IMPORTACTOX DIRECTA. 
LOS CHOCOLATES ISO LOS VENDEMOS EX 3IATOR CANTIDAD 
BE UN PAQUETE DE f! T 10 LIBRAS, SEGUN FABRICANTE. 
PIDA CHAMPAGNE "MONTEBE LLO*. GARANTIZADO DE LA 
CHAMPAJíA, EL QUE LO PRUEBA SIGUE PIDIENDOLO. 
GRAN SURTIDO DE DULCES T CELADOS, ESPECIALIDAD PARA 
FIESTAS, 
L L A M E A L T E L E F O N A A 4284 
L A F L O R C U B A N A , G a l i a n o y S a n J o s é 
2 0 C L A S E S D I A R I A S D E H E L A D O S 
VIRGINIA MARTINEZ 
Ayer, embarcó rumbo a Bilbao, Es-
paña la distinguida señora Virginia 
Martínez viuda de Baqulola. 
Va en viaje de recreo. 
Un feliz viaje y una grata estancia 
le deseamos. 
EXAMENES 
La señorita María Luisa Brión, so-
brina de nuestro viejo amigo, el pia-
nista y compositor Antonio Teñes ha 
obtenido la nota de sobresaliente en 
los exámenes de taquigrafía. 
Nuestra más cumplida enhorabuena 
a tan aventaja señorita. 
Los intereses de las letras 
Viene de la PRIMERA página 
durante aquel ptrícdo hasta su pa-
No hay que perder de vista que en 
materia de negocios comerciales ''no 
se reconocerán términos de gracia, 
cortesía u otros que bajo cualquiera 
denominación difieran el cumplimien 
to de las obligaciones mercantiles"; 
eme "los efectos de la morosidad en 
el cumplimiento de las obligaciones 
mercantiles comenzarán: lo.—en los 
contratos que tuvieren día señalado 
para eu cumplimiento por voluntad de 
las partes o por la Ley, al día siguien-
te do su vencimiento;" y que "los deu-
dores que demoren el pago de sus 
deudas después de vencidas, deberán 
satisfacer desde el día siguiente al del 
vencimiento, el interés pactado para 
este caso, o, en su defecto, el legal", 
(arts. 62, 63 y 316, respectivamente 
d(.l CCdigo de Comercio.) 
SI el deudor, pues, de la letra de 
c&mblo retarda el cumplimiento de 
su obligación Q, no cumple pagando 
la totalidad, incurre en mora. que. se 
E l C A F E d e e s t a c a s a e s e l m e » 
j o r q u e s e c o n o c e 
E L BOMBERO, Galiano 120, Teléfono A-4076 
gün el precepto terminante del artícu 
lo 316 del Código de Comercio, se tra-
duce en la obligacióii de pagar inte-
rés desde el día elguiente al del ven-
cimiento.—Y no sa diga por el girado 
o deudor, que la Hy de moratoria de 
27 de enero de 1921 le faculta para pa-
gar parcialmente la obligación en la 
forma y términos establecidos en su 
artícudo 10 y que por ello no estA obli 
gado a pagar intereses; ya que, apar 
te de que en la ley de moratoria, al 
Igual que en los decretos preceden-
tes, no hay ni podía haber, precepto 
quo prohibiera al acreedor cobrar los 
intereses que se le debían, los artícu-
los del Código de Ccniírcio ya citados 
siguen rigiendo esta materia, pues no 
hcirt sido derogados por la Ley de 
Moratoria. Esta Ley, al igual que los 
decietos precedentes, se dictó como 
"una medida político-económica para 
corregir los defectos de las crisis eco-
liómlco-financieras" (Pérez Requeijo: 
"Tratado didáctico de Derecho Mer-
cantil", 2o. Ed.; Madrid; 1915; pag. 
; y su objeto no es nj puede ser 
otro que el suspender o regular el 
ej¿rcicIo de las acciones proceden-
tes de los contratos, que es materia 
eminentemente procesal, sin que sea 
posible estimar nue la Moratoria, yen 
tío contra lo convenido por las partes, 
¡baya prorrogado ©1 cumplimiento de 
ia^ obligaciones,, que tsolo puede na-
cer por convenio de los contratantes, 
ya que el artículo l.T de la Constitu-
ción impide, tanto al Poder Legislati-
vr- como al Ejecutivo alterar las obll 
gaciones contractuales. 
En consecuencia, la moratoria no 
prorroga el vencimiento do las obliga-
ciones; y el acreedor tiene derecho a 
presentar al deudor sus créditos o le-
tras para que se las abone, el día fi-
jado para el pago. Si el deudor no 
quiere pagar la deuda totalmente y se enfermedades. 
acoge a los beneficios de la moratoria 
es Incuestionable que debe estar a 
las consecuencias de esa conducta s» 
ya. En el informo producido anterior 
mente pormí en un caso parecido y a| 
que hube de referirme en líneas an« 
tericies, decía: 
Una nueva forma de 
Grippe: la Intestinal 
Hay que teacr. cuidado con esta 
nueva forma de trrippe. pues, la ma-
yor parte de los' casos, son graves. 
El cable así nos lo comunica, sobre 
todo en España, quo es donde abun-
da más 
Para combatir estas afecciones In-
testinales es indlspensabíle el uso 
diario de antisépticos tale» como el 
tenzonaftol, salol, utvopina, etc. Nos-
otros podemos recomendar muy efi-
cazmente, porque nos ha dado un ex-
celente resultado. ]a bimagnesix. Es-
to patente es. sin duda, doce veces 
más activo que los antisépticos an-
tes dichos. E3 un diurético (hace 
orinar) suave limpiando los ríñones y 
la vejiga. 
Si el atacado de grippe padece del 
corazón, es albumlr.úrlco (que tiene 
albúmina) o es giicosCrico, (que tie-
n? azúcar) es muy conveniente man-
de BU orina 1 ;m buen Laboratorio 
para que le practiquen un anáilisls 
completo. E l icsultado se le entrega-
rá al médico rara que lo vea y pue-
da recetar. Así curar:?, más pronto al 
enfermo. 
Las personas que padecen de hin-
chazón, reumatismo, <;tc., eberán to-
mar tres dosis dianas de bigmanesix 
para evitar infecccues que pudieran 
complicarse con ia grippe o con otras 
ŜO-ltí alt. 
Ropa Blanca de Hilo 
Colosal surtido se acaba de recibir, a precios económicos 
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N o o lv ide q u e son prec ios e c o n ó m i c o s 
" L a F r a n c i a " \ 
A Matas Advertislng Agency 1-288. C3067 • alt, 41,-14 
PAGINASEIS DIARIO DE LA MARINA Abril 14 de 1921 
les de suponer có» 
I n f o r m a c i ó n d i a r i a d c t a R e d a c c i ó n s u c u r s a l d ? ] 
D I A R I O D E L A M A R i N A e n M a d r i d 
E s p 
de ver un plano, 
era una especie de 
n©3 largo, muy largo 
aventurase a entrar 
con la seguridad 
suni, que de tonto 
3 X 1 S I V \Sí A l h £ l l T l b i r 8 i : u n ^ ' e i n q u e ^ ^ ^pafiofimemars. cu esta angosta-
Cuando a nuestros generales se les 
La opinión morbuaa do algunos ex-
/mnjeros y no pocos nacionales que 
•ruegan a España aptitud para con-
servar sus monumentos artísticos es 
inju&ta e in^ostonitile. 
Demuéstralo el hecLo de ser la Al -
hamo? a el único palacio monumen-
tal que se conserva de los muy nu-
ineroso» que 01 árabes edificaron-
PresAndiendo de los de Asia, cu-
yo nielo fué devastado mil veces con 
cicadas de 
1ova.slones 
los de Ecripto y 
ses f.ue. vivis-on curante los siglos nuestros marinos sucumbían hcoica^ 
X I al XIV en rcrr«tua guerra civil, mente en TrafalRa:-. y los Ejércitos 
alimentada por fanatismos y odios de! Ce Napoleón en 180S y del duque de 
tribu v seguida oe excesos de barba-1 Angulema en 1823 invadían el sue-
rie. de que pueden dar idea los in- lo patrio poniendo en peligro la in-
cerdlos. raquL v de.irucción de Cór- ^ 
sobre nuestro pala ^-o guerras exte-; la con reIacióil ai grano ae 
riores. dos guaras civiles los i°va-; ^ pacientemente que es? 
siones de VjéedtM extranjeros y la ^ 8U va,or y su aa-
p.-rdida de las colonias, exceptuando I simpáti«>. la hablara de igual 
Filipinas, Cuba y Puerto Rica. ^ ^ S u T y aun le impusiera condiclo-
por consiguiente, una fatalidad tus-' 1 
órlea la que privó a! 
genenUc*. s i r v i ^ K ^ T ^ k 
la moral de u u ^ t r ^ . ^ W 1 » ! 
dificultar de d l T ^ ^ 2 > 
del problema. Antee h ^¿fi1 
una guerra, chica o 
justificar los conceptos que emito. | recleron; las huertas de Taferslt, que; suni tuvo que abandonar a uña ue ca- todog mirar muy mQ^K1^ ^ 
Quedamos en que la fama del Fon- comparaban los rifeños nace meses! bailo su guarida, y como a los toros mos; pero empremüri Vo ^eT* | 
tfak exigía una visita al famoso lu-, con las de Málaga, y el Coco del Fon-! no se les debe coger por los cuernos seguir el objetivo QUA ^ ^ 9 
car... ¿En automóvil' ; Pero es que dak, que no tiene nada de Coco, me ni atacar los desfiladeros metiéndose nios rápidamente -?08 ' 
' Alarcón y que para España los siglos > que un día seguramente figurará en ra?. 
njiaan en balde se estableció en ess, las páginas de la Historia. ¿Estamos? Las masas imponentes de Caballería 
I dSmadero como dueño v señor del; Perdóneseme la relativa indiscreción que siempre anunciaban los ¿rabc8i dejaron as manos libres en un dos 
i;es, inquietudes y escasez de nume-j . Esnaña una nación que conj que cometo en gracia a que quiero que aparecerían en 1860 y que no apa- por tres llegamos al ^on-lak, y el Rftl-
• no de un siglo que desencadenó, al jQJSi j es algo así como1 ' • • 
e puede ya hacer el viajé eñ automó- hacen*pensar una vez más que no es Km ellos, al operar nuestras tropas al nuestras'energías0'toí"112*11^ 
11 al.Fondak, a las Terraópilas afri- Andalucía la cuna de ia hipérbole., las órdenes do generales que saben ¡dios; ' 
Consecuencias de nuestra debi-l canas? Y mi guía, el nunca bien alaba-. Esta nace y se desarrolla prodigiosa-i serlo, sucedió... lo que tenía que su- Las aguas iloado « 
monumento de, . •• blandura. que a la par que cr<v do comandante do Estado Mayor Reig- mente en Africa, en el carebro de los! ceder: que con un numero reducidísi- que van hoy por otrn 
y do sus tro-
las nuestras 
la solicitud del Estado, porque es fá-i ^ del Rkisunl 
cii comprender que míen ras los es- ge dhhnit6 la de las „ 
e sangre v fuego por las rancies combatíamos contra Inglate- Quién tllvo ,a cuIpa de ello? ya veo 
s turcas y mogolas, y de rra, y la escuadra br tánica aPode-r I ¿ónde apuntáis. . . Pues, no; estáis en 
ipto y Norte de Africa, pai- rábase do la Hiabna y de Manila. J ^ error Mjrad c6mo n desarrolla 
doba a la caída de! Califato, hablare-
mos sólo de los ü < . Sicilia, que. por-
que pertenecen al reino de Italia, 
cuna y altar del arte clásico de Ro-
ma, reúne condiciones de paralelis-
mo cue justificiuon ta comparación. 
En" Sicilia conctiuyeron los musul-
manes El-Kas^.*. Ja lesa, Al-Azzlza 7 
Almanzuriya, palacios suntuosos, or-
gullo de Palermo, y, p jugar por lo 
que historiadores v poetas nos dicen, 
de hermosura ^an prodigiosa, que po-
drían compararse con la Alhambra. 
Pues bien; esos alcázares han des 
dependencia nacional, y se subleva 
La las colonias, y rvgla el monstruo 
tlí1 la guerra e vil dinástica, cayóse-
mos en el pecado de faltar a los 
deheres que la cultura ros impone. 
En dicha época; lo^ palacios de Al-
bamar estuvierou entregados a la 
nuchedumbre analfabeta, que pudo 
cometer todo género de atrócidades. 
La gente se posesionó de la Alham-
bra, estableciéndose en ella al ampa-
ro de un desorden que fué garantía 
de absoluta Impunidad y permitió 
convertir en tabernas sus regios sa-
lones, en baño público sus pilas de 
en cuadras y estercoleros 
de algunos años a esta parte 11 políti 
ca interior de nuestro país y veréis 
muchos Raisunis y muchos Fondaku, 
y no os maravillará que lo» que en-
tiemden que las ostras se abren por la 
persuasión y que no hay medio mejor 
de veicer al enemigo iuc echarle la 
roano por el hombro, siguieran en la 
o ^ Dlo^ ^ 
heder, honra de~su Cuerpo (Yrabio el moros. El Fondak es una mala posa--rao de baja* llegamos -i adueñarnos'que antes"nev^ln01^ ci hombre - J ~- * - . N _» i , J_ i . _ u .• *, 
mis 
ha t i -
fio en peón caminero, y con una rapi- bombas do nuestro» aeroplanos, una; que refugiarse en sus montañas, re-
dejj asombrosa ha cruzado de caminos! mala cueva, y él desfiladero no tiene! cibiendo un año después ol golpe de 
todo el territorio conquistado. 
¡En marcha!... ¡El putnte Buce ja. 
el monte Cónico, la batalla de Wad-
nada de imponente. Quizá so me diga| Xauen, que habrá debilitado grande-
que, visto sin enemigos y al pie de un, mente su prestigio, 
cómodo automóvil lo terrible deja de No hubiera sacado a cola»J>n esta 
Rás! ¡Cuántos recuerdo-* despiertan serlo. Protesto. Al pie de los picos excursión mía por territorio africano 
en mí esog nombres!... Allí, Junto a do Europa hay desfiladeros tales, que si no fuera porque es preciso hacer 
esos árboles^ fué donde tuvo su tien-i sólo el cruzar por ellos induce a en-1 constar que si tste proolema de Ma-
da CDonneli. Nos cruzamos con mo- comendarse a Dios. 1 rruecos. como dije en otra ocasión, va 
Ejército v 
en saco rotos, los qu0 nAVÍ^i 
la. la lección del F o n O ' 
drá quedar resuelto en h r í tól 
blema africano, sino el e-T9-*1 
aquí, en España, hay tamiSf01 
eos desfiladeros que tienen S 11 
b es lo que les presta el paL 
algunos los miran. or" 
-Armando 
eos.. 
aparecido. % no queda de ellos más l alabastro, e 
oue el rastro luminoso que dejaron sus dorados camarines pero, a pesar 
dr; un régimen de anarquía que esti-en la memoria r'r les hombros. 
La Alhambra. sin orahargo. está en 
pie. Como un faro erigido sobre re-
caben medio del oleaje do la dostruc 
mnlaba apetitos de la codicia y la 
v1t;norancia, el monumento no sufrió 
mutilaciones ni daño? tan graves co-
al 
N O T A S P O L I T I C A S 
M a n i f e s t a c i o n e s d e l s e ñ o r D a t o . E n h o n o r d e l M i n i s t r o d e l a 
G o b e r n a c i ó n . C o n s e j o d e M i n i s t r o s » 
ctón. desafía las IncTemenplaa do los.mo ios que prodmeron Carlos V, 
siglos e ilumin x con sus resplando-1 distmir parte del Serrallo, y los 
re* la historia "del Arte musulmán, franceses, al vrolar IM torres; preci-
Las censuras fioa se han dirigido, sámente porque el Emperador, naci-
a España se estvellm:. por tanto, en I do y educado aa Alemania, y los sol-
un hecho indiscutible: la Alhambra. indos de Francia, hostias a nuestras 
construida hace siete siglos y medio, | glorias, no sentían el cariño que sien-
con materiales de notoria fragilidad, te por la Alhambra el pueblo, que. 
existe- mientras qui/ Almanzuriya. c^n su incultura v cr. miseria, inva-
Jalesn. El-Kasr-.r v Al-Azzlza y to- dló. pero respetó, Ies alcázares na-
des los demás nalacios monumentales saríes. 
de Asia Egipto v Norte de Africa Y así es que en aquella ^poca » 
hundiéronse y desaparecieron en las riortal abandono, t.< la.< crápulas fue-
tinieblas de un triK,lf abandono. ron destruida*, ni los mosaicos arran-
Adelantándose a au época, los Re-| caaos, ni las columnas robadas, ni se 
yer Católicos y doña Juana de Cas- [ arruiró ningán miembros esencial ^ 
tma, al procurar ancosamente U U ^ n n m e n ^ 
^ S f S e ^ i ^ W T e ^ ^ X ^ ^ e de la! • - ñ o r Dato r«*bió luego la vlsí-
Madrid, 8 de marzo de J921. f cía, quien tenia a su derecha al ml-
Como acostumbra el nresidente del: nistro de Fomento y a su izquierda al 
Consejo, ayer mañana conversó con los señor Cánido. 
.periodistas, a los que manifestó ha-
bía despachado con S. M. el Rey, ha-
ciéndolo después los ministros de Es-
tado y de Gracia y Justicia. 
Dijo también el señor Dato, que hoy 
saldrá el marqués do Lema para Bar-
celona, con objeto de asistir a la se-
sión inangural de la Conferencia de 
La otra presidencia era ocupada por 
el conde de Bugallal, a cuyos lados 34 
Sentaron el ministro de gracia y Jus-
ticia y el señor Rolland. 
El acto constituyo una sirarátka no-
ta de cordialidad, suprimiéndose los 
brindis, por no quererse dar al acto 
carácter político alguno, recibiéndose 
Transportes, que presidirá M. Hanno- numerosos telegramas de ex-diputados 
taux, y a la que asistirá además el 
ministro de Trabajos públicos do Fran-
cia. 
Por último, dijo el jefe Jel Gobierno, 
y ex-senadores gallegos y de amigos 
del señor Bugallal. adlurléndose al 
agasajo. 
Los hermosos ramos de flores que 
adornaban la mesa fueron enviados, 
uno a la esposa, del señor Dato y el 
otro a la condesa de Bugallal. 
a rüe"" fué W u i d o po"r casi todos' intuitiva estimación ^uVíos ^es^flo- ^ del carde^^ señor Atoaraz. recien- Por la tarde bien tempano llegó ol 
" ''Si los Re- )^¿ . desde lo*, más ilustrados a los |P^t» . jM)t t l f r»dP P 1 ^ ^ 0 señor Dato a su despacho oficial de 
m¿s incultos, orofesan a la Alham-1 ̂  EsP^a quien le notificó que den. 
de que "comprendieron enton-iltro de dos meses tomará posesión de 
la silla primada. 
ÍBn el hotel Ritz se celebró ayer un 
banquete organizado por los diputa-
dos y senadores ministeriales de las 
cuatro provincias gallegas, en Lonor 
los Monarcas español ? 
y.?s de España—dice Pi y Margall 
no hubiesen necho reparar incesante- •,ra. 
mente los da^os que sufrió del tiem- ees, como comarenden ahora, su va-
po y de los hombres no hubiera po- rrtstico y la majestad de sn her-
rt<do resistir u nalcá7ar que. aunque mosura, 
•sentado sohrr» recios muros de arga- j . —' - -
7r.ücso nn petí cnhiorfr «.¡nn dp lienzos' Esta condición característica de la 
d í estrío btedas T techumr.s' masa popular española, este ap^sio-! dei "^nistro de la Gobernación, conde 
de madera v v..?o." Don Alfonso namiento de un pueblo que. por ins-; a e J ™ ^ ' l a l • 
X I I I sitruiendo U f adiclón de ?U3 tinto, comprende y admira el arte, y Una do las presidencias fué ocupa, 
m Jv^es es él mlís Putus'asta y fer- peueira hasta lo más hondo de su be- ^ *OT el jefe del Gobierno, señor Da-
voroso admira ior Mol monumento. Heza. actuando sobre el Poder público • ^ ^ue honr6 el acto 0011 pisten-
que, con frecuencia, visita. '.7 las clases superiores, naturalmente ———; . 
Parlamento, Coine'ncs y políticos identificadas con el temperamento na-1 
en general rivalizaron siempre en cioual, expiic.an el culto que al glorio-
demosf raciones de cr.iiñoso respeto so monumento aquí se rinde y que a 
a la Alhambra. No recordamos que. través de todas las vicisitudes lo ha 
rti nuestro tiempo, bátanse resistido s^vado do la destrucción, 
runca los consejeros, de la Corona a Si se objetara que no se compadece 
conceder recursos pa.-a su conserva-1 el juicio optimista que acabamos de 
f'Ón, ni que ningún proyecto de ley exponer con las protestas que, en 
de esta índole 'laya ?ido recateado, 1 ocasiones, formulan sobre la custodia 
ni aún siquiera discutido, por las ¡ y conservación de la Alhambra el 
Coites. En 18"í2. antt el temor de; Parlamento, los intelectuales y el 
que ias crecidas del Darro pudiesen | pueblo, diríamos que precisamente 
ocasionar despicnd'.mientos de tie-,oaas protestas clamorosas revelan un 
rra» que socavaran rur. cimentado-, interés supremo y apasionado, la 
la Presidencia, en donde permaneció 
diversos expedientes de trámite. J El ministro de la Guerra dió cuenta 
Manifestó el ministro de Gracia J del proyecto de ley fijando las fuer-
Justicia, que si quedaba tiempo para zas de tierra, que en breve será leí 
ello, sometería a la aprobación de sus 
compañeros varios proyectos de ley, 
entre ellos el de represión del terro-
rismo. 
El ministro de Fomento creía que el 
Consejo abordaría el problema de las 
subsistencias, para tratar ol cual es-
taba siempre preparado. 
Llevaba al Consejo el--ministro del 
Trabajo numerosos telegramas de loa 
gobernadores de provincias dando 
cuenta, del paro forzoso en muchaa in-
dustrias, motivado por >. grave cri-
sis que atraviesan. 
El ministro jie la Guerra se propon 
nía hablar de expedientas de acuarte-
lamiento y leer su proyecto de fuer-
zas permanentes del Ejército, y el de 
Estado pensaba exponer varias cues 
do a las Cortes, aprobándose de este 
dopartameiíto unos expedientes para 
adquisición de terrenos para cuarte-
les y otros servicios militaros en San 
Sebastián, y otros de libertad condi-
cional . 
. El ministro do Hacienda hizo un re-
sumen da las opiniones manifestadas 
ron todo el tiempo empleado « í 
Consejo, pues el marqués de Lem, ¿ 
puso con todo detalle la BtaurifcT 
nuestros Tratados comerciaí«il2 
en que espiran y necesidad de J S 
los nuevos, en relación con el Aitov 
que ahora se confecciona. Esto (ta ̂  
gar a la intervención ¿el ministro fe 
Hacienda, tratándose con gran fe 
plitud tan interesante tema. 
El señor Argüelle» hab!6 de lâ  ^ 
terpelaciones explanadas en la» Cta» 
trabjando con sus secretarios hasta la1 tienes comerciales que afectan a di-
hora del Consejo. Recibió a una comi-l versas naciones. El de nstrucclón Pú-
sión de cigarreras no asociadas, que! blica llevaba solamente unos expe-
le denunciaron los atropellos que con dientes de trámite, 
ellas cometen sus compañeras de lai A las diez de la nochi terminó el 
Casa del Pueblo. 
Cuando llegó el ministro de Hacien-
da dijo a los periodistas, que además 
de ocuparse en el Consejo de asuntos 
de carácter económico, en relación con 
Consejo, del que se facilitó la consi-
guiente nota oficiosa, en la que se da 
cuenta do que. a propuesta del minis-
tro de Estado, el Consejo acordó reco-
nocer oficialmente la República de Es-
los nuevos presupuestos, despacharía - tonia. 
en las diversas interpelaciones expía 
nadas en ambas Cámaras sobre la re- ra8 7 trat6 de las soludoueo pr^^. 
forma arancelaria, exponiendo a conJ tas e,ltre ella8 la de una infornudts 
tinuaclón su criterio en cuanto al fon-i P01»11031 de los elementos interesadm 
do del asunto y sus puntos de vista) en el Ara'ncol. la de que eea el píen 
respecto a los debates parlamentarlos de la Junta el que haga ü estudio j 
Después de la consiguiente deliberal i ^ ^ l ^ J ^ ^ ' ^ n?. d! ^ 
clón para, fijar conceptos. ;aeron apro-
bados por el Consejo el criterio y los 
puntos de vista del señor Arguelles. 
También se trató de las reclamacic»-
nes presentadas contra la ley de Uti-
lidades por las Sociedades regulares. 
ra formularla, como se realizaba, y i» 
de que sea el Parlamento el oue » 
vise las partidas y las fije. 
El ministro reconoció que se hu 
cometido graves errores en la cení» 
clón del Arancel, que está IncliMílo. 
subsanar. Seguramente lo dirá así ti colectivas y comanditarias simóles ' —e,---~"——a «om 
, 1 ; ^,?f' re«0ffer en el Congreso las dlTww acordándose que. en vista de las últi 
mas conclusiones formuladas por los 
elementos Interesados, estudie nueva-
mente el asunto el ministro de Hacien-
da. 
Puede decirse que entre los minis-
tros de Estado y Hacienda consumie-
ínterpelaciones que se le nan Lecho| 
Por falta de tiempo no se pudiera 
tratar en el Consejo ni la cuestión i 
subsistencias ni acerca del proyecti 
sobre represión del terrorismo, <jiíe # 
guramente serán tratados en tí Oca 
aejo próximo. 
E n e l T e a t r o d e l a 
P r i n c e s a 
un idioma hablado por muchos más 
hombres que el francés. 
C0>FERE>CL\ DE DOJÍ IXOrEIi OSSOMO Y GALLARDO 
n<8, surgió la id^a ¿u desviar el cur- h tación de un sentimiento nacional 
Madrid, 16 de marzo de 1921. 
Con la sala del teatro comp'eta 
monte ocupada por un público disMu 
facilidad de abonos propios ni d i im* 
portarlos, no hay crédito agrícola. 
Trata después del problema de ca-
Los Idiomas modernos no s® * nseñan 
ya en la sescuelas sólo para ejercitar 
la memoria de los educandos, sino pa-
ra poner a éstos en condiciones de uti-
lizar algún día todo lo que la nación 
extranjera, cuyo idioma se aprende, 
pueda ofrecernos, a fin de que even-
tualmente puedan más tarde los dlscí-
D E P O L I T I C A 
s 
E L P R I M E R CONSEJO D E L G O B I E R N A . L A DECLARACION MDIS. 
T E R I A L LOS ALTOS CARGOS 
Madrid, 16 de marzo de 1921. 
Después de las cinco y media de la 
, tarde del lunes se reunieron los nue-
pulos lanzarse por osos mundos y en- V03 mjnistr0s en la presidencia para 
contrar su porvenir en aquellos pal 
r.es en donde no se habla alemán. Que' 
SÍ: de este rio; 
suFcribieron ia proposición los je 
ftK. de todos los partidos, aceptóla el 
Gobierno y fué aprobaba por el Con-
STP"0. 
Castelar y Moret eran amigos fa-
nático-', de la Alhambra; Cánovas del 
Castillo consagró una de sus más 
bc'las oraciones excliisivamente a 
¡ celebrar Consejo. 
El presidente lleg6 muy temprano 
Las fábricas y talleres :ian sido has-
, ta hace poco vivero de »'x poli ación ta,} 
de atropellos, de horrores para la mu 
apenas formulada nunca satisfecho y siempre receloso 
y vigilante, que a-spira a la perfec-
ción, rara vez conseguida por el tra-
bajo humano. 
Claro está que los clamores de la 
opinión nerviosa y exigente no los 
levanta el capricho, ni se producirán, 
aunque sea muy susceptible y exalta-
do til interés de los españoles por la ' terias sociales hable todo el mundo i t 
cantar la hermosura del misterioso | joya del artQ musuiinán. si no tuvie- con lealtad, y pasó a tr.itar del traba-
y hechizado bosque qtl& la circunda: Sen el razonable fundamento inecesa- ! j0 ¿e ia mujer. 
López Muñoz tuvo s-empre sus pen-1 r¡0 a protestas colectivas; pero' 
enmientos de poeta fijos en el pro-! no pueden atribuirse a la nación ni 
pííito de asegurar vida perdurable a ,^ p0(ieflr público errores o negligen-! 
la mancií.n de Boadil; Rardoal. Gon-1 las personas encargadas de' 
7á7ez Besada. Gimenu. Francos Ro- ejecutar sus acuerdos, cuando so ve 
driguez. Andradc. Rot'é?. Prado Pa- ei pr0póSito de corregirlos, se corrí ' 
]¿cio y Rivas la visitaron y estudia-. geni y seguramente han de evitarse,! 
r-n. siendo mirppíro-! do Instrucción ' pues cada diíl qu,. paaa se perfeccio-1 
rvíblica. para con mayor acierto fa- ^ eI conocimiento que Gobiernos, crí* I 
voreoerla; todos los que ocuparon t\ca^ intelectuales v país tienen de su 
aquel alto cargo poliMco dedicáronle. deber y responsabilidad. 
SU* más asidua-, ateno'ones. e igual-, No adrnite duda que desde el Rey 
mente hicieron lo:-; representantes de el último ciudadano, es Go-
la nación. 
Prensa, literatoc. r-rtistas v 
do nuestro pafe rinder: culto de afcÓr j ^ T ^ V e ! pro~p6siTo~de ac¿pt¡r ücan-i I,aTraZO- , 
i. la Alhambra. mosfrár dose orgullo-• t sarrifirios requiera la conserva- bee ***** para demostrar lo mal 
de oue tal Joyí, nos pertenez- lde la Aniambra; y esto es lo esencial; i wmx " 0 : -
' porque, a base de existir 
guido, como en las anteriores confe- sas baratas. Hay leyes y concurso téc- el francés ha desempeñado el papel' Zsnarhrt ™ ^ 
pendas, dió en la tarde de anteayer nico. pero no hay casas baratas. Y hay de idioma universal, es claro: en él a su ae8 
niño del Sindicato católico. 
Versó sobre el tema "Cuas palabras 
a las clases directoras." Comenzó en-
careciendo la necesidad de que en ma 
la atenuación del "déficit" del pr»* 
puesto, sin omitir las refonnaB « 
ciatlvas parlamentarias ie otroe ó^6' 
nos. oportunamente anunciadas por d 
Ministerio anterior. 
Para poder llevar a cabo esta labe' 
ya comenzada, creen necesario H 
una «1 ilustre ex-ministro don Angel en Madrid con fachada a calles urba- ©stá escrito el texto oficial del Tratado ^ ^ J l t ^ ministros actuales aprovecharíais-
Ossorio y Gallardo, aulnta de la serie nizadas 3.750.854 metros cuadraios (te ^ de vcrsalles- que el inglés es señor Pinlés rrupción parlamentaria que Impon» 
organizada por el Secrctariaco fem« de solar, que deben ser expropiado^, un idioma qUe ya hoy en día se en-1 R, minit.tr' At% „a„i<1„rtQ ,1{í „, » la Projimidad de la Semana Santa -
por e, Bsuüo para buscar la aducha . . . ^ _ ^ . t ^ J ^ . » . I m l m . » . , u S Í C l ' T r Z " ™ ^ g U S S j ^ ' r ^ S d S l . T r S t ^ 
29 del corriente, que es d 
día hábil después de aqnelis-
i i nara niiP no teníramo^ nnsotrns mu , qUe ,'e,etlT0- comunicándolo así oportunamente t 
Fi n ^ . , ^ ni ^ • .r x ' En el Consejo hizo primeramente d El ministro de Manna '.lanife^ó que soñor A1,endesJalazar í n 6entJdo también un deber. Los católicos man-| clones donde no se habla, es decir, en 
tienen que la propiedad es derecho In i España y en la América latina. Aprem nn HAV**. „A„„,N , 
dividual. pero no es absoluto e llimi-! damos. pu<*, español; el español es, ^ S ^ ^ ^ J ! ^ ^ l ^ S ^ curso homenaje a la memoria del ^ 
tado. sino supeditado al Interés so-, ci segundo idioma un versal del P T ^ l ^ Á ' ! P^1;" ,a'i ñor Dato, como ya dice la declara^ 
ron si estaba entablada .a jomneten-, ministerial, adhiriéndose todos los mi-
nistros a las frases de su p w ^ J 
tiana y de derecho natural, porque no' ponerle tropiezos en su camino Cita el caso de la ley de 13 de Mar 
zo de 1900. protectora para la mujer 
embarazada. En la realidad lo que 
ocurre, es que se despide a la emba 
razada soltera por inmoral y no J-e 
sino para producir y compartir. ¡clones hispánicas sólo .ventajas pue- j j 
sí-1 de renortar a Alemania. Afortunarla- „4. La responsabilidad de xa actual tuacióu no es de la aristocracia al 
pasando luego a examinar las " i ^ L 
'• nes que tenía en estudio el Gaom"' 
| anterior. 
cuenta de los últimos PreOxPr0ed! n'iél' proyecto de r»pres16n d ' l ^ 
aprobados en el Consejo anterior | ,f. rismo, fué entregado ^ J ^ J J , ^ 
' ?3 que se retiraría del Consjao H 
r„ riTiTS v" slete de Ia tarde para poder astdtl,- a 
mente, esta raJIdad se abre cada día una conferencia sobre 
quien lo examinará y reformará s' 
lo estima conveniente. 
¡bierno y las Cortes, los organismos V Í T ^ ^ ' ^ I T ^ ^ más paso en Alemania, como "enti* ^ l t S ^ r L ¿ ^ " « 2 S 2 ? ¡ ^ £ l la^V e í r X c i ó n c ^ l o s ^ ^ P ^ l culturales y administrativos se Inspi- g g g - • i ^ i s^tre un ^ en España( ^ de la elage media lo demue tra la excelente' S 1 IlIst,tllto Católico de Ar | labor en relación con m^ 
El marqi 
so? 
ca un criterio ^ l a general, y peor ottú en e t ^ba jo^ ulere decir el Gobierno di 
.or los es- ^ ' ^ ^ . ^ ^ ¿ ^ Leetvm. ^ar p r o i ^ i a d o lo que s. 
«• re«éteá, " ^ í f ? ^ dictadura roja. La receta es la 
demuestra la excelente' tes e Induétrias butarios que deben presentarse » 
que ha gobernado y que lo muco que edición semanal española de "La Oa- FH amAL A ! T * ,t < J fnrfP^ nara reforzar los ingre50. 
üene en su haber es haber conservado, ceta de Munich." l ^ ^ ^ J S ^ ^ ^ ^ « ^ ^ £ 0 ^ de sus J 
y salvado el concepto de libertad. Noj .Qu6 pueden ofrecernos a nosotro8 ciales COI1 ^ G ^ ^ ^ ^ ^ y ^ sobre renovación de ^ 
ueua ua-/ Iog pueblos de habla española Tal y'.dos terminan Vi día 20. v hav nmt^LU. Cxm la Tabacalera y privnw. 
s ia demo- COm0 eStán laS COsas Pueclen ello3| dad do sabor s* se prorrogan o no. i Banco de España. Respecto f 13 ^ 
erada í n t e ^ í Í?n todas la, cateto,' ^ ^ ^ ^ f a alemanes una Los demás ministros no Huerca1 tión arancelaria dijo que e P^J 
r i y a S e s n í r r ' u e no sean ^ T ^ ' P T ' ¿CUánl0 raás ^ c l l manifestaciones d i ninguna ctü.t, H-- de la comisión permanente irá 
^ L ffS^Tá^raBT» ! S " S 1 a,lí la ^ al A r a n t e ale- mitándose a ofrecers. a los représ.n- no de la Junta, que presidirá 1 ^ 
gobie^en NI excluí ^ S & S ^ A ^ 31 ya-en ^ eSCUR,a hubiese ^ e n i tantos de la Prensa \ n d^ompeño, ministro, una vez realiwda la ^ 
. - , leaua-;tl,do español durante tres o cuatro; de sus cargos respectas. t maclón pública anunciada por 
)B? ¿Y qué ofrece el Idioma español 1 Minutos después de las. ocho me-¡ terior Gobierno. j | . 
escolar- alemán? En primer lugar, ¡ día terminó el Consejo, áfaJiendo pri-i EQ cuanto a los Tratados com*, -
cato católico ñero miro no mixto uñé I" S í 1,dloma W refleja el espíritu; meramente el señor AllAde^ilazar, I les aue terminan el día .?0 M * * * 
S s p i r f ^ COn3U romanticis-, quien dijo a los periodir 1 in- :;Ce%^sider"rL prorrogados, co^ 
te^católi^^eben denominl^e^^ 2 £ ^ ^ ^ ^ ^ ^ \ / - ^ a d a la; ^ T a c o n el de" Suiza, hasta 
Inist̂  
tan compleja como la Alhambra,, co-i i n d i t a sea; pero solo puede acudir 
"" metiéronse deficiencias incompatibles 1 a casos concretos y limitados, m en ies, ni al agricultor y 1 obrero «r-j 
'" con él interés y el deseo de la nación,1 la situación general; y no puede s^b- baño. I aI e¿ 
'a"!es Indudable que al cabo y al fin se slstir tanta crueldad. Si para ello • ay Defiende la conveniencia del Siudl-'en ^ 
Xc habrá Pttéhlo que aventaje al | ofes^do unánimemente p  
español en pe.vni- rápida e instm- Dañole<5 no se «uede temer , 
tivnmente la belleza Los hay m á s l ^ ^ , contPraríen; y si por fati-1 dad ^ tuberculosis éntre las obre-
in-arufdos, mas estudiosos, de más ga 0qperezat 0 desconocimiento de los'i ™*-
refinada culturr : pero en n'nc:uno¡mú]tl les as ectos q,, reviste obra, Dice que la caridad Lace muclio. y 
se da el ca^o v¿\ oue analfabetos 1 ^ . . I K — — »- — 
hombres ene carecon de. noción cien 
tífica y literaria, o.m no leyeron 
hro ni pisaron e^cutld estén nativ;i 
¡ S ^ S * ? ' por,inS*int0' f f f t w i í S ^ t o í ^ U ^ t ó ' i S ^ t S Que reformar el estado sc^al, hay qm 
r • 1 ( L l . ^ 1 3 ^ n « todo empeño de la magnitud que re- ' ir a ello; de lo contrarío no snreme. 
omnrPníh!^ ^'H eí'que, rospecto de la Alhambra. cristianos ni tendremos cora7óu. . 
^ í í m í n ^ í l í * ™ 0 " ' ^ : sintetiza unánimes aspiraciones del Habla luego del inmenso daño que 
que produce la ohrp do alte, el acto v 1 produce en España la tic-ra inoL» >a, tos de contacto con el socialismo y la' — - ^ 
hcro.co o U manirstacWn sublime de ^ ^ ^ 2 de Enero de t ̂ e es segün estadística el ?«. ,0 ^ ¡ ^ 1 ^ 5 ^ ^ S ^ S S £ , ^ s a " a t t u l S ¡íanfes 
100. y el director del servicio afera-1 ellos, partiendo del dogma, y terminó son ^ ' S ^ ^ S t j S S S -
rio de Sevilla lo eleva al 59 per,"00, recomiendando a la mujer cristiana 5 ^ ^ 1 ^ & r ^ S S 2 f ! 2 S S 
consignando también que el 78 po- m una activa colahoración en 1 Encontrar autore., esnanolei 
del t'jrreno cultivado lo está ia.uifi- social, desde el punto de vista 
cientemente. No hay riegos, no hay tólico, pero práctico 
mostrarse así, marcando bien los pun-! demos p0rque 'jgj tona.nos ^ ¡ sus cualidades; que nosotros enten-1 declaración del Gobierno, enc^nci-n-1 apru¿be el Arancel. 
la Naturaleza. 
eso en la vida de nuestro país!1492 guardar y sosteue- el teso-
-.ufgen muchas v-ces del fondo del™ artustico que sus destinos provi-
üi masa popular idealismos que ana- denc,ales lc conflaron. es digna de la 
alonan a las cbso; ruperlores- y he-'Kratitud del mundo y de la fe que en 




dose reflejado en este f;oo:nu.it.> tb-
do lo ocurrido en la reu j i ja . 
I A declaración dice como s i g i ' . 
"Al reunirse por primera v« ¿ 
Nada determinaron ^ 
acerca de la provisión r 
Luís Seco de LUCENA 
El Fondak de 
Medida 
nejarse 
por cosas espirituales que, al pare-
cer, no ente.Tdíi. v . sentirse indife-
rente ante nro'demas d»» una materia-
llda dtangible; por pfo al pueblo es-, 
paíol sin haber estudiado crítica ar-j 
tístioa. caren.e de conocimientos ar-
quitectónicos, '"«sprovino de erudi-j 
c'ón. le enamora la Alhambra y ner-
clbe. natural o Insti'^ivamente, deli-
fsdos aspectos de su compleja belle-1 
7a oue a vec->s pasan Inadvertidos a I 
entendimientos cultivados cuyo idea-[ 
mmo quizá atrofió el exceso de sa-
mduría. - . F o n d a k de Ain-Yedida! El desfila- iniciales H . P 
l íSl - Ts^61"^ ' " de C,en afloS- de dero de las TermóPilas ha sonado en He aquí su3 párrafos .nás ditmo* de 
SSna mái ' * r Z q,,e f ufCr,b;6 í Ia HÍStX>ria- ^ en lo 'lo 8C>nar n0 le fier luedltados en España: 6 8 
t ~ ^ ^ Í ^ r * - ^ - ' ™ * - r e ^ ÍdHea de 4 . S ^ Í t 0 te^a%ae1T0enseñanzaU!?ei gSST? 
% S £ £ f i r & ^ - i í ^ ^ ^ ^ t ^ S ^ s ^ ^ S 
g a t o r i o e n A l e m a n i a 
i góe. excepto la del ^ ^ [ M 
i r S t e í a u ^ u J r . T y ^ Ut0r? ^ri ; s actual Goble i^ empezó poV'7o^ a o T e J ^ T ' e x m i ^ o ^ $ 
c a - l S / d ^ leerse e^Jas e5™*1*3 senüdísimo homenaje a la memert.» ^eTtre Las vacantes <l**seZr 
l íSS te i ' ^ d,fíc11 un ^ 1 presidente del Gobierno unteiMr. ,; ^ ^ p ^ ^ e los i n t e r ^ d o s ^ 
tan en sus dimisiones, se Vprf* 
por acuerdo del ministro ^ 
con el presidente del Con.sejo-̂  
1 HA Prt*10̂  
BH director ^ c r a l " ̂ tado 
.•antes, ha P™\ZZ<iiáoP 
- - | Bn las Xo^íínnuis Noií'las de Mn. 
en Tetuan y no ver el famoso nlcli^ apareció el día 3 de marzo un 
Ftondak hubiese sido pecado mortal, interesanto artículo firmado con las 
) ^ nií T 8 , ^ y0 q"e para nn desaparición, por ias extraordi-
! . estudiante vulgar la lengua española. narias dotes que concurrían en don 
v w • <• - t ^ , e n w f n ^ C s i ^ J ^ n á o el an- Eduardo Dato y por la ocasión v f.r-
H P I f » l í l r ^ a d - A l l s m ^ ^ k K k l l ' i S - ? i ' co,1,s,lp fa"l0a reglas. ma qUe Se produjo, dejará honda hu--
* I C X t ^ í C X d i ^ d b C e i i a n O O D l l " í í 1 ^ ^ de ser mni:h(J m** ^ iiu en toda la nación v muv c-p-. 
I en quienes han tenido ei honor de pres1 señor Cervantes, na j " ^espe<Iié 
n- tar servicios al lado suyo y admirar bi¿n su dimisión y ^ " rí0 de 1» 
se la abnegación, la rectitud v la tem-, r«rsonal. El suosetrei^ 
sidencia insiste en la 5 ^ 'ai»¡ 
entregada al señor Alle^n ^ t 
ro el presidente ^ P ' ^ r a T * 
les circunstancias del mund.i. ¿Por! quiere se puede. SI fuó posible en In- er"GoWern^se"^ro¿oñr"cum-' " 
qué ha de seguir el francés siendo el ^'aterra, al estallar la guerra. sustl-'pijr ios compromisos contraídos ñor 
preferido en la enseñanza de los idlo-i tuir en muchas escuelas i l alemán c i le l anterior, y singularmente 'os que 
1 el francés. 
Por lo demás, este cambio en :a en-
señanza no sería demasiado difícil  l   
encontrarían suficientes profesores planza on que inspiró coostantemen.e 
para que en cada escuela hubiera, por los actos de su vida, 
lo menos, uno do español. Lo que se. para satisfacer las necesidades pú-
mas modernos, sólo porque viene sir- ruso, que es mucho más desconocido 
^ n S ? ^ 0 1 1 ^ ^ * 8l!lO8i^ÍdÍ0mu(»ue el ^ P ^ 0 1 ' **** también posible mundial? Se puede ir más allá que ell . . K̂OIW 
profesor Hofmlller y preguntar; ¿porj cn Alemailla introducir ahora el cas-
qué ha de ser el francés i na asignatu- tellano. 
^ob l iga tor ia en nuestras escuejas, p0l. )„ tanto ¡alemanes!. Trabajad 
multyln idioma modeimo, mucho más' ̂  qu e8e haga del españoí una ^ 
que continúo, no 
tuto. •ftde!*i!l' 
La primera viceprcsidencia ^ 
figuran en el discurso de la Coron; . mará popular, vacante cSeJtt 
ción del señor Finios a lOB c0 
la Corona, será ocupada í» 
Al efecto mantendrá los: •proyectos 
leídos 3'a en las Cámaras, y presenta-
rá, con la mayor urgencia, los en^'i- — - nre<,jaf 
minados a la defensa del orden SOCÍM! Bullón, segundo Mtei ^ 
en todos sus aspectos, a la reformaj actualidad; a esta vacan ». 
del rcclutan.iento y reorganización' nii¿c je ^rriluce de Ibarr 
dPl servicio militar, y al íorututo y i portante para nosotros, un idioma "atura obligatoria en nuestras cscuc-j r<igimen d6 ios transporte», y nd^pta-icer ^cepresi— V^poido 
que nos interesa más qfie el francés,'las medias." [ré. cuantas medidas se encaminen a será elegido don Jjeopw 






Í ^ S r l D a d t ^ a l cementerio fué 
,cto s 0 ¿ niños, todos con ramos 
i^fbHcS inspector escolar, al 
> ff ,a de Educación, oficiales 
> •'flüo. JUDta J l n ríe B0ml 
grclto.cr 
t^0D€- "¿Ve la sepultura, en ado 
^ • ^ ¡ f ^ ^ ^ o s veteranos. 
^ S Ü ^ . ^ s 1 de las Bscucl. - de Io3 
rristianjs del Colegio L a 
„ v los de las Escuelas Pú-
^ ¡ f i l a r o n uno a uno. cubrien-





D de ( 
& n^0' P r é n d e n l e ^ e Manolas' ^ de "P,errot8.'. 
' doctor Adams. Presidente fle i L a elegancia, la esplendlez y el buen Offi fAa0s doctor Salclnes, Pre- gusto descollaron eu los tras bailes. 
OH • 
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^naic a la romom 
K n e r a l Ptriqaí-
^5 toftta 
>'TA'N- DiARlO.—Habana 
,1- Guantánamo dedicó 
Recuerdo al inolvidable ge-
r j j per^1. ! dia cerraron 
i^1.,. doce dei " 0ficinas pi.ra 
sldente del Club Rotarlo y el alcal-
de señor Bory. 
E l doctor Salcinea, en nombre de 
los Rotarlos, inició la suscripción pa-
ra eregtr un monumento a la memo-
ria de Periquito Pérez. 
Visitas a la tstación Agronómica 
Se comunica por esto medio a to-
das- las personas que visitan la Bs-
taciím Exper'mental Agronómica los 
sábados por la tarde, domingos y de-
jos ban- 1 raá? dlas fef,ílvos. que el personal de 
cuerpo d  o beros, re-
oficiales, prensa y pue 
^ S o i t á n Rodríguez Calderín. 
61 bermosíslma corona en 
la misma se oneventra ausente, por 
vacar en dichas hores y días las ofl-
tíunb, motive por el que es Imposl-
blo atenderles f.'ehidamente. 
Por esta razón se Itfe dispuesto que 
en estos días mencionados quede la 
Estación Agronómica cerrada. 
. Las visitas pues, soio se recibirán 
los días hábiles de S a 10 a. m. y de 
1 a 4 p. m. 
S>e R a n c h u e l o 
BN IiA SOCIEDAD • • E L LICEO" 
E l mes do marzo último fué fecundo 
en diversiones. 
Los tros bailes do carnaval, resulta-
ron verdaderos triunfos para la Direc-
tiva de " E l Liceo.' 
Nuestras damitas organizaron variar 
comparsns, la de "Los Contrabíindlstas, ' 
la de "Margaritas,'' la de "Toreros y 
L.a concurrencia, numerosa y distin-
guida. 
< Uar nombres sin incurrir en lamen-
tables omisiones es menos que impo-
Blble. 
P.astará hacer constar que cuanto va-
le, significa y representa en la alta so-
ciedad, contribuyeron al lucimiento y 
realce de las brillantes fiestas. 
Se nos asegura que para el día pri-
mero del próximo mes de mayo, está 
proyectado un baile de sala. Por qué 
no celebran el Baile de las Flores? 
Tin recital de arto tuvo efecto en la 
propia sociedad, a mediados de mes. 
Nos la ofreció el notable guitarrista 
señor Gelabert. 
Y el artista, mago d'e la guitarra, au-
po corresponder con sus filigranas al 
escogido conjunto de oyentes. 
BL BANCO DEX» CANADA. 
T>e * confirmarse las versiones circu-
lantes dentro de breve plazo contará 
este progresista pueblo con una nueva 
sucursal bancarla, que no dudamos en-
contrará buena acogida en el comerúo 
y demás clases sociales. 
L a celebraremos. 
L A R E D TELEFUNK A 
Hace mfts d« un mes que quedó ter-
minado el tendido do hilos de la red 
telefónica a larga distancia, ramal df 
Cruces al vecino pueblo da San Juan de 
los Yeras, en conexión con la línea cen-
tral. 
E r a d© suponer, y asi lo esperábamos, 
que efectuados diebos trabajos y dis-
puesto el edificio destinaoo a Centro 
Telefónico local ser5a urontajnento 
inaugurado, pero hasta la fecha hemos 
do contentarnos con la visión del gran 
número de postes y alambres que anor-
nan, ejn provecho, nuestras calles y pa-
" í f o s esfuerzos pecunarios realizados 
por esto vecindario merecen que la Com-
pafila preste la mejor atencWn al cum-
Pümiento de c o m p r ^ s o s ^ o n U a M o s . 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
J O S E L R I V E R O 
GONZALO G . P U M A R I E G A 
J 
F E U P E R I V E R O 
Abogados 
Agmar, 116. T e l é f o n o A . 9 2 8 0 
ty&bana 
Dr. Manuel González Alvarez 
Cirujano de la Asociación de Depen-
dientes, Especialista en vía» arlnartaa v 
enfermedades venéreas. Consultas: San 
Lázaro. 30& Lunes, Miércoles y Vier-
nes. De 12 a 2 Teléfono M-3014. Do-
Dr. A R M A N D O CRÜCET 
mlcilio: San Miguel, 188 Teléfono A - W S . P ^ j ^ f s -
Dr. L U I S P . R O M A G U E R A 
Médico de Visita de la Quinta de De-IClrosTa Dental y OraL Slnoeltí» Crdnlc» 
pendientes. Invecciones de Neo-Salva- del Maxilar Piorrea Alveolar. AnMtMrt» 
sán. Tratamiento inter-raquldeo de la p o r e iras. Hora «Ja al P«C1ODU. 0«m-
síf i l i s . Consultas: de 3 a 5. Manrique, rulado, 20. feWono A-HWl. 
SI. altos. Teléfono A-S919. Horas es- ! E.<1- ¿0 ao 
9736 31 m 
Ledo. R a m ó n Fera indez Llano 
I « P T A R I O 




A ^ n i . 
12719 
Ldo. P E D R O J I M E N E Z T U B I O 
ábogado y Notarlo- Amargr-a, 82. De-
partamento. Rll. Teléfono A-227& 
_ 8070 31 m 
M A N U E L R A F A E L A N G U L O 
A B O G A D O 
£ d i f i d o del Banco de Canadá. 
GRAN REBAJA DE PRECIOS 
$ 1000 POR TONELADA 
N O P A G U E M A S 
Camiones automóvUee tvos garantizados de los mejores fabrican-
tes del mundo a $1,000 por tonelada efectiva de carga según catálogo del 
fabricante. 
Dr. L O R E N Z O F R A U MÁRSAL 
ABOGADO 
E M I L I A N O MAZON 
C O B B E D O B 
Mgnoracloncs de valores, admlnlstrfidfln 
de fincas. Hipotecas, venta de solare» • 
en todos los Repartos. Manzana de *3d-
mez, 212, A-4832: A-0275. 
Dr. P E D R O A . B O S C H 
Medicina y Cirugía. Con preferencia par-
tos, enfermedades de niños, del pecho y 
sangro. Consulta» d« 2 a 4. Jesús Marta, 
U4, altos. Teléfono A-64S8. 
12743 30 ab 
i _ ! Dr. P £ D R 0 R . G A R R I D O 
Dr. A . G , C A S A R I E G O 
Dr. Alberto S. de Bnstamante 
MEDICO CIRUJANO 
j (Catedrático por oposición- Jefe de la 
I Clínica de Partos de la Facultad de 
• Medicina Consultas: Lunes y Viernes. 
I Sol. 79, de 1 a 2, Domicilio: li>. entre 
J y K. Teléfono F-1S02. Vedado. 
Ü8SS 13 Jl 
Dr. A L F R E D O G . DOMINGUEZ Catedrático de la Universidad; médico 
de visita especialista de la "Covadon- Rayo-* X- Piel. Enfdrmeaadeo secretas, 
ta-'" Ha regresad* ¿el extranjero Vías Tengo Neosalvarsán para inyecciones. De 
urinarias, tníermedudes de señora* y da i a 3 u. m. Teléfono A-óVto. Prado, 8S. 
la sangre. Consultas: de 2 a & San JA-
taro, 340. bajos. 
C 8837 led S n 
Dr. J . M. P A R R A C I A 
De las facultades de Maryland y la Ha-
bana Ex-interno de los hospitales Uni-
verslty-Maryland, General-Mercy y John 
Hopkins. Medicina en general; especia-
lista en enfermedades de niños y se-
fioras. Lealtad, 86. entre Neptuno y Con-' éonsultad de T y media 
cordia. Teléfono M-9098. Consultas: de' 
I a 5 y d e 7 a 9 p . m. 
12883 4 my 
CHraca Urológica del Dr. V E N E R O 
San Migue., 55, bajos, esquina H San Wl-
colás. Teléfonos A-9380 y F UM. Trata-
miento de las enfermedades genitales y 
urinarias del hombre y 1» mujer Exa-
men directo de :a vejiga, i iñones etc. 
Rayos X. Se practican analista de ori-
nas, sangre. Se hacen v^'unau v se apli-
can nuevos específ icos v Neosalvasán. 
S y media. 
I Cirujano Dentista Por las Unlversida-
' des de Madrid y Habana Especialidad: 
enfermedades de la boca Precios xnd-t 
dicos. Consulta: d e S a l S y d e l a f t , 
Kafael María de Labrí_ 43. antes Aguila. 
12291 31 ab 
; Drs. Ernesto y Roberto Romagosa 
I Cirujanos Dentistas. De las Umversida-
1 des de Harward, Pensylvania y Haba-
n a Horas fijas para cada cliente. Con-
sultas: d e 9 a l y d e 2 a 5 . Consula-
do. 10. bajos. Teléfono A-C7a2. 
8744 a ra 
D R . A R T U R O E . R U Í Z -
CIRUJANO D E N T I S T A 
Especialista en extracciones Aneste-
sia focal y general. Consultas Je 9 » U 
y de 2 a 4. Reina, 65. bajoa 
10 n a -lo. 
L A B O R A T O R I O S 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
NOTARIO P U B L I C O 
G A R C I A , F E R R A R A Y DIVIf lO 
Abogados. Agular, 71. 60. n 
A-24S2. De 9 a 12 a in. y d« 
Iso. Teléfono 
e 2 a 5 p. m. 
Dr. E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Director del Sanatorio Desvernlne-Albo 
Especialidad Enfermedades del pecho. 
Tratamiento de los casos incipientes y 
a\anzado3 de tuberculosis pulmonar Con-
sultas y gestiones de sanatorio: de 2 
a 4. Ban Nicolás, 27. Teléfono M-1600. 
C O S M E D E L A T 0 R R I E N T E 
L E O N B R O C H 
Abocado». Araargnra, 11. Hpbana. 
y Telégrafo "Oodelnte." Teléfono A-2686 
Dr. J O S E A . F R E S N O Y B A S T I O N Y 
Profesar do la Escuela de Medicina C i -
rujano del Hospital Calixto García. 
Amistad. 84, al toa Teléfono A-454L 
Dr. H U B E R T O R I V E R O 
Especialista «n enfermedades del pecho. 
Instituto de Radiología y Electricidad 
1 Médica Ex-lnterno dai Hans torio de New 
«-w, ™ork y •^-director del HaDatorlo "Da 
Cable I Esperanza" Reina m : de 2 a 4 
Dr. Luis Fdez. y Fdez. Garriga 
Unicamente enfermedades d^ niños. Con-
sultas de 1 a 3, diarias. Campanario, 
120. Te'éfono A-29T9. Domicilio particu-
lar: Escobar, 27. Teléfono A-5717. Ha-
bana. 
12884 4 my 
Dr. M . L O P E Z P R A D E S 
Laboratorio 
de 
Química Agrícola * IndastrlaL 
Dr. R E N E C A S T E L L A N O S 
Anftlisls de abonos completos, S18. 
Lázaro. 294. Apartado 2525. Teléfo-San 
no M-1658 
10120 SI m 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
Médico Cirujano de las Facultades de 1 ^ , t «4 nmn-.ia ^fiotvi 1 o»iM.*. 
de práctica profesional. Enfermedades 
de la sangre, pecho, señoras y niños. 
Partos. Tratamiento esi»eclal curativo 
de las afecciones genitales de ia mujer. 
Consultas de una a tres. Gratis los mar-
tes y viernes. Lealtad, 91-93, Habana. 
Teléfono A^22S. 
9631 9 abril. 
Doctores en Medicina y Cirugía 
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F I A T 
R E N A U L T 
O 
P I E R C E -
A R R O W 
Xhassis de una tonelada $1.000 
,, dos toneladas $2.000 
>, tres y Vz to-
neladas $3.500 
„ cinco toneladas $5.000 
„ siete y Yz to-
neladas $7.500 
Dr. F E L I X P A G E S 
CIRUJANO DE L A QUINTA D B 
D E F E N D I E N T E S 
Cirugía en general 
Consultas: Lunes. BJlércoloa y Viernes, 
de 2 y media a 4 y media. Virtudes, 
144-B. Teléfono M-24eL Domicilio: Baños. 
61, Teléfono F-44S3 
Dr. E L I G I O A . L O Z A N O 
Médico cirujano de la Quinta de Depen-
dientes y Hospital "Calixto García" Bs-
peolalista en Htfills, piel y vías urina-
rias. Inyección de Neoaalvarsán. Con-
sultas de 3 ¡i ó P- m. San á/aro, 308. 
Teléfono M-SOM, Particular: ^ l l a 6, nú-
mero 5. Vedado. Teléfono F-62e2, 
9353 7 ab 
Dr. P E D R O L . V A R G A S C 0 N E S A 
Médico cirujano. Enfermedades de se-
ñoras y de niños. Consultas de 1 a 
4 p. m. Tratamiento especial y rápido 
de las enfermedades secretas. Clínica 
para lom'bres, de 8 a 10 de la noche, 
1c 3 lunes, miércoles y viernes. San Jo-
sé, 98, bajos. 
13255 6 m 
QR I/ÍÍ6ÜEL VIETA 
HOMEOPATA 
Estómago e intestinos, debilidad se-
xual e IMPOTENCIA. 
Consultas de 2 a 4. Carlos I I I , 209. 
C 2903 ind 8 ab 
Dr. F . H . B U S Q U E T 
Consultas y tratamientos de Vías Drl-
l nari.is y Electricidad Médica^ Rayos X, 
alta fiecuencla y corrientes, Manriaue, 
56, De 12 a 4. TeUtono A-4474. 
C 858'! Ind 29 oe 
Dr. R O B E U N 
Piel, sangre y enfermedades secretas. Cu-
ración rápida por sistema moderntalmo. 
Consultas; de 12 a 4. Pobres gratié. Ca 
lie de Jesús María, 91. Teléfono A-1332: 
do 4 y media a 6. 
por 
,8 comei'̂ ' 
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Carrocerías de todos los tipos 
$200,000 de piezas de reouesta en existencia 
Automóviles de paseo a precios reducidos 
Para evitar malas interpretaciones deseamos hacer constar que los ca-
miones automóviles que vendemos a MIL PESOS por tonelada son nevos 
de fábrica, llevando estampados en sus partes esenciales la fecha de 'abri-
caclón; especificamos en :Os ontratos do venta que SON NUEVOS y es-
tamos dispuestos a devolver el Importe y regalarle el camión al que prue-
be lo contrario. 
G a r a n t í z a m e a l c o m p r a d o r c o n t r a t o d a b a j a d e p r e c i o s 
d e n t r o d e l o s p r ó x i m o s d o c e m e s e s . 
H a v a n a AutO C o m p a n y Marina e infanta 
Dr. P E D R O M O N T A L V O 
Medicina interna. Consultas de 12 a 2. 
Concordia, 113 .Teléfono M-1415, 
10755 SI lay 
" D r . M A N U E L A . D E V I L L I E R S 
Enfermedad^;' de sofioraa y niños. Tra-
, tamiento especial para las enfermeda-
des de loe órganos internos. Consultas 
y reconocimientos de 12 a 2. Perseve-
rancia. 7. Teléfono A-2011. 
1234üs .31 ab 
Dr. J O S E M A N U E L B U S T O 
Clínloa para las enftrmedades de la piel, 
s íf i l is y secretas. Sol, 85. Teléfono A-C3!>1. 
Consultas de 8 a 9 y de 1 a 4. Horas 
especiales a quien lo solicite. 
12368 • 31 ab 
Dr. J . A . T A B O A D E L A 
Medicina interna en general; «on espe-
Teléfonos 1-2342 y A -21533. 
p. m. 
Dra. M A R I A G 0 V I N D E P E R E Z 
Médica-Cirujana de la Facultad de la 
Ha/oana y Escuela Práctica de París . 
Especialista en enfermedades de seño-
ras y partos. Horas de consulta, de 91 reo" 
a 11 a. m. y de 1 a 3 p. m. Refugio, 29, 
bajos, entre Industria y Consulado. Te-
léfono M-3422. 
12746 30 ab 
Dr. E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Enfermedades de Oidoa, Nariz y Gargan-
ta. Consultas: Dunes. Martes, Jueves y 
Sábados, de 1 a 3. Lagunas. 46, esquina a 
Perseverancia Teléfono A-446R. 
Dr. J . A . F E R I A N O G A L E S 
Consultas de 1 a 4 en el Consultorio 
Médico de Lamparilla, 33. Teléfono 
A-12e2. Rayos X, etc. Reconocimientos 
gratis. Tratamientos y curaciones a 
precios económicos. Domicilio particular: 
Prado. 20, Teléfono A-3401. Hace visl-
C 1627 md 27 I 
Dr. E . P E R D 0 M 0 
Consultas de 1 a 4. Especialista en Tías 
^/inarias estrechez ae la orina, vené-
bidrocele, s í í l l l s ; au tratamiento 
por inyecciones sin dolor. Jesús Ma-
ría, 33. Teléfono A-1766. 
8871 31 m 
Dr. A B R A H A M P E R E Z M I R O 
(Enfermedades de la Piel y Señoras.) 
Se ha trasladado a Virtudes. 143 y me-
dio, altos. Consultas: de 2 a 5. Teléfo-
no A-9203. 
Dr. E N R I Q U E S A U D R I G A S 
Catedrático de Clínica Médica de la Onl-
versidad de la Habana. Medlcira Inter-
na. Especialmente afecciones del cora-
zón. Consultas de 1 a 4. G, eutre 15 y 
17, Vedado. Teléfono F-2579. 
G 1741 31d-lo. 
Dr. M A N U E L D E L F I N 
Médico de niños. Consultas: de 12 a S. 
Chacón, 31. casi esquina a Aguacate. Te-
léfono A-2W4. 
CURA RADÍCAL Y SEGURA D E L A 
D I A B E T E S . POR E L 
Dr. G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Médico de la Casa de Beneficencia y Ma-
ternidad. Especialista en las enferme-
dades do los niños. Médicas y Quirúrsri-
oas. Consultas: De 12 a 2. Línea entre 
F y G, Vedado. Teléfono F-4288. 
Dr. L A G E 
Enfermedades secretas, tratamientos es-
peciales sin emplear inyecciones mer-
curiales, áe SalvarsUn. Neosalvarsán, etc.; 
cura radical y rápida De 1 a 4 No 
visito a domicilio. Monte, 12*. esquina a 
Angeles. Se dan horas especiales. 
C 9678 ln 2" A 
Dr. ANTONIO R I V A 
Corazón y Pulmones y Enfermedades del 
pecho exclusivamente Consultas: de 12 
a 2. Bernaza. 32, bajos. 
10119 31 m 
Dr. F E L I P E G A R C I A CAÑIZARES 
Profesor de la Universidad. Especialista 
en Enfermedades Secretas y de la Piel 
Reina, W, (altos). Consultas: Lañes 
miércoles y viernes; de 8 a 6. No hace 
visitas a domicilio. 
C 12000 90 d 30 d 
Dr. E M I L I O J A N E 
Especialista en las enfermedades de >a 
§iel, avariosis y venéreaa del Hospital an Luis, en Parí*. Consultas: do 1 a 4 
Otras horas por coávenio. Campanario 
43, altfss Teléfono 1-2583 y A-2208 
IÍ744 30 a* 
Dr. F R A N C I S C O J . D E V E L A S C 0 
Enfermedades del Corazón, _ Pulmones, 
Piel y enfermedades secretas! 
Consultas- De 12 a 2̂ , los días laborables. 
Nerviosas 
Salud, rúmero 34 Teléfono A-54ia 
Dr. G O N Z A L O P E D R O S O 
Cirujano del Hospital de Emergencia» y 
del Hospital Numero Lno Especlalleta 
en vías nrmanaa y enfermedades F». 
Dr. R E G U E Y R A 
Tratamiento curativo del artritlsmo, 
piel, (eczema, barros, etc.), renmati«mo, 
diabetes, dispepsias hipercorhldria, en-
terecolitls. jaquecas, neuralgias, neuras-
tenia, histerismo, parálisis y demás en-
fermedadef nerviosas. Consultas: de 3 a 
5. Escobar. 162, antiguo, bajos. No hace 
visitas a domicilio. 
12741 30 ab 
gado. Salud. 00, bajos. Teléfc: 
be practican anál is is químioo-* «n ge-
••••ral. 
C 2007 SOd-lo. 
O C U L I S T A S 
Dr. F R A N C I S C O M. F E R N A N D E Z 
OCULISTA 
Jefe de la Clínica del doctor Santo» Fer-
nández y ocalista del Centro Gallego. 
Consultas; de 9 a 12. Prado, 108. 
Dr. A , C ' P O R I O C A R R E R O 
OCULISTA 
GARGANTA, NARIZ T OIDOS 
Consultas para pobres S2 al mes, de U 
a 2. Particulares de 2 a A San Nlool&a. 
62. Teléfono A-S627. 
12747 SO «b 
Dr. J . SANTOS F E R N A N D E Z 
O C U L I S T A 
Consultas- d e O a l l y d e l a S . Pra-
do. 105. entro Teniente Rey y Drago-
nea. 
C 10186 la 28 • 
I N S T I T U T O D E L D O C T O R P I T A 
AVENIDA D E I T A L I A , 50. (ANTES 
GALIANO.) 
Establecimiento médico dedicado al 
tratamiento del Artritlsmo. Reumatismo, 
Obesidad, EWabetis. enfermedades ner-
viosas y crónicas, contando 'con nume-
rosos aparatos Baños Rusos, Turcos, de 
Luz, EJéctricoE, Masages, Gimnasia, eto., 
etc.. Rayos X, Electricidad Médica etc., 
etc. Pida folleto gratis. 
312 Ind.-9 • 
C A L U M A S 
L U I S E . R E Y 
QUIROPEDISTA 
Unico en Cuba con tí tulo unKOntitarto. 
E n el despacho. $1. A doiulotit». yttelo 
tegún distancias, Neptuno, U SViéfon* 
A-3817. Manicure. Masaje» 
F . S U A R E 2 
Dr . J . B . R U I Z 
De los hospitales de FKadelfia, New Yorlc 
y Mercedes. Especialista en enfermeda-
des secretas. Exámenes uretroscónicos 
clstoscópicog Examen del riñón por loa 
Raros X. Inyeccione- del 606 y 914. Rei-
na, 103. bajos. De 12 p. m. a 3. Teléfono 
A-9051. 
C 2a36 6d-l 
Dr. N. G O M E Z D E R ^ S A S 
Cirugía y partos. Tumores abdoiainnlefi 
(estóciago, hígado, riñón. etc.), enferme-
dades de señoras. Inyección»» »n serfe 
del 914 para la sífilis. Da S » 4. Em-
pedrado, 2í>-
12715 30 a b 
Qnlropedlsta del "Centro Asturiano." Gra-
duado en Illinois College, Chicago, Con-
sultas y operaciones. Manzana de (M-
mez. Departamento, 203, Pis- lo. De 8 
a 11 y de 1 a 6. Teléfono A-e«10. 
C O M A D R O N A S 
C O N C E P C I O N F E R N A N D E Z 
Comadrona • facultativa. Consuitas de 12 
a 2. Condesa, número 3, esquina a Cam-
panario. 
C 2598 30d-lo. 
IGNACIO B. P L A S E N C I A 
Dlre«tor y Cirujano de la C&¿a de Sa-
lud "La Balear." Cirujano del Hospital 
Número üno. Esp^Hali^ia en enf«rmeda-
des Jo mujeres, fartos y oJma/a en ge-
neral. Consultas: de 2 a 4 tlrutis para 
los pobres. Bmpedraüw 'íu Teléfono 
A-2558. 
E L Dr. C E L I O R . L E N D I A N 
Ha trasladado su domicilio y consulta a 
Perseverancia, míioero 32, altos Teléfo-
no M-2671. Consultas todos los días há-
biles de 2 a 4 a. m. Medicina interna, 
especialmente del Corazón y de los Pul-
mones, Partos y enfermedades de ni-
ños. 
8971 S i m 
Dr. A . RAMOS M A R T I N 0 N 
De las Facultades de Barcelona y Ha-
bana. Medicina y Cirugía en general. 
Piel, sangre y vías urinarias. Consul-
tas: de 12 a 2 p. m. Animas, 19. a;to». 
Teléfono A-10C6. 
C 1204 30d I « 
G1K0S D E L E T R A S 
cialldad enfermedades de las vías di-1 néreas. Clstoscopla y cateterismo de loa 
gestivas y trastornen de la nutrición. . 
Tratamientos especial^ ^ara 1» O B E S I -
DAD, el E N F L A Q U E C I ' i v:TO y él A R -
TKITISMO. De 1 y meóla a S. Campa-
nario, 74, altos. ConsulUi- a ía tu í tas los 
sá'bados, de 3 a 4. 
10730 17 ab 
Sd.-U 3t.-14 
Dr. A D O L F O R E Y E S 
Estómago e intestinos, exclusivamente. 
Consulta, aná l i s i s y tratamientos de 
8 v media a 11 a. m. y de 1 a 3 p. m. 
Radioscopia (Rayso X) del aparato dl-
Kcstivo. Horas convencionales. Lampa-
rilla. 74. Teléfono M-4252. 
m » 7 31 ab 
Dr. J . D I A G O 
Aíecclone» de las vías urinarias. Enfer-
medades de las señoras. Aguila, 72. De 
2 a * . 
uréteres. Inyecdonea de Neosalvareán. 
Consultas de 10 a 12 a. m. y de 3 a 6 p. 
m en la calle de Cuba, número 60 
D O C T O R J . A . T R E M O E S 
Médica de Tuberculosos y t* tenfermos 
del pecho. Médico de niñea. E e<-clón dj 
nodrizas. Consulta»: de 1 a 1 «'oaaiiU-
do. L0R entre Virtorfe» y Anbua* 
C 2610 \ 30d-lo. 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
Dr. J . A . V A L D E S ANCIANO 
Catedrático tltulat por oposición ée En-
fermedades Nerviosas y Mentales. Mé-
dico del Hospital "Calixto Garcíi." Me-
dicina interna en general, •speclalmen-
te: Enfermedades del Sistema Nervio-
so. Lúes y Enfermedad*» del Corazón. 
Consultas: De 1 a 8. ($20.) Prado. 20, 
altos. 
C 2617 30d-lo. 
Dr. J O S E D E J . Y A R I N I 
Cirujano DcrMpta. Consultas de 10 a 12 
y de 2 a 6. Especialidad «n el trata-
miento de las enfermedades A* \né en-
cías. ÍP lo i i ca alveolar) previa examen 
radlográf'-o > bacteriológico Hora fija 
para cada liento. Precio por consulta; 
$10. Avenida de Italia. 16: de 9 a 11 T 
de 1 a 4. Teléfono A-384a 
Dr. A N T O N I O C A S T E L L 
Médico Cirujano Dentista. Especialista 
en enfermedades de la boca y los dien-
tes. Experiencia clínica en niños. Ciru-
gía buco-dentarla moderna. Radiografía. 
Alta frecuencia Medicación electrolít ica. 
Estrella, 45. Consultas gratis de 9 a U 
y de 1 a 4. 
HOCO 31 ab 
J . Ü A L t t L L S í C a . 
S. EN C. 
Amargura, Num. 3 4 
Hacen pagos por el cable ¿ ¿.rao letra» 
a corta y larga vista SOLÍ* N«W í o r l . 
Londres. París y sobre touai» las rapi. 
tales y puablos de Bapafl*. fc 'ala» Ba-
leares y Canarias. Agfe.,k«« CU ¿j» Com-
pañía de Seguros conu* i<Uv*M.aio« "JUo-
yal." 
Z A L 0 0 Y COMPAÑÍA 
Cuba, Nos. 76 y 78 . 
Hacen pagos por cable, giran letras a 
corta y larga vista y dan cartas de cré-
dito sobre Londres, París, Madrid. Bar-
celona. New York, New Orleans Fl la -
delfia, y demás Capitales y ciudades 
de los Estados Unidos, Méjico y Euro-
pa asi como sobre todos los pueblos Ja 
España y sus pertenencias. S* raclben 
depósitos en cuenta corriente. 
N. G E L A T S Y COMPAÑIA 
108, Aguiar,. 108. esquina a Amargura. 
Hacen pagos por el cable: facilitan car-
tas do crédito y giran letraa d corta y 
larga vista Hacen pagos por cable, gi-
ran letras a corta y larga viat» «abre 
todas las capitales y ciudad» impor-
tantes de los Estados Uutüo», M*)lco y 
Europa, asi como »obrs> wdo« tus pue-
blos de Esi-afia. Dan iraitij» 4» crédito 
sobre New York, Filadel«#'. Smw Or-
leans, San Francisco, Lutii^**, Ptxla, 
iiamburgo Madrid y Ban.-WM^ 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos e-n nuestra ooveoa cons-
truidas con tod«,w lo» auclantoa moder-
nos y laF «'quilamos piua uiu<.dar ra-
lores de todas clase» lu nropia 
custodia dt ios rnterb^Miuii «Jn eBta 
oficin.- daremos todo» detalles QQ, 
se deseen. _ 
N. G E L A T S Y C 0 M F . 
C 83fl 
B A N Q U E É 
F O L L E T I N 40 
:a 
lente « T , 




l^ iÑTOl lOBADD 
^ I C I D A D E L F R A N C E S 
POR 
CASTOR Y BEDOYA 
PRIMERO 
•Ut» 
De pronto so abrió ésta « r p u j a d a vio-
lentamente por fuera. 
Maquart, pálido como un muerto, le-
vantó el ijrazo y se preparó. 
E l borracho, sin la m?nor dc^ .-n 
fianza., atravesó ol dintel y cerró c/if*a-
dosamente la puerta. E n soU\U\u. M 
dirigió hacia la parte del edificio en 
que estaba situado su cuarto. 
— ¡Socorro! dijo con v»»z ronca, i so-
corro! A l asesi . . . •..ote.™ 
Pero no pudo acabar. Cayó, tratan-
do, aunque en vano, de defenderse dei 
ataque do Maquart que cfda vez le apre-
taba más. , . . . ,, 
E n su lucha desesperada. LVAfóalo 
mordió el dedo pulgar del asesino. 
no pudo contener un grito de dolor quo 
repitió el eco P^J0?jf*?*?^S!*,A¿, r- . 
) Un niómento despuér Antonio era c» 
\ dáver. . 
Maquart so levantó. 
Instintivamente so arregló 
•«oaia, 32) 
erse apoderado 
• G « t?iILT,>8. V^?^1 comento ora 
Por prcsentl-
^ & \ V l ^ ' a y dudand0 Pi 
• '«tua que venia bo-
S t ^ l a . que e"Qtr" en 
¿¿4Í*ni0En80toS6^ ^ ^ro. 
^ ¿ní1 ^ t a f i ^ J ! , contrarió l»lHtaQy bi4t;aC*teo de su» dlen-
«oir^ lüo B6 vusiera * 
i ^ a m á s 1 ^ nueTa copla a i*4^ Unos veln-* l * Puerta. 
y recogid su sombroro que se ie 






E n seguida dijo con icento 
Cogió el cadáver y lo traslado s U f ¿ ^ j o c > d | i gn la acera, hablan un va-
ificSltad. cuidando d e ^ D ^ ^ Jo de madera un joven alto. ne«Hgente-
ared a fin de ser protegido por ia s^i" rnr,nte vestido, y una mujer e / í a n t i s i -
Pcrroanecló ésto un momento lnmó^|l, 
helado de espanto. 
Poro por fin huyó . 
A l llegar a su cuarU/ tomó asiento. 
Tenía los cabellos erizados y los ojos 
casi fuera de las órbi tas ; dabfi horror. 
Creía sentir aún la mano del muerto 
sobro el hombro. 
¡Quién le hubiera dicho que había cíe 
sentirla siempre! 
E n lo sucesivo iba a ser a^rmontaüo 
continuamente flar sU conj/.oncia. él, 
que a pesar do sus crímenes, no sabía 
aún quó cosa ca el remordimiento. , 
I I I 
LA TUMBA DE B E N I T A 
E l dueño de uno de lo? cafés situades 
cérea do la estación de Versalita había, 
mandado colocar unas cuantas mesas y 
1 sillas d'elante de «u estableclmiei»to-
Hacía un día delicioso. 
Sentados a una do las meses del ca-
pared -
bra > que aquélla proyectaba 
As i l legó a la granja. 
Depositó el cadáver sobre unas pa 
Jas; sacó del bolHÜlo «ma cnMil* « « ¿ 
llevaba a prevención, e hlro 
corredizo con el cual sujetó oí cueno 
de¿ofpa6dárarcnerda de un clave ha 
bla éf puesta on f » » l i ^ ^ e l c L r P O tes, y dos minutos ^ s p u é s el . u^rpo 
del borracho se b ^ n C f ^ V ^ o 1 ¿¿rea. 
- ¡ A « u p l o concluido! >ho»a. uuJa 
m '̂so disponía a. i ^ c b * » - . ^ . tu. 
Pero do 'repente aló un g H U d-
rror, porque una do las ™»'10? lu,ada 
victima acababa ó - darle una paimaaa 
on el hombro. m t̂MuB del 
Una contraccldn J ^ í i S m S -
cadfiver había Producido aquel tenom 
no que tanto asustó al asesino. 
mente vestido, , 
ma, envuelta en un magnífico a^igo fo-
rrado de pieles. 
E l joven tendría unos treinta anos. 
Su cara, completamente afeitada, era 
hermosa. . „ 
L a mujer, morena, de ojos negros, «te 
reía de la extrauez* que manlfestabaíi 
los transeúntes a l verla fumar vn ciga-
rrillo de papel que acababa de encen-
der y que había sacado de Tint precio-
sa petaca de nácar con incrustaciones 
da oro- ^ J 
Ambos eran primeros actoreF do una 
compañía que el dfa antes había salido 
de París para representar en provin-
C1La noche anterior había representa-
do va. y aquella noche debían dar otra 
representación. 
—¿No «s el Albino aquel que va por 
a l l í ' preguntó señalando con el dedo a 
un joven do f isonomía bastante orlgi-
Iiallsr, él mismo. Y llega a tiempo. Me 
ocurro una idea: llámale, r.qulureaV 
E l joven so levantó, y colocando las< 
roanos a manc'ra de bocina, gritó con 
fuerza: 
— ¡Eh, Albino, eh ! 
E l Albino se detuvo- _ , 
—Haz el favor de venir. E s t a souo-
rita quiero hablarte. 
— Sí, es verdad. ¿Quieres beber una 
copa con nosotros? 
—Con mucho gusto. 
—Entonces s iéntate . Mozo, traiga us-
ted otra copa de madera. 
E l Albino se sentó, o llamaban asi 
por el color del pelo casi blanco y la-
clo. 
E r a un joven de unos treinta anos, 
de pequeña estatura. 
Tenía IQB brazos excesivamente lar-
gos. Esto le permitía andar fácilmen-
te en cuatro pies, cosa que hacía algu-
nas veces para divertir a la compañía 
cómica. 
Parecía endeble: pero era robusto y 
nervioso, y además ágil como un mono, 
con el que tenía cierta semejanza 
Sus ojuelos eran vivos y picarescos, 
su frente estrecha, sus orejas largas, su 
boca hendida. Cuando se reía, enseña-
ba completamente sus dientes blancos 
y pequeüoB. 
E r a barbilampiño. 
Do mejor que tenía eran los pies y 
las manos; pequeños los primeros, blan-
cas y do largos y aíllaflos dedos las 
segundas. 
E r a tercer apuntador *ol teatro y es-
taba encargado de los accesorios. 
Cuando era necesario, se transforma 
ba 
También servía para vender los bl- —Esta noche. Corriente. Hasta, la 
Uetes en el despacho y fijar los anun- noche. 
cios en las calles y a los cristales do Y después de beber el últ imo sorbo 
los cafés . 1 de su copa do madera, se fué antes 
SI hacía falta, se transformaba slem-
pro con la mayor complacencia en ma-
quinista, en empleado del gas. 
E r a do genio alegro y muy inteligen-
te. Tenía salida para todo. 
Los actores lo querrían mucho-
—liiuie, Albino, manifestó" la Jovon 
bebiendo so madera a sorbitos, ¿me 
quieres hacer un favor, tú que eres un 
diablo? 
—Si en posible, con mucho gusto. ¿De 
qué se trata? 
- T e vas a reir do mí, norque eres 
muy bunón, pero no me rraport^. 
— ¡Yo reírme de la. estrella de la com-
pañía! E n la vida mo permitiría seme-
jante atrevimiento. 
—Ho aquí de lo que se trata. 
—Soy todo oídos . 
—Figúrate que anteayer, según ims 
contaba hace un momento el mozo del 
café, han tncontrad'o... 
- ¿ Q u é ? 
—Un hombre ahorcado en una granja 
do un pueblo quo dista poco de aquí. 
—No me gusta eso género de suicidio. 
i Y qué más ? 
—Que si fueses amable, me irías a 
buscar un pedaclto de la cuerda con 
que se ba ahorcado. 
E l Albino se resist í*. 
—Estoy segura de que nos 
d'e traer buena sombra 
al teatro, donde liieí;i ú n e i l i a c é í algu-
nas cosas, y después a almorzar frugal-
Uie..te en un modesto restaurant. 
Después se dirigió a Viroflay con ob 
jeto do buscar el pedazo dé cuerda que 
tanto deseaba la estrella de iá cumpa-
fiía. 
Cuando después de onecnaer un ciga--
rrlllo empezaba a orientarse para saber 
cuál era el camino más corto, vid pasar 
un "nt erro. 
En las aceras se formaban grupos a l 
ver pasar el cortejo fúnebre. 
—¡Calla! dijo una mujer. ¡Y no van 
curas en el entierro! 
Se extrañaba de esto, porque en pro-
vincias no hay entierros sin curas. 
—Uu suicida no debe ir acompañado 
de los curas, dijo una beata santurro-
na do color cetrino. 
— ¿Un suicida? preguntó el Albino. 
—Kta el entierro del hombre que se 
tíUgtcé ayer en Viroflay. 
— ¡De mi hombre! dijo para sí el A l -
bino, ¡ i ' s ta sí que es buena! 
a vieja añadió: 
—Su mujK- está enterrada en el ce-
menterio inmediato a Ciagny.. A él lo 
l llevan a ese cementerio. E l periódico 
I daba todos los dorallcs esta mañana. 
Antonio debía ser enterrado en la 
misma fosa que Benita. 
Bajaron, pues, al hoyo la caja de pi-
no quo encerraba el cadáver ae Anto-
nio y colocaron encima la caja que con-
tenía el do Benita. 
Hecho esto, Santos solloza |1o echó 
la primera paletada de tierra sobre las 
d'os víctimas do Román Maquart, que 
tembló de miedo al oir el rntdo sinies-
tro que produce la tierra al caer sobre 
un féretro. 
Todos los circunstantes desfilaron 
ante la fosa abierta y so retiraron. 
Dos mozos do la graója so levaron a 
Santo?.. 
E l Albino siguió el cortejo basta el 
cementerio-
Era uu curioso a quien tc|Jo le Inte-
resaba . 
Profundamente impresionado, no se 
acordaba ya do la promesa que había 
hecho dos horas antes a la actriz su 
compañera. 
Se sentó en un banco y empezó a me-
ditar. ' 
E l cementerio estaba en aquel momen-
to completamente desierto. 
E r a pequeño, pero de apariencia agra-
dable, aquel cementerio de lugar, con 
sus grandes arboles, pinos, aiamos y 
sauces, unos llenos de hojas, otros des-
provistos de ellas. 
Un sol luminosísimo iluminaba aquel 
en apuntador, y en algunos casos i <lHOc..e . 
No había quien supiese imitar como I a ho™ de Vorsalles, dijo 
él, entre bastidores, el murmullo de las 
E l Albino siguió C cortejo. 
v K.„ 1 Detrás del carro, tirata por un solo ea^Po fúnebre y hacía centellear Tas 
babIa i caballo. Iban, con la cabeza d'escubier- Perlas de cristal do las coronas. 
1 ta, Maquart y Santos , 08 pájaros cantaban y se pen i «rulan 
- ¿ Y dónde han encontrado a ese para todog era evldente aiie Antonio alegremente por encima 3© las tumbas, 
¿horcado? preguntó el Albino. 1 ee había suicidado ¿No lo IfkbTa é l | De repente el Albino so estremeció. 
— E n Viroflay. Tú debes saber dónde anunciado la víspera, "delante de diez i Porque le pareció oír al iéiiio suyo m 
está situado, porque eres un geógrafo testig0B? I sollozo prolongado. 
Santos llevaba pintada la tristeza en 1 tan distinguido. Yo todo lo que sé es i que está por estos alrededores 
muchedumbres, ni la teiapestad mane-
jando la caja de truenos; ni la lluvia, 
agitando coi\ velocidad la» laminillas 
de metal, colocadas en sitio convenien-
te. 
Además hacía todos los encargos quo 
los actores le encomendaban. 
el Albino 
—En qué quedamos, ¿irás? T e doy 
cinco francos para el viaje. 
E l Albino hizo una pirueta cómica. 
— ¡Cinco francos! corriente. Traeré 
el pedazo de cuerda. 
—Esta noche Antes de la función. 
Que no se te olvide. 
i el rostro. Maquart iba. lívido y an-
daba con dificultad, apoyado en un bas-
tón. 
Detrás do ambos iban los criados de 
la granja, hombres y mujeres. 
Bl cortejo fúnebre, desnués de haber 
atravesado en dirección obiu-aa un ba-
rrio de Versallcs, sa l ió do iá ciudad y 
tomd el camino que conduela a un cc-
luentcrio de pequeñas dimensiones. 
Levantó la cabeza y vid una mujer 
v, - ida de negro, arrodillada ante la 
ti."iba recientemente cerrada. 
L a iiolu-c mujer temblaba y lloraba. 
Profundamente conmovid'o, el Albino 
ae levantó se acercó sin hacer ruido a 
la muji r y la examinó, ocultándose tras 
de un lápida -le una tumba inmediata. 
Instlntlvaraerrl? miró la cruz, y de t*-
pente perdió el color. 
Acababa de leer t Fia inscripclCn: 
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Métodos para calcular 
la potencia motriz 
U n importante art ícu lo sobre una materia que con frecuencia se presta a v ivas discusiones 
I do construcción modorni Indican so 
I potencia máxima, bajo completo abas-
tecimiento de combustible, a ana ve-
leidad maj-or a 3,000 pl̂ s a más de 
,̂000 pies de veJoddad de émbolo, es 
decir, el doble de la velocidad que ae 
toma en cuenta en la fórmula nor-
mal. Estos motores, por lo tanto, des 
arrollan el doble de la potencia Indi-
cada por dicha fórmula. 
E n otros países se sigue otra fór 
muía, siendo la siguiente la predomi-
POR P. M. HEl.DT • 
Bs imposible calcular \ii fuerza m o - r c u l a r la potencia de v e h í c u l o s auto-
;asoliua I m ó v i l e s , en c o n e x i ó u con los impues-
tos que sus d u e ñ o s tieuou que pagar 
ul estado o municipalidados; 
Hagamos la proporción ¡ 
Caballos do potencia igual 
elevado a 3 partido por 2.5. 
trlz máxima de un motor de g  
ateniéndose solo a sus des principales 
dimensiones: diámetro interior del ci-
lindro y carrera del émbolo, en adi-
ción al número de cilindros. Esto so 
debe al hecho de que la potencia de-
pende, en gran parte, de la velocidad 
máxima del motor, lo cual, por su 
parte, está, sujeto a diversos factores. 
En todo motor de gasolina, empe-
zando con la velocidad m á s baja que 
puede mantenerse hasta la máxima ^fio, en pulgada? 
quu se alcanza cuando *e le opera 
bajo completo abastecimiento de com-
bustible, la potencia al principio au-
menta en proporción directa a la ve-
X D. 
producto por el número de cilindro;, 
v ., i resultado total divídase por ]t.l0. 
Tomemoscomo ejemplo, un motor de 
(iiatro cillnd'ros, cuyo diámetro an-
terior do cilindro mide SO milímetros. 
La potencia de este motor, según :* 
presente fórmula se calcula así; 
80 
rriontc usado en el servicio postal. 
La única preparación para c#te lar-
go •vuelo consistió ou organizar un 
sistema de señales i octurnas- El 
éxito obtenido do esta primera prue-
ba fué tau brillante que el director 
del eerviclo po.-tíil aereo anunció co-
me cosa muy probable, que el prime-
ro de mayo próximo se establecerá 
un servicio regular entre ambas ciu-
dades. 
Los aeroplanos del rervicio postal, 
L a letra N representa el n ú m e r o de 
cilindros del motor y l a D el d iáme-
tro del cil indro expresado en este. 
Caballos de fuerza igual a 4 X 
X 80 partido por 1G10. 
Por lo tanto todo automóvil provis-
to de motor de cuatro cilindros», con 
diámetro interior de Jlindro de 
La fórmula antedicha fué desarro- milímetros, desarrollo 15.9 nballoí 
liada hace varios a ñ o s por la Asso- potencia, y sobre esta potencia 
ciation of Licensed Automobile >ianu- calcula entonces ,cl impuesto cficl.il, 
facturers, organización que se epuoce a que aludimos en el párrafo BttWnor, 
locidad. Por ejemplo, un aumento de hoy internacional mente bajo-las sim- La potencia indicada se desarrolla 
10 por ciento en la velocidad del mo- pies iniciales A. L . A. M. Esta fór- cuando el motor está funcionando a un 
tor, corresponde a un similar aumeu- muia se conoce, por lo tanto, bajo el número de revoluciones equivalente a 
ta de potencia no queda en relación nombre de fórmula de la A. L.A . M. una velocidad de 5.04 metros por sc-
dlrecta con la velocidad, sino que va ^o se lo supone dar un cálculo de gundo, del émbolo o sea 1,000 pies por 
aumentando gradualmente hasta nu6 ,]a potencia máxima absoluta del mo- minuto. Por ejemplo, si la carrera 
la máquina llega a cierta velocidau tor, sino que se concreta a indicad la del émbolo es 125 milímetros, esto 
equivalente á su potencia máxima, potencia máxima que d'^arrolla el quiere decir que el émbolo recorre, 
Mayor velocidad que la antedicha pa- motor cuando funciona a un cierto por cada revolución del árbol d̂ l ei-
rá alcanzar el máximo de potencia, número de revoluciones correspon- güeña!, 250 milímetros, es decir, 25 
esulta en una gradual disrain ación de diente a 1,000 pies de velocidad, por centímetros; pero como recorre 5.04 
minuto, del émbolo. La presente fór- metros por segundo, resulta que el! 
muía puede modificarse para adaptar- número de revoluciones por segundo! límetros. debe oorrer a azón de 20 re-
voluciones por segundo, o 1200 pol 
minuto, para establecer su fuerza má-
xima. SI tiene solo 100 milímetros 
válvulas, relutivamente gtrandes en mensiones métricas.^ La 
nante: , , ,̂ v vT| hasta ahora volaban solo durante 
Caballos de Fuerza igual a h -v . ri ¿in rí* .toro-, W.RIÍ.! SA transfería 
X D-2 X L X V. 
La N representa aquí también ol 
número de cilindios, la D el diámetro 
del cilindro, expresado en centímetros 
la L el largo de la carrera del éra 
¡"uerza motriz. Como hemos señalado 
ia velocidad en que se alcanza la po-
tencia máxima varía según la marca ia a calcular la potencia de motores del árbol del cigüeñal es 20.3 (5-04: 
o construcción de los motores. Cuan- CUy0 diámetro Interior de cilindro y 0.25 igual a 20.3). El número de re-
do loe cilindros son peceños y las carrera de émbolo se expresan en di- voluciones por minuto se obtiene mul-
fórmula, en tiplicando 60 por 20.3, lo quo 5a un 
bolo, en centímetros y la V, la velo-
cidad máxima del motor en el camino, 
expresada en revoluciones ¿or según 
do. La letra F representa un factor 
constante que posee diversos valores 
según el número de cilindros del mo-. 
tor. Sus valores son: 
Para motr monociíndricc» 0.00220. 
Para motr blcilíndrlco, 0.0CO17. 
Para motr tetracilíndrico. O OOOIS 
Para motor muiticilíndrlco, 0.00013. 
Con frecuencia se ha dicho que la 
fórmula A. L . A. M. no es exacta 
o correcta a causa de que no toma en 
cuenta en largo do la carrera del ém> 
bolo. Esta objeción, sin embargo, ea 
digna de consideración, pero no alte-
ra el resultado. La fórmula A, L . A. 
M. se ha proyectado para determinar 
la potencia de un mltor sobre la base 
do 1.000 pies do velocidad de émbolo 
por minuto, es decir, cerca de 5 me-
tros por segundo, por lo tanto, cuando 
un motor tiene una carrera de 125 mi-
diámetro y amplias en movimiento, lo tal caso, se presenta como sigue: 
mismo que cuando los émbolos y las i 
bielas son de construcción muy livia-
na, en tales casos, la potencia máxi-
ma del motr se obtiene a una veloci-
dad muy alta. 
Para ciertos propósitos es, sin em 
Caballos de fuerza igual a. X X D, 
elevado a 2 partido por 1610. 
el día. La taXK* YOS\¿Í\ se transfería 
en la noche a algún tren expreso, y 
al amanecer se transbordaba nueva-
mente a otro seroplano, que lo es-
peraba en puntos determinados. Des-
pués el primero de mayo el servicio 
será todo por aeroplano, sin ninguna 
lependencia del ferrocarril entre 
Nueva York y San Francisco. Al 
pasar por las montañas Rocosas, el 
aeroplano tiene qua remontarse a 
una altura de 12,(lé0 pies, es decir, 
cerca (̂ e 3.700 metros. 
total de 1315. 
Estados Unidos e Inglaterra. Una fór-
mula similar se usa en el Japón, con 
En lenguaje corriente la fói'mula se i la única diferencia del denominador, 
explica así: para determinar los ca- el ^ a l es 3 en lugar de 2.5. El de-
bargo, conveniente tener una fórmula b.-Jlos de fuerza do un motor, cuyo I ""nrinador 3 en sistema métrico, equi-
sencilla pora calcular la potencia de diámetro interior de cilindro se da en| vale l93^ niieutras que el 2.5 
los motores. La siguiente fórmula se milímetros, multipliqúese el diAm'troi corresponde a 1610. 
usa en los Estados Unidos para cal-• por sí mismo, luego multipliqúese el I La mayoría de los mejores motores del émbolo 
de carrera, debe correr a razón de 
25 revlouciones por segundo o 1500 
por minuto para desarrollar su po-
La fórmula antedicha BO usa en Joa| tencia máxima. En vista de lo antedi-
cho, la carera del émbolo, a pesar de 
que no se representa específicamente 
en la fórmula, se toma sin embargo, 
en consideración, cuando se x̂pUca. tenTenVô  Romanet 
que la presente fórmula da la( poten-
cia mxima del motor sobre la base 
de 1000 pies de velocidad por minuto 
El Helicóplero Espa-ñol Pescará 
En Barcelona, ante varías autorida-
des y algunos particulares Invitados, 
el marqués de Pescara realizó en pa-
sados días pruebas de su helicóptero, 
secundado por los capitanes del ejér-
cito francés Leturneur y Huguet. 
Sobre una plataforma giratoria se 
hicieron prueba© de la velocidad qye 
puede llevar el helicóptero, de la altu-
ra que es susceptible de alcanzar y 
del peso que resiste. 
Como es sabido, el Gobierno fran-
cés ha adquirido por medio millón la 
patente del helicóptero degpués de las 
pruebas verificadas recientemente an-
et una delegación especia! de 'JI avia-
ción francesa, en la que figuraba el 
GOMAS M A C I Z A S 
CONTINENTAL 
cvnninGnAn 
E L CARRO SUBLIME 
L l e n a las exigencias del sport-
man m á s meticuloso. Modelo es-
pecial r á p i d o , cuatro pasajeros, 
cojines de aire, velocidad y e le-
gancia. 
D A R I O S I L V A 
Prado 2 
• 
H a ó a n a 
m 
Damos a continuación algunos de-
talles del helicóptero Pescara. 
En problema fundamental del heli-
cóptero consistía en conseguir la es-
tabilidad del aparato en el aire y su 
descenso sin peligro en caso de para-
da accidental de los motores. 
Todo esto ha sido completamente 
resuelto por el señor marqués de Pa-
teras Pescara por medio del alabeo 
de las palas de las hélices do susten-
tación, y por otra parte, por la varia-
clón de incidencia simultánea de las 
palas de dichas hélices, que pertnfte 
conseguir el vuelo planeado lotatlvo 
por auto-rotación de las hélices y el 
frenado del movimiento de descenso 
al aterrizar el aparato. 
Estas soluciones suponían grandes 
difificultades prácticas en la realiza-
ción mecánica. 
Las últimas pruebas, a las cuales 
hemos podido asistir, nos h^n ense-
(ñado que el aparato funciona y obe-
dece perfectamente a sus gobiernos. 
El helicóptero Pescaba lleva dos, 
hélices biplanas girando en sentido 
opuesto alrededor de un eje vertical 
común. 
Las palas de dichas hélices están 
construidas como los planos de 





























M E D I D A S A M E R I C A N A S Y E U R O P E A S 
¿Por pe son superiores a las demás? 
I ? P o r s u alta calidad. 
29 Porque llevan mayor cantidad de goma. 
DISTRIBUIDORES PARA CUBA; 
MONTALVQ & EPPINGER 
Galiano 98 Teifno. 
! A-6912 
| M-9035 
Ifeto origina un par que inclina el palas permite adaptar las h' 
los aparato en un sentido determinado y todos los reg ímenes de funcio 
palas agj Be consiguen la estabilidad y la to y, en particular, sirve pj 
pueden sufrir, según nuestras Indica- direccífin del anaralo I , ' i i,c 
uireccion aei aparaco. i i a autorrotacion de las 
Puede también el alabeo ser utili- durante el vuelo planeado i 
zado para conseguir la orientación en caso de parada accidental 
del aparato, y entonces, tiene por motres. Dicha incidencia variable 
efecto aumentar el par resistente de gobierna mediante una palanca 
una de las hélices con respecto a la* . ., ^^¡¡i 
otra, lo que tiene por consecuencia la! hélices se hallan nicmw 
giración del aparato sobre sí mismo, i «Ima d6 UT1 eJ0 v0rtlcaI "m 
clones anteriores, unas modificaciones 
de su ángulo de ataque do dos modos 
diferentes: por alabeo y por variación 
de Incidencia. 
El alabeo sirve para conseguir el 
descemtramiento del empuje de las 
hélices en cualquier sentido, y, en es-
te caso, se hace diferencial y perió' 
díco. En estas condiciones el em- Hl alabeo se gobierna mediante un 
manche a bal al" y un volante mon-puje aumenta en cierta región del. 
circulo barrido por las palas y dis-j'tado encima del mismo 
minuye en la reglón opuesta,' I La variación de incidencia de las 
una barquil la cuyo specto es 
un a u t o m ó v i l de i;arrera, y en 
torlor e s t á n el piloto, los pa* 
los motores, carga útil y deraai 
serios. 
































en el Campo 
El vehículo automóvil ocupa un lugar 
tau importante en la hacienda y el 
i campo como en la ciudad. Esta ase-
: veradón, comprendido en su propio 
espirita, explica el por qué la indus-
, tria automotriz ha tenido tan sorpren-
dente desarrollo durante los últimos 
1 años. 
La idea de que el automóvil era un j 
vehículo puramente destinado a pro-1 
pósitos deportivos, pasó a la historia, i 
ítá sucediendo en la actúa- 1 
Ildad con los autocamiones. Al prin- * 
u J que su radio de acción 
i se limitaba sola a las ciudades • Los 
¡ !tU.ur-canLfco( sim'nibairgo, lian cons-
I truido modelos resistentes y apropia-
dos para la agricultura y las indu.>-
i trias, cuya demanda se está propagan-
do a todas partes del mundo. 
E l agricultor necesita rápidos me-
dios do transporte. LLos necesita pa-
ra si mismo y sus productos. Situado 
como está a largas distancias de las 
eludades, que son sus mercados, el 
tutocam ón le 
de sus productos a los mercados veci-
nos, el tractor con sus complementos 
de equipos agrícolas, y la planta de 
alumbrado eléctrico. La haciinda del 
futuro no será completa sin estos ele-
mentos-
E l A u t o m ó v i l 
c o m o f a c t o r 
i n d i s p e n s a b l e 
E s po-ihle que se:1!! muy pocos los 
r a e tienen una ¡den. justa del papel 
ve h r y n̂egai • l y§Mc<rt6<atttom<Wl 1 
en ta eoohon i ía del mundo, no obstan- j 
te de tener eal importan quo si úfi < 
i-úpente se interrumpieran sua serví - ; 
f-ios. en nuestra vida diaria, todo que- * 
d e r í a Cundamentalmen perturbado e j 
i n t e r r u m p i ó . Serín imposible i i'w 
ner 1H industria, a b i s m a r í a s e el co-
mercio, l a l agr icul tura s u m i r í a s e en 
fatal c o n f u s i ó n e impotencia y los e:e-
el placer de la novedad que buscaban 
en él. Ahora, en cambio, el mundo 
marcha, virtual mente, sdbre ruedas, 
de automóvil, para trabajar, para co-
merciar, y para divertirse. Ha venido 
a ser tan grande su necesidad en la 
vida cotidiana del pueblo en general, 
que sin él. sin el vehículo automóvil, 
rería imposible proseguir la vida so-
cial .comercial e industrial, de igual 
manera que si" el teléiono y alumbra-
do eléctrico. Y sin embargo, bajo el 
punto de vista agrícola, su importan-
cia es aun mayor que en los otros 
campos do actividad. 
SI bien verdad que las anteriores 
cons'deracionea son mayormente ver-
dad en los Estados Unidos de América 
van siéndolo, también, cada día más, 
en el resto de los países, 
fl Y ello débese principalmente a la l 
ii dustria automotriz norteamericana, 
cuya beneficiosa influencia es por de-
más demostrar y así mismo las venta-
Jas d<" trabar relaciones comerciales 
ron ella. » 
\ 
rentes de las err.presas ferroviarias se 
resuelve el problema e x ü s p e r a r i a n anfe su imposibilMad en 
de transportar sus cosechas y anima- poder atender -1 transporte de toda 
.les Independientemente de los ferro-, la mercancía en tráfico, 
carriles u otros medios lentos y acaso i Este cambio gigantesco en el estado 
costosos e Inseguros. El autocamión económico, esta transformación prá<-
per lo tanto, se le presenta como una tica de los métodos comerciales v re-
Imperiosa necesidad, que viene a ace-: cursos InWusUriales (equipo), 'hace 
lerar su producción, a aumentarle sus desenvuelto e implantado en el corto 
ganancias facilitándole el importantí- pedíodo de cuatro lustros. No hace 
simo factor de un ráp'clo transporte, .más de veinte años que el automóvir 
En la lista de productos antomotri- ¡ no era más qu« un experimento, con 
ees beneficiosos, para el agrlmlfor.! bit pract;cidad por demostrar aún. y en 
flgotai: el automóvil, para su propio posesión tan solo de algunos precur-
tuso, el autocamión para el transporte! sores, quienes, en realidad, era sólo 
jo Transcontinental 
en 33 Horas 
Volando un tercio de la distanc.ik 
en !fi noche, se establecUI un nuevo! 
record en el servicio postal trans-1 
continental el SZ y S8 de febrero,! 
ruando p'lotos ñfl Departamento de' 
CoffpM délos Estados Unidos vola-, 
ron San Fran.lPco, Cnlifornla, en; 
la oosta del Pacífico a Nueva Yorlt. | 
••r. la co?ta del Atlántico, en treinta 
V tres horas v veinte minutos. Este; 
yuflo ha rddo el más rápido, con re- i 
¡ación a distancia recorrida, que sel 
ha alcanzado por e'. servicio postal 
amvrícano. El t^mpo consumido 
comprende todas Jas paradas en el 
trayecto. El tiempo en que los aero-
planos permanecieron volando fu 
veinticinco hora.s v cincuenta y tres 
minutos. 
Entre Nueva York j San Francis-
co la distancia por e; aire es aproxi-
madamente 4,300 Idlómetros. Los 
aeroplanos la cubrieron, por lo tan-
to. a Tazón do Jí?.-; kilómetros por ho-
ra E¡ record anterior de los aero-
planos dedicado? al Pervicio postal, 
entre ambas ciudades, tra 72 horas, 
afiadléndos» que no toda la distancia 
era lecorrlda por aeroplanos, sipo 
n r̂ una combinación df> éstos con tre-
nes expresos. Por tren expreso la 
distancia «e cub'-s en cuatro días y 
medio a cinco. 
BSÍ vielo recienf- ecr.stituyó una 
rrueba nráctica. preparatoria al es-
tablecimiento de un servicio portal 
entre ambas* ciudades, fdn d-n^nder 
de los f^rrorarrlleF. Se antlrloa oue 
ei t'mecto todo por e! aire consumirá 
un término me llo do treinta y seis í 
horas Los aeroplano? volarán en la! 
noche y todo el -ecorrldo se hará i 
por el aire. ' 
E! detalle m.l̂  irteresante dp este' 
vuelo a gran dií««cnclo fué el hecho; 
•'p que loa nl'otori volaron en la no- | 
. Vio sohro InfrariíT <1'̂ <-r»nor>Mos. Par-
Lendo do Nor'h P'atte. Neb, a las 
once de la no-he. los rilotos enfria- • 
taren una t̂ mn̂ xtad de nieve, nebli-
na v rordosas ItnVtM v ri*»<!nné8 de 
recorrer cerca fl* 13* í kllrtrnotros lle-
raron al día slr-ii-Tte, a las ocho 
de la mañana a CllJeago, Durante es-' 
to >rav̂ C»r» «Í» fni'arori por Wií1»it«ta, 
inanas v señal.-s d*» IUCPÍ dispuestas 
a le 'arco del trayecto. 
L,fts aeroplanos fueron del tipo cp-
L o s coches maravillosos 
con motor de a v i a c i ó n 
Tenemos algunos a u t o m ó v i l e s para entregar en E«Pan 
Agenc ia g e n e r a l : 
G . M t G V B Z Y Ca. 
A m i s t a d 71-73 T e l é f o n o A*31 
C A M I O N E S 
"GRAMM-BERNSTEIN" 
D e 5 - 6 T o n s . 
I N D U S T R I A 1 4 0 - 1 4 2 , e s q u i n a a S a n J 
Zárraga, Martínez y C'! 




E A S 
m i 
Como debe ser 
jxióvil para las 
e l a u t O - , l í n M A é r e 3 t o C A M I O N E S E N L A A G R I C U L T U R A 
Marruecos. 
- ra debo gozar de todas las 
IA ai dedicarse al sport au-
•^^SSSco habiéndose llegado a 
t0íioviU5" ¿fecto muelles especíale* 
^licfa asieatos. en los cuales puedo 
^ ¿ n a r s o con un aire de gatlsfac-
írrel níro que no son tan suaves que 
ció0. darse hundidos o se revien 
pued3" y uso 
ñ f t J r a i * del iIlterior dcl Jcarro 
8 ír lo más parco posible y do ca-
debe crflio v elegante, con adornos 
^ í i ^ «i acaso, por ejemplo, una 
6CnC .An de alffúu estilo de determl-
" l ^ c l o Ifso de buen busto. 
n^ haber una buena comumeacióu 
W^L^ñ el chauffeur, de modo quo 
DTRECÂ nes puedan ser ejecutadas 
!35 S y rápidamente. A este efec-
nsa un dífletógrafo. ya sea ocul-
10 Sntre la tapicería o bien instalado 
!0 K necessaire. Dos de estos ueces-
fn.1 irVcn de adorno a ambos lados 
5a!rea ut0 y contienen comunmente, 
ílmás del díctógrafo, artículos in-
fnen-ablcs de tocador, albinias ye-
hermosaméntc esmaltados, o bien 
ibjetos propios del caflballero para 
fumar. 
Se cuenta en el interior del auto con 
todas las comodidades apetecibles — 
escabeles instalados en el ángulo de-
recho; cojines de finísimo plumón pa-
ra la espalda; magnífica iluminacióu 
cuando se encienden las luces; mue-
lle alfombra en el piso; cintas para 
tener en descanso los grazos, fl que 
sirven en realidad para proporcionar 
este descanso; grandes bolcas para 
velos, anteojos, magazines,-etc.; com-
b-naciones adecuadas para ajustar los 
vidrios de las ventanillas a la altura 
dejeda—todo lo que tienda a hacer 
ideal el automóvil. L a mujer automo-
vilista no parece tan bien dispuesta 
hacia los automóviles abiertos como 
hacia los cerrados. Este último reúno 
todas las buenas condiciones dcl pri-
mero y aún muchas comodidades más. 
L a señora puedo atavierse con el más 
delicado vestido de verano y andar 
en su auto cerrado con la plena -'egu-
ridad de llegar a donde vaya tan aci-
calada como cuando salió. Y en la no-
che, al dirigirse a la ópera en su pe-
queño automóvil, puede llegar sin que 
un solo cabello esté fuera de su lu-
gar. 
Puede obtenerse igual cantidad de 
ventilación en el limousine o carro 
cerrado, con todas las ventanilla* ce-
rradas, como en el auto de tourismo 
no corro uno el riesgo de ser azotado 
por los fragmentos que arroje el vien-
to, ni de s^r cubierto de polvo, o ir 
temeroso de que, en caso do desatarse 
repetinamente una tempestad, las cor-
tinas no puedan ser ajustadas con la 
prontitud necesaria para evitar que se 
eche a perder con la lluvia algún pre-
ciado adorno del vestido. 
Es una necesidad durante el frío 
tiempo, como una gran comodidad, un 
calentador instalado en el fondo dcl 
auto, cuando es cerrado, y en el cual 
irradia calor suficiente para hacer 
confortable el andar en automóvil en 
ese tiempo. 
Otro accesorio quo constituyo el to-
que final del auto ya completo y que 
ningún propietario cuidadoso debe 
omitir, es una manta para las piernas 
del .mismo paño que esté tapizado el 
auto, con un exquisito monograma y 
forrada de piel afelpada que armoni-
ce con el color. 
[I Automovilismo y 
Progreso Moderno 
e i 
adelantada, se < xtieurian por todo el 
orbo, y ayuden, como es su misión, 
a 1?. ebrá de! bienestar social huma-
no. 
>7o m- concibo ya una civilización 
sin gran profusión de vehículos me-
cánicos, sin grandes cantidades de 
maquinas qui produciendo sin des-
canso en las fálricas, en los talleres 
y en los campo- todo aquello que 
lat: naciones uoctsitan. a medida que 
sus poblaciones iiunu-ntan, represen-
tan a la wz verdadero progreso, si 
8i compara con los medios telúricos 
de que no más hace un siglo disponía 1 
e] hombrw. ' 
/, hace muchos días que los uor-
[ "íner¡canos ¡.nunciabar. que el «c* 
año se distinguiría en aquella 
nción por el Inmenso desarrollo de i 
producción y uso de los vehículos | 
nlomfivlles. i 
El año recienvimente germinado, ' 
1 el cual las es tadísticas más serlas . 
hacen ascender "el número de vehícu- | 
rUtomóvlle3 en ^ SÓIo el día máquinas cum-, 
T m m ' t " : r : J ¡ o ! t \ r e l \ ^ * que las esté 
wmdieudo por lo tanto el 84 por| 
ciento de la producción mundial a i 













poeto es e' 
ra, y en «» 
los P W 
y demásac< 
urte-.-iii«;ii«-̂ , —' — i 
nue w la repetida nación se hace 
del automóvil. 
La produccili del comenzado año 
Útgaran los yi-uquk". o, lo que es lo 
•bnio, su valor, eL. valor de lo que 
..n ifiadón al año i:»20 se espera 
frodudr de vehículos automóviles, 
];i:.ai:i de ¡¡dicí mi' millones!! vi-
niendo la huiusliia del automóvil, 
i.iüipreii'Udo rn ¿odas sus formas, a 
ser raralela a .'a uc-J acero. 
La tcndencli acentuada cada día 
m¿ do un progreso efectivo, que 
•mo el acortar las Jistaucias. do 
lioeWo a pueb'.a prosupúlíe, así CO-
BO de disponci- <>; hómbré de pode-
;;iedios imjividuales de tras-
jorte, hace pensar en la necesidad 
fle que el automovlllsmc ya en fran-
a dtrarrollo y 1̂  aviación bastante 
rfervado se podra decir que se ha 
l egado a la era <l-¿l bienestar y del 
rrogreso matáiial completo de los 
hombi-es y do les pueMos, y, a nues-
tro juicio, el automcvlllsmo y la av1a>» 
ción solucionarán en gran parte tan I 
l^Ua aspiración humana. 
J . G. Nie^. 
los camión s y los Nego-
ciantes en Automóvües 
Los negociantes en automóviles y 
cutocamlones y ou general, en todo 
ramo automolr^, son 'ógiesmente 
'es llamados a fomentar todo movi-
miento en pro de mejores caminos 
públicos En ciudades en que los ne- ¡ 
güdantes en csfos ramos SMJ hallan 
organizados en asociaciones o. socle». 
dades, forman, en realidad, un ele-
mento n.uy poderoío para activar y j 
acelerar todo pvô  ecto da construc-
ción o mejoramiento de caminos. E l 
asunto caminos, debería, entre otros 
fines, constituir el principal propósi-
to de toda asociación de negociantes 
en productos automotrices. 
Por todas partea de. mundo se ma-
nifiesta el deseo de tres mejores ca-
minos- L a nueva ley chilena relativa 
a la construciión de caminos acaba 
d? ser aprobada lo que significa la 
construccióii v mejoramienio de cen-
tenares de kilómetros de caminos pú-
bllcoí-.. México ha también aprobado 
un proyecto muy extenso, que abarca 
jada menos que. 22,000 kilómetros di j 
caminos. E n diversas partes del Bra-
sil se observa 'a formación de aso-
ciaciones destinadas a fomentar el 
riovimlento por mejores caminos, y 
lo mismo se puede decir de la Ar-
gentina. Aparto los caá tro países in-
dicados, hay, en realidad, varios otros 
en la América, que se preocupan muy 
en especial de ^us caminos públicos, 
lo cual confirma «. hecho de que este 
rs un movimiento de carácter inter-
i-acional. 
E l H A B I O DS L l MAM-
ITA to MeMOtt» ««tal «a 





L o s productos P A C K A R D 
s ó l o se tabrican para los que 
salsea apreciar Lo mejor de. 
lo mejor. 
J . Ü L L O A T C D L 
Prado 3 T c L A-6Q28 
Inmediatamente después del armis 
ticio la primera línea aerea inter-
continental creada en el mundo, fué 
establecida por el señor Fierre G . L a 
tecoere; esta línea uno Francia a Ma-
rruecos s.guíendo por la costa orieu-
tal Je España. 
Los resultados del primer aüo de 
explotación, desde del lo. de Sept. 
1920,, dieron las ctfraa siguientes: 
Kilómetros recorridos:, 454.686 ki-
lomentros de Tolosa a Casablanca es-
tán recorridos en 13 horas de vuelo, 
repartidas sobre 30 horab de viaje. 
Cinco aeródromo» dividen en cuatro 
etapas los 1.850 kilómetros del re-
corrido: 
Tolosa-Barcelona, 400 kms. 
Barcelona-Alicante, 500 kms. 
Alicante-Málaga, 500 kms. 
Málaga-Casab anca, 450 kms. 
Total: 1.850 kms. 
t 
Cada uno de los aeródromos tiene 
varios aeroplanos en orden de mar-
cha, vanos pilotos y una cuadrilla 
de mecánicos; do tal modo que cu ca-
da escala, es un nuevo piloto que 
lleva con un nuevo aparato, cuidado-
samente verificado, el correo y los 
pasajeros a la etapa siguiente. So-
bre cada terreno, itn ür-Uí lo de au-
tomóvl'es transporta los pasajeros al 
mejor hotel de la población más pro 
ximac 
E l material es robusto y eeguro; 
pues son los mejores aeroplanos. 
E l personal esta escogido entre los 
ases de la guerra, Pilotos diestros y 
prudentes, culdodosos ante todo de 
Bus pasajeros, saben en pleno cielo 
sea quieto o agitado dar un senti-
mlento absoluto de seguridad. 
Numerosas personas, desde un aflo, 
ya no mandan su correo sino por las 
líneas Latecoerc, concesionarias de 
los servicios postales de los Gobier-
nos Francés y Español. Grandes son 
los servicios rendidos, odos los ob-
jetos d ecorrespondencia corriente o 
recomendados, destinados al Marrue-
cos occidental, son admitidos para el 
transporte por aeroplanos hasta el 
peso máximo de 200 gr. por objeto. 
Además de las tarifas postales co-
munes las correspondencias tienen 
que pagar ob'igator amente y de an-
temano las sobretasas filguicntes: 
fr. 25 hasta 220 gr. 
3 fr. 50 de 20 gr. hasta 100 s r . 
?, fr. 7o de 101 gr. hasta 200 gr. 
Los objetos de correspondencia 
tienen que llevar encima -del sobrecl-
to la mención muy visible ''Por av on 
de TouloTi»e a Rabat o Casablanca" 
Están aceptados en todas las oficinas 
de correo. . . ' 
Para los pasajeros ios precios son 
'os siguientes: 
Tolosa-Rebat o viceversa fr. 1,560 
To'osa-Málaga F r . 1.008. 
To'osa-Alicante F r . 924. 
Tolosa-Barcelona Fr 46S 
Tolodsa-Casablanca F r . 1.680. 
Estos precios no incluyen el segu-
ro y los gastos de comidas y hotel. 
Los días de salida son, desde el lo . 
de Febrero 1921: Lunes, miércoles y 
sábados. Después del 10 de febrero 
1921, el número de los viajes será 
aumentado a cuatro por semana, con 
salidas los lunes, miércoles, jueves 
y sábados. 
E l aeroplano sale de To!osa a las 
7 de la madrugada y llega a Barce-
lona a las diez. E i aeroplano sale de 
Barcelona a las 11 y l'ega a Alicante 
a 14 h. 30. Desde Marzo hasta Oc-
tubre la salida de Tolosa tiene lu-. 
gar a las diez y media a fin de es-
perar el tren de noche llegando de 
París. E l aeroplano llega a Alicante 
a las 6 h 30. Llegada a Málaga a las 
10. Salida de Málaga a las t i . Lle-
gada a Rabat a las 2 de la tarde. 
Salida al las 2 h. 45. Llegada a Ca-
sablanca a las 3 y media de la tarde. 
Las salidas de Casablanca tienen 
lugar los mismos días es decir des-
pués el lo F b . todos los lunes, mlér 
co'es, jueves y sábados, a las 7 de la 
madrugada. L a llegada a Tolosa tie-
ne lugar el día siguientes a las 2 y 
media de la tarde. 
Más tarde, los 2.700 kllm. que se-
paran Casablanca de Dakar, podran 
ser recorridos en dos días, poniendo 
así Dakar a Buatro días de Francia y 
entonces cuando el viajo Dakar-Per 
nambuco se hará por aeroplanos o 
por dirigibles, todo el inmenso correo 
de América del Sur pasará por nues-
tras manos. 
L a flota de las "Ligues aeriennes 
Latecoere" incluyo actualmente más 
de 70 aeroplanos quo representan, 
con los motores do recambio una fuer 
za motriz» total de más de 45.000 HP 
L a construcción de 'os nuevos aero-
planos y la conservación del material 
existente están asegurados por las fá 
brlcas de ''la Sté des Forjes ct Ate-
1'erg de Construcción G . Letcoere" si 
tuadas en Tolosa, Montauban y Bag-
neres de BIgorre. 
Resultados extraordinarios alcanzados por los Agr i -
cultores cambiando sus elementos de trasporte 
E l uso de los autocamiones, como 
medio de transporte en la agrícultu-
TC se está extendiendo tan rápida-
mente por todo el mundo, que pocas 
personas se dan cuenta de que los 
camiones automóviles ocupan ya un 
puesto culminante en esta clase de 
transporte. L a industria do los auto-
camiones a pesar de ser relativamen-
te nueva, ha creado ya una revolu-
ción en el acopio de toda clase de 
cosechas y su reparto a los mercados, 
ejecutando ambas operaciones con la 
mayor economía de dinero, trabajo-y 
tiempo, a la vez que contribuyendo 
a que los frutos no so deterioren. 
Durante el año de 1919, se usaron 
en los Estados Unidos 78,000 autoca-
miones para el transporte de produc-
tos agrícolas y se ha comprobado 
que el valor de estos vehículos es de 
$66,000,000, suma que excede en 17 
milones le cantidad invertida en ca-
miones por otra industria cualquiera. 
Estos autocamiones han sido adquiri-
dos por 23.000 hacendados, quienes 
han economizado enormes sumís de 
dinero por -d hecho de haber adopta-
do este me-.lio para transportar sus 
productos. E l acarreo, de las hacien-
das al lugar del embarque, en vehícu-
los tirados por caballos, ha costado 
como termino medio en todo el país, 
30c. la milla por una tonelada de 
trigo, 33c. por una do raaiz y 4Sc 
por una de algodón. E l promedio de 
distancia recorrida fué de nueve mi-
llas para los carros de caballos y de 
11.2 millas para los carros con mo-
¡ tor, es decir, que mientras el autoca-
mión hace 3.4 viajes en un día, el 
carro ordinario hace 1.2. 
Según jos datos reunidos por una 
comls'ón Investi.P'adora nombrada por 
el congreso, el pueblo de los Estados 
(Por José Flclía«) 
l Umtíos ha estado cagando cada año 
un exceso de más de $5-000.000 por el 
E l jefe de la oficina do Alimentos 
y Mercados, de la ciudad de Nueva 
York, demuestra quo laí dos terceras 
partes de cada dólar que gasta el 
consumidor, las paga al actual sis* 
tema de distribución. Do estas cifras , 
se desprende la importancia que los 
I camiones automóviles han de adqul- | 
rlr en el muudíj entero e nía futura 
distribución de comestibles, lo que 
tendrá como consecuencia la reduc-
ción de los precios de los productos 
alimenticios. 
L a oficina de Dirección de Hacien-
1 das y Economía de Haciendas, del de-
partamento ie agricultura de los Bs-
'• Lados Unidos, ha hecho investigacio-
nes sobre este asunto, y algunos de 
los hechos que se han puesto en 
i evidencia son de sumo Interés para 
i aquellos que pretenden emplear ca-
i raiones automóviles e nsus negocios 
de agricultura. Entre f&tos hechos, 
los siguientes merece user menciona-
dos: los camiones automóviles, com-
¡ parados con carros tirados por ca-
¡ ballos, a pesar de las desventajas 
oue ofrecen los malos camlnüs. eco-
nomizan la mitad y hasta dos tercios 
del tiempo necesario para el trans-
norte en las haciendas. Uno de los 
mejores medios de economizar y ga-
nar dinero en estas operaciones, con-
siste en evitar que un camión quo 
llrpa cargado al mercado, regrese 
vacío. Cerca de una cuarta parte de 
los agricultores que poseen autoca-
miones, han cambiado de mercado al 
( menos para uaa porción de sus pro-
ductos, o los antiguos mercados con-
c;„v.-,oT, ir^yoc** "nnt^ndef' de éstos, 
siendo hoy el promedio do la distan-
cia entre las haciendas y los lugares 
de venta, de 20 millas, mientras que 
antes apenas llegaba a 4 millas. 
Hechos posteriores, átáos a luz por 
la oficina de que habalmos, revelan 
que el término medio do los autoca-
miones de los hacendados, se usan 
durante 173 días en el año y reco-
rren en este tiempo 3.820 millas. L a 
duración de los autocamiones varía 
entre 6 y medio y 7 años, y en la 
mayoría de los casos, la partida más 
importante entre los gastos que oca-
sionan, se debe a la depireclax-ión 
producida no reí desgaste. Mucho? 
de los dueños de autocamiones de 1Í2 
ó 3|4 de tonelada prefieren neumáti-
cos, mientras que los que poseen 
vehículos de mayor capicidad se de-
ciden por llantas de goma maciza. 
Más de los dos tercios de los autoca-
miones, no han estado fuera do ser-
vicio ni un día durante el año qu»1 
comprende las investigaciones de 
que tratamos, y casi ia misma pro-
pe rción de propietarios le dichos ve-
hículos, declararon qits han perdido 
muy poco tiempo debido a trastor-
nos del motor o de los llantas o a 
roturas de !aj piezas y sólo alredc-
doi de un autocamión entre treinta, 
ha estado fuera de servició por diez 
o más días-
Se deduce d eeste sumario de he-
chos .oficialmente comprobados, que 
los camiones automóvlleshan llegado 
a ser de suma utilidad on la agricul-
tura de los Estados Unidos, que un 
desarrollo similar en otras parteg del 
mundo, depende solamenco de la acti-
vidad con que estos hechos se hagan 
conocer en toctos los países que ten-
gan grandes distritos agrícolas. 
E V I T E E L 
5? 
Vaya usted tranquilo en su automóvil, sin t>mor a chocar a 
causa de que se ciegue su chauffeur al darle les rayos del sol 
en los ojos, o por la carretera, de noche, a causa de los re-
flatores, o por empañársele el parabrisas a su automóvil 
cuando llueve. 
Todo esto se evita usando un visor "AUTOMAYER", esto es, 
un invento nuevo y de mucha necesidad para todo aquel que 
TW..,. r>or muestra casa, y tendremos mucho gusto en suml-
guíe un auto. 
nlstrarlo cualquier información que desee, a los que residen 
fuera de la Ciudad pue en enviarnos una carta y le remiti-
remos trdos los datos necesarios. 
i m Aníonio Fernández 
M O N T E 1 1 6 H A B A N A 
N u e v a s L í n e a s 
A é r e a s e n E s p a ñ a 
Las redes aeronáuticas en España 
están siendo objeto de &special estu-
dio por parte do los gobernantes y de 
las empresas particulares. En 19?i 
se piensa aumentar notablemente los 
servidos públicos d© esta índole y 
pedemos citar las línea» siguientes 
que están en proyecto: 





Madrid, VaWepeñas, Córdoba, Sevi-
lla, Tánger. 
Madrid-Lisboa. 
No hemos de decir ecu cuánta sa-
tisfacción damos tan frutas noticias a 
U F lectores, demostrav.v.» ¡j como son 
de que existen allí deseos vehementes 
i e marchar al compás lo lo» r;o»Ji r-
nes pro^iteos» do la eldi.-la d r w . 
Sa»criba«e al DIARIO DE L A MA-
RINA i anuncien en el DIARIO DE 
LA MARINA 
SereíSn 3t una Cámara da Aire Goodyear 
desplegada que muestra la manera coma 
*e colocan tas telas de goma una 
sobre la otra. 
I<«* Ciraara» de Aire Goodyear son lamir.a 
oaa. Esto quiere dícir que varias telai muy 
delgadas da goma pura te colocan una encima 
de la otra hasta conseguir el espesor requerido. 
Luego te vulcanizan juntas. 
P a r a l a S e g u r i d a d d e s u s G o m a s N e u m á t i c a s 
C o m p r e C á m a r a s d e A i r e G o o d y e a r 
T NA cámara de aire de mala calidad permite fácilmente el escape de aire antes de 
^ que usted pueda darse cuenta de ello y por lo tanto la presión disminuye rápida-
mente. 
Como resultado de esto, la goma neumática se rompe antes de su debido tiempo y 
puede que usted en ese caso atribuya el daño a la calidad de la goma cuando en realidad 
la cámara de aire es la responsable. 
A los consumidores de gomas neumáticas Goodyear se les hace presente el hecho 
de que una buena cámara de aire es tan esencial e importante como una buena cubierta. 
Todas las Estaciones de Servicio Goodyear están siempre provistas de un buen 
surtido de Cámaras de Aire Goodyear para lograr con ésto que las Gomas Neumáticas 
Goodyear, en combinación con las Cámaras de Aire Goodyear den el mayor recorrido 
y el mas satisfactorio servicio. 
Para la seguridad de su» gomas neumáticas por qué no se provee de Cámaras 
de Aire Goodyear en primera oportunidad? 
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Cocoa Chocolates Bombones 
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\ENTBRRAMIHNTOS DEL DIA 9 DE 
ABRIL DE 1921 
Xarciea Alaurtlnez, Cuba, 49 años, 
^alao ái. Keuniatismo arUcular- S. 
: E . o. segundo oraen, hilera iü, bo-
«a 4 
Plácido Lafite, de Cuba, do 60 años, 
¡H. iwerceuea, r^eiritis. S. E . 6, se-
[ funuo orutJn, nueî a 10, íosa 6 
! i Anel CasLro, de Empana, ue t»4 años, 
[Ji del l̂onte 130, tírouquitis. S. E . 
. t boguuoo orden. Hilera 10, losa 6. 
Luía F . Donuuguez, de Cuoa, de 
fT3 anos, 13 número 1Ü3. Bronconeu-
: nenia. S. E . 6 segundo ora«n,« nile-
[ra 10, íosa 7 
; Tomás itegalado, Cuba, 7 años, H-
: 0. García, Bronconeumonla. S. E . ti 
Segundo orcen, iuiera 10, fosa 8 
, Víctor Suárez, de España, 45 años, 
, Norena 15. Mal del piumon. S. E . 6 
! «eguudo orden, bíiera iu, lo&a 9 
, Uemetxio Pérez, de Canarias, de 27 
' afcos. Calzada y J . Paráiísis. S. E . 
¡ 9 segundo orden, hilera 10. fosa 10. 
Amalia Elizalde, Cuba, tí4 anos, Ro-
|may 44. EseJerosls. S. E . 6 de segun-
fdo ornen, niiera 10, fosa 11 
Benito Jdarti, de España, de 39 año$ 
•La Benelica. Cirrosis. S. E , 6 segun-
• do ornen, hilera 10, fosa 13 
Manuela Rooriguez. Canarias, de 
|74 años. A. Naranjo, Esclerosis. S . E . 
B. segundo ornen. Miera 10, íosa 13. 
Celestino Barroso, de Cuba, de 5 
racjes, la número 421, Negntis, N. E . 
¡ Plaza'Gener. Angulo N. O. hilera 7 
fosa 2' 
' Valentín Fernández, de Cuba! de 
cuatro meses. Manrique 218. Infec-
cón. N. E . Plaza General. Angulo 
N. O. hilera 7, fosa 3 
Clara Molin, de Cuba, de dos meses, 
Zuiueta '¿¿, Debilidad congénita. S . E . 
4-campo ccraún hilera 11, losa '¿5, pri-
mero. 
Julio Lamberá, Cuba, 7 meses, Omoa 
¿6, Debilidad Congénita. S. E . 4, 
champo .común, hilera 11, fosa 25 se-
gundo. 
Miinuel Chacón, Cuba, 21 años, H-
C. Oarcia, Tuberculosis. S. E . 11 
campo común hilera 15, fosa 9, pri-
mero. 
Antonio Corrales, do Cuba, de 64 
años. H. Municipal, Hernia extrangu-
láda. S. E . 11 campo común, huera 
15 foca 9, segundo. 
María Cru, de Cuba, de 70 años, B. 
Palma y Figueroa. Mal del Corazón. 
Sf. E . 11 campo común, hilera 15, fo-
a 3, pobre. 
* Domingo Vigil, de Cuba, de 65 añes 
H. C. García, Neoplasia del hígado. 
S. B. 11 campo común hilera 15 íosa 
ÍO, primero 
Total: 18 
sis. S. E . II campo común, hilera 13, 
fosa 2 
Pedro Herrera, de Cuba, de 69 años 
H. C. García. Cáncer del estómago. 
9. E . II campo común hilera 15 fosa 
12, segundo. 
Angel Pérez, de Cuba, de 70 años. 
Barrio Azul, Esclerosis. S. E . II canr 
p'. i ;p Miorn 15, fosa 13, primero. 
Jaime Morrison, de Jamaica, de 21 
años, H. Las Animas. Meningitis ce-
rebro espinal. Procedente de la Es-
cuela de Medicina, y fallecido el 22 de 
Marzo pasado. 
Manuel Llí, de Cantón, de 24 años. 
H. C. García, Cirrosis hepática. Pro-
cedente de la Escuela de Medicina, 
fa l̂ec do el 16 de marzo último. 
Eustasio Hernández, de Cuba, de 
23 años. H. C. García, Gangrena de 
la mano dprecha, fallecido ©l 18 de 
Marzo pasado. ^ jAfawJA:i 
Total: 26 
'ENTERBAMIEirrOS DEL MA 11 DE 
ABRIL DE 1931 
í 
Belarmlno López, de Htepafia. de g4 
años Quinta Covadonga, Cáncer del 
E s t e E s 
M i D e s a y u n o . 
F:\TERRAMIENTOS DEL DÍA 10 
Alfredo de la Paz, de Cuba, de 68 
años San Luis 4. A runo escleiosís. 
N-E. 25 bóveda 2 de Antonio Valdéf». 
José Rodríguez, de España, de 69 
años La Benéfica Cáncer de la lengua 
N. O. 13 campo común bóveda de José 
Rodríguez Agrá-
Rita Alme da. de Cuba, do 40 años. 
Clínica Ortega. Pleuro Preumonla. 
N'. E . 19 terreno de Blanca Rodon. 
Sara Valdés Heredia, de Cuba, de 
30 años, San Mariano 19. Enfermedad 
de Brigrt. N. O. 10 zona de segunda 
bóveda de M- Johnson. 
Leopoldo Artecona, de Cuba, de 46 
9&os, Juan Delgado, Víbora, Uremia. 
Nr. E . 27 bóveda de Luís Acebo Mc-
rel. 
Enrique Pórtela, de Cuba, de 34 
años, H. C. García. Infiltración ure-
' mica. S. B. 6 de segundo orden hile-
ra 10, fosa 14 
María de la Rosa, de Cuba, de 8 
años. Corrales 37. Difteria. .8. E . 
5 de segundo orden, hilera 10, fosa 15 
Juan Cedroso, de Cuba, de 16 años. 
Zanja 115. CTuberculosis. S. B. 6 de 
segundo orden, hilera 10, fosa 16 
• Antonio Baez, de Cuba, de 55 años, 
Pogolottl 359- Cardiopatia S. B. ti 
segundo orden, hilera 10, fosa 17 
Pedro Fuerte, de Cuba, de 34 años, 
JI Nicolás 213. Tuberculosis. S. E . 
i> de segundo orden. llera 10 fosa 18. 
Mcolasa Acasta. de Cuba, de 45 
años, Pajarito letra A., bronqu)itis 
aguda. SE. 6 de segundo orden; hi-
lera 10, fosa. 19 
María R. Guerra, de Cuba, de 38 
años, Dolores 8, Tuberculosis. S. B. 
b' de segundo orden, hilera 10, fosa 20. 
Cannen Barrios, de Cuba, de 5 me-
ses. Principe 58. Rastro enteritis. N. 
O. 10 zona de segunda Plazue-
la, hilera 1, fosa 1 
Caridad Rivoro, de Cuba, de cua-
tro me8es. Figura R. Enteritis infan-
til. N. O. 10 zona de segunda Plazue-
t», hilera 1 fosa 2 
Agustín Valdé». de Cuba, de 24 
día«. Principe 9. Cólera infantil. N. 
O. 10 zona de segunda Plazuela, hi-
lera 1, fosa 3 
Noeml Crespo, de Cuba, 1 mes, Ger-
trudis I I . Persistencia del agujero del 
botal, N. O. zona de segunda Plazue-
la hilera 1, fosa 4 
Félix Victorea, de Cuba, de 5 años. 
Consejero Arango 88. Bronco neumo-
monia. S. E . 4 .campo común, hilera 
12. fosa 1. primero. 
Manuel Tellode, de Cuba, de 1 año. 
Puentes Grandes. Toxlfeccíón intes-
tinal. S. E . 4 campo común, hilera 
12 fosa 1 segundo. 
Dolores Herrera, de Cuba, de tres 
meses, Juan Abren, Luyanó. Infec-
ción intestinal. S. B. 4 Campo co-
mún, hilera 13. fosa 2. primero 
Jnslanes Danzfl. de Santa Lncía, de 
41 afloe H. C. García, Bronquitis cró-
nica, 8. B. I I campo común, hilera 
15, fosa 10, s^gnndo. 
Fermina Alfonso, de Cuba, de 880 i 
años. H . C. García. Cardío esclero-1 
C a c a o y A v e n a d e K o h l e r 
M A R C A • , I _ U X , • 
Su digestión es fácil aun por el estómago más delicado. 
.INSTRUCCIONES-
Se toma un cuadradfto (la caja 
tiene 27) se pulveriza y disuelve 
en poca agua, se agrega leche o 
agua hasta completar una taza 
y se hace hervir. 
A C A O 
Es alimento de gusto exquisito, que asimilan bien todos 
lo? organismos, que nutre mucho, fortalece grandemen-
te y por su aroma y sabor sumamente agradable. 
TODAS L A S TIENDAS D E V I V E R E S L O V E N D E N 
¿SE EMBARCA Vd.? 
P u e s a n t e d e h a c e r l o v a y a v a , 
p o r s u e q u i p a j e a 
E l P e n s a m i e n t o 
L a g r a n c a s a q u e o f r e c e 
g r a n d e s r e b a j a s 
É 
Porque son Nuestros Rebajamos 
C i n c u e n t a p o r c i e n t o 
Zapatos de gamuza o piel blanca, charol negro, piel gris o 
bronceados de primera ciase en facón Luis X V o 
medio Luis X \ l , desde $6'00. 
Borceguis, piel de cabal l - , varios fonos, con suela infermedia, 
facón de goma, clase superior, a $5, $7 y $8, 
En e q u í p a l e s hay un gran surtido, a precios bafas 
M O N T E 2 5 3 , c a s i e s q u i n a a C a r m e n . F e f. A - 2 6 1 9 
C3050 alt. 2t.-14 
estómago. Bóveda 206, de Faustino Ló-
pez. 
i Lucrecia Rodríguez, de Cuba, de i2 
años. Animas 87, Tuberculosis, N E 16, 
campo común, terreno de Francisco 
Rodríguez. 
i Manuel Díaz, de España, de '¿S años, 
Cerro 659, Tuberculosis, S E 6 de se-
gundo orden, hilera H fosa 1. 
j Manuel Santacruz, de Cuba, de 71 
'' años, J . número 11, Vedado, Esclero-
sis; S B 6 de segundo orden bliera 11, 
Cosa 2. 
Agustín <García_ de España, de 44 
años, La Benéfica, Tumor; S E 6 de 
segundo orden, hilera 11 fosa 3. • 
Manuel Zaldivar, de Cuba, de 28 
afios, San Joaquín 128, Enteritis, S B 6 
ile segnndo orden, hilera 11 ff/sa 4. 
Pablo Caaanovas. de Cuba, ue 38 
años. Tulipán 23, Traumatismo por 
aplastamiento, S B 6 de segundo or-j 
den, hilera n fosa 6. 
Amella Pérez, de España, de 16 
afios. Hospital Las Animas, Meningitis 
cerebro espinal, S E 6 de segundo or-
den, hilera 11 fosa 6. 
Santiago Sonto, de Bsnaña, se igno-
ra edad. La Benéfica, Reblandecimíen 
to cerebral; S E 6 de segundo orden, 
büera 11 fosa 7. 
Antonio Martínez, de Espafia, de 53 
años, La Benéfica, pieuroneumOtía, 
S 0 6 de segundo orden, hilera 11. 
(osa 8. 
Buiogía Mera, de Cuba, de '14 años, 
San Leonardo 22, Mal del corazón, 
S E 6 de segundo ordfen. hilera 11, fo-
sa 0. 
Amparo Vildosolo, de Cuba, de 17 
años, Lagunas 85, Bronconeumonía; 
S B 6 de segundo orden; hilera 11; 
fosa 10. 
Robustitno Inclán, de España, de 57 
años. Quinta Covadonga, Cáncer del 
esófago, S E 6 de segundo orden; hi-
lera 11 fosa 11. 
Rosario Miyar, de Cuba, do 18 meses. 
Pasaje B., Atrpsia, N . O. lü, zona 
segunda. Plazuela, hilera Ifosa 5. 
Raúl Pérez, de Cuba, de 7 meses, 
M-ngos 30, Enteritis, N O 10, sx)na se-
gunda. Plazuela, hilera 1 foŝ i 6. 
Leopoldo Martínez, de Cuba, de 5 
años; Marina 3; Nefritis; NO i0; zona 
segunda; Plazuela; hilera l fosa 7. 
Francisca C , Duarte, de Cuba, 2 
meses; Muralla l ; Fastro enteritis; 
N O 10 zona segunda, Plazue'a, hilera 
1 fosa 8. 
Amajia Menéndez; de Cuba, de 9 
meses; Macedonía 12; Bronconeumo-
ri X O . i zona segunda. Plazuela, 
hilera l fosa 9. 
Merecaos .uvarez; de Cuba; de 7 
meses; Prensa 14; Enteritis; N O 10 
zona seguuua, Piazicoxa, nuera 1 to-
9* 1 1 
Rolando Fabler. de Cuba, de 3 días, 
Flores 9, Hemofilia, S E 4 del campo 
común, hilera 12 fosa 2, segundo. 
Alejandro Acosta, de China. Je 55 
años. Casa Blanca, Gangrena, L E U 
campo común, hilera 15 fosa 13, se-
gundo. 
Total: 21. 
Noticias del Municipio 
PERMISOS ESPECIALES 
El Departamento de Gobernación ha 
comunicado a la policía que ê  necesa- observación^ ^ ^ ^ ^ ^ 
rio acompañar el recibo de la contri, un documón^ .qUe ,e hld-
bucíón para determinar sobre los per. mente qU6 P^blir? H J 
misos especiales para estar abiertos i 
Luspoés de la« doce de la noche los 
cafés establecidos en Estrada Palma 
J.3 • v i ouloo 9, Paseo de Martí 110, 
Avenida de Bóléglca y Gloria, Aven i-1 
u úe ia Hüpülihca 160; Aramburo 32;' 
Padre Várela 57; Aguirre y Estrada 
Palma; Ofiídos y Luz; Angeles 7; Te-
niente Rey 35; 10 de Octubre *610; 
Padre Várela 47; Zenea 45 y 53; San 
Migüel 4 y Zenea y Avenida de Italia. 
LOS SERVICIOS SANITARIOS 
El Jefe del Departamento de Sani-
dad Municipal, doctor Serapdo Recamo 
ra, ha enviado al doctor José Díaz' 
Castro, Delegado de la Secretaría de 1 
Sanidad y Beneficencia, que e^tá íns- ¡ 
peccionando los servicios sanitario» Í 
municipales, un extenso informe con-
testando con datos oficíales todas lasl 
lente. ^ PUbHc6 i a i 
Señala en su ínfom,. 
camora todas la? ^ 
Por la Jefatura suTT ^ 
joramíento de ios 8 ^ 
municipales y l 2 ^ ¿ 
daciones que ha hecho 
rígidos al Alcalde para 
tros de Socorro tnltll ^ C c í 
Casas construidas a ^ S J ^ C 
de mobiliario m o d e r ^ ^ 
cíón suficiente uara J ^ 6 
ración y medicinad «te ' " ^ U 
En sn notable ínfor^" , . 
camora contesta brillam! 
los injustificados ^ ^ £ 
becho a su D e p ! r g g ^ 
Snscnbase al D l A R ¡ o ^ ¡ 7 - v 
RIÑA y anuncíese en el DlAR^ 
LA MARINA 10 ^ 
L O S U L T I M O S M O D E L O S I M P O R T A D O S 
SegaimQslípimü, 
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Blancas Como la Nieve A e u i A R lio 
NUEVO TIPO 
VENDEN EN TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS DE L A REPUBLICA 
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